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ÖZET 
Bu tezin amacı; 1990 yılından sonra meydana gelen ekonomik krizlerin 
Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) üzerindeki etkilerini incelemektir. 
Ekonomik kriz, ekonomide aniden ve beklenmedik biçimde ortaya çıkan 
olayların ekonomiyi olumsuz olarak etkilemesidir. 1980’li yıllar süresince hızlanan 
küreselleşme hareketleri ekonomik kriz kavramını önemli bir konu haline getirmiştir. 
Finansal serbestleşmenin gerçekleştiği bir ortamda Türkiye 1994-2001 yıllarında 
finansal krizlerle karşılaşmıştır. Bu krizlerin özellikleri, kriz öncesinde yüksek 
miktarda kısa süreli sermaye hareketlerinin olması ve krizin yaşandığı zamanda bu 
sermayenin ülke dışına kaçması ile ekonominin küçülmesidir. Yüksek enflasyon, cari 
işlemler açığı, dış ticaret açığı, yüksek faiz hadleri, kamu açığının borçlanma ile 
finanse edilmesi krizlerin çıkmasına zemin hazırlanmıştır. 
 Yaşanan krizler Türkiye’de imalat sanayinde faaliyet gösteren işletmelerin % 
99,5’ini oluşturan KOBİ’lerin; teknoloji seviyesindeki düşüklük, ihracat yapma 
imkânlarının olmayışı, Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) danışmanlık 
hizmetlerinden yararlanamaması sonucu oluşan bilgi yetersizliği, finansman 
zorlukları gibi nedenlerden dolayı olumsuz olarak etkilenmelerine yol açmıştır. 
Birbirini izleyen krizler gelişmekte olan ülkelerin ekonomileri üzerinde kalıcı etkiler 
bırakmıştır. KOBİ’ler üretim düzeylerinde düşme, tüketimde azalma, kapasite 
kullanım oranının düşmesi, yatırımlarda azalma, işsizlikte artma şeklinde krizlerden 
etkilenmişlerdir. KOBİ’ler açısından en olumsuz durum ise, işletmelerin çalışma 
hayatlarına devam edemeyerek kapanmaları olmuştur. Türkiye ekonomisinin bel 
kemiğini oluşturan KOBİ’lerin krizlerden olumsuz olarak etkilenmelerini en aza 
indirmek için bazı tedbirlerin alınması gerekmektedir. KOBİ’lerin en önemli 
sorunlarından birisi olan finansman sorununun aşılmasını sağlamak için düşük faizli 
uzun vadeli krediler sağlamak, Eximbank kaynaklarını artırmak, ihracatçıyı 
enflasyona karşı koruyacak döviz kuru politikası belirlemek, kaliteli üretim 
imkânlarının sağlanabilmesi gerekmektedir. 
Anahtar Kelimeler:  Ekonomik Kriz 
   Ekonomik Kriz ve KOBİ 
   Krizin Etkileri 
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ABSTRACT 
The aim of this thesis is to study the effects of the crisis which emerge after 
1990 on the small and medium sized enterprises (SMEs)  
Economic crisis is the adverse effect of the events which emerge in a sharp 
and unexpected manner within the economy. Globalization movements which gained 
acceleration during the 1980s have led the concept of economic crisis to become an 
important issue. In a period during which the financial liberalization came true, 
Turkey was faced with the financial crisis between the years 1994 and 2001. The 
characteristics of these crises were as follows; the short-term capital movements 
which were present at high amounts before the crisis, and the economic shrinkage 
which was suffered as a result of the outflow this great capital. A higher inflation 
rate, current transaction deficit, foreign trade deficit, higher interest rates, and the 
financing of the public debts through the borrowings lay the groundwork for the 
crises to break out. 
The fact that the SMEs, which makes up the 99,5 % of the enterprises 
established in Turkey, possess low-level technology, lack the opportunity for 
exporting trade, suffer insufficiency of knowledge and financing difficulties which 
emerge as a result of their not benefiting from the Research and Development 
counseling services have led the SMEs to be adversely affected by the crisis.  
Successive crisis have had permanent effects on the economy of the 
developing countries. The decline in the production, the decrease in the consumption, 
the fall in the capacity using rate, the decline in the investment as well as the increase 
in the unemployment were the ways in which the SMEs were affected from these 
crises. The most unfavorable result of the crisis for the SMEs was, however, their 
inability to go on their business, which resulted in the closing of many of them. In an 
effort to minimize the adverse effects of the crisis on the SMEs, some measures 
should be taken. Offering low interest rate long-term loans, increasing Eximbank 
sources, setting an exchange-rate policy which is capable of protecting the exporters 
from the inflation, as well as providing production opportunities of higher quality   
  
viii
are the essential issues to be dealt with in order to overcome the financing problem, 
which is indeed one of the most important problems of the SMEs.      
Key Words: Economic Crisis,  
                        Economic Crisis and The SMEs  
                        Effects of The Economic Crisis                 
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GİRİŞ 
Ekonomik kriz, küreselleşmenin hız kazanmaya başladığı 1980’li yıllardan 
sonra önemli bir konu haline gelmiştir. 1980’li yılların sonunda gelişmekte olan 
ülkelerde yaşanan finansal serbestleşme, dışa açılma çabaları uluslar arası sermaye 
akımlarının gelişmiş ülkelerden gelişmekte oldan ülkelere akmasına neden olmuştur. 
Gelişmekte olan ülkelerin ekonomik ve finansal yapıları bu gelişmelere uygun 
olmadığı için ekonomik krizler yaşanmıştır. Ekonomik kriz, ekonomide ani ve 
beklenmedik şekilde ortaya çıkan durumların, mal ve hizmetlerin arz ve talep 
dengelerinin bozulmasına neden olarak tüm ekonomik unsurlar arasındaki ilişkilerin 
kopukluğa uğramasıdır. 
Yüksek enflasyon oranı, büyüme hızında istikrarın olmaması, cari işlemler 
açığı, dış ticaret açığı, yüksek faiz oranları, kamu açıklarının borçlanma ile finanse 
edilmesi krizlerin ortaya çıkmasına neden olduğu gibi siyasi istikrarsızlık, doğal 
afetler, yönetim hataları da krizlerin çıkmasına neden olmaktadır. 
Kriz denilince ilk akla gelen, finansal nedenlerden dolayı ortaya çıktığı 
varsayılan ekonomik kriz oluyor, oysa yönetimsel problemler, yolsuzluklar, kayıt 
dışı ekonomi, adaletsiz vergi sistemi, yabancı yatırımcı ile yurt dışına kaçan yerli 
yatırımcı kaynakların israfı, oy uğruna verilen destekler, yüksek enflasyon, dış borç 
ve iç borç yükü, riskli ülke sayılma, yüksek faizle borçlanma, yatırım yapmadan 
yüksek kazanç peşinde olma gibi nedenler ekonomik krizlere neden olmuştur.1 
Finansal serbestleşmenin gerçekleştiği bir ortamda Türkiye 1994-2001 yıllarında 
finansal krizlerle karşılaşmıştır. Bu krizlerin özellikleri, kriz öncesinde yüksek 
miktarda kısa süreli sermaye olması ve krizin yaşandığı zamanda bu büyük 
miktardaki sermayenin ülke dışına çıkması ile ekonominin küçülmesidir. Ülkeler 
arasındaki arbitraj fırsatlarını değerlendiren, mali yatırımcılar Türkiye’deki 
devalüasyon beklentilerinin artmasından tedirginlik duyarak mali sermayelerini ülke 
dışına çıkarmışlardır. 1994 krizinden önceki dönemde kamu kesimi faiz-dışı dengesi 
büyük ölçüde açık vermiş, reel kur fazla değerlenmiş ve MB rezervleri düşük 
düzeyde kalmıştır. Krizle birlikte ekonomide daralma meydana gelmiştir. Türkiye 
                                                 
1 BOZGEYİK, A., Krizleri Fırsata Dönüştürmek, Hayat Yayınları, İstanbul 2004, s. 339. 
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1994 krizinin olumsuz sonuçlarını atlatmadan 1997 yılında gelişmekte olan ülkelerin 
ihracat pazarındaki rekabet gücünü azaltan Asya Krizi ile karşılaşmıştır. Daha sonra 
Kasım 2000 ve Şubat 2001 krizleri ile karşı karşıya kalınmıştır. Bu krizlerin nedeni 
de 1980’den itibaren uygulanan ekonominin dengelerini denetimden uzak tutan ve ya 
tamamen piyasa güçlerine bırakan politikaların sonucudur. Bu politikaları dünyaya 
yayan ve uygulatan dış güçlerin krizdeki sorumluluğu göz ardı edilemez. Nitekim 
2000 yılında uygulanan Enflasyonu Düşürme Programı da bu özelliklere sahiptir. 
MB’nin para politikasını uygulama yeteneği sınırlandırılmış, likiditede oluşturma 
mekanizması uluslar arası sermaye akımlarının girişlerine bırakılmıştır. MB uluslar 
arası sermaye hareketlerini denetleyemeyeceğini belirtmiş böylece ulusal piyasa 
uluslar arası sermaye hareketlerinin spekülatif davranışları karşısında savunmasız 
kalmıştır. 2001 yılında ise ekonomik ve sosyal açıdan derin tahribatlar bırakan Şubat 
Krizi ile karşılaşılmıştır. 2001’de uygulanan sabit kur politikası ithalatı artırmış, 
oluşan cari açık da sermaye kaçışını hızlandırmış, sermaye kaçışı bankaların likidite 
sıkıntısına düşmesine neden olmuş, faiz oranlarını artırmıştır. Döviz kurunda aşırı 
değerlenme devalüasyon baskısını artırmış, bütün bu olanlar sonucunda sabit kur 
politikası terk edilerek TL devalüe edilmiştir. Kamuda fiyatlar artarak 2001 yılında 
enflasyon oranı TÜFE % 68,5, TEFE % 88,6 olarak gerçekleşmiştir. 
Türkiyede ve diğer ülkelerde yaşanan krizler KOBİ’leri önemli ölçüde 
etkilemektedir. Türkiye’de işletmelerin % 99,5’ini oluşturan KOBİ’ler; MG’ye, 
istihdama, verimliliğe, girişimci yetiştirmeye katkıları, bölgesel dengesizlikleri 
önleme özellikleri ile önemli yere sahiptir. Fakat KOBİ’lerin karşılaştıkları 
bürokrasi, finansman güçlükleri, yüksek faiz oranları, yöneticiler arasında yönetsel 
eğitim yetersizliği, enformasyon zorlukları ve rekabetçi olmayan piyasa şartlarının 
olması onların kriz dönemlerinden negatif olarak etkilenmelerine yol açmaktadır.  
Krizler çevre ekonomilerin ülke ekonomisini olumsuz olarak etkileyerek 
yoksullaşmaya neden olmaktadır. Yaşanan krizler neticesinde Türkiye ve Dünya 
ekonomisinde önemli yere sahip KOBİ’lerin olumsuz olarak etkilendiği görülmüştür. 
KOBİler, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye ekonomisinin de dinamik 
unsurlarındandır ve ülkemizin sosyo-ekonomik açıdan gelişmesinde büyük bir 
öneme sahiptir. Türkiye’de toplam işletme sayısının % 99,5’ini KOBİ’lerin 
oluşturduğu, toplam istihdam içindeki payının % 61,1, toplam yatırımlar içindeki 
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payının % 56,5, katma değer içindeki payının % 37,7 olduğu görülmektedir. 
KOBİlerin istihdam yaratıcı etkisi oldukça önemlidir. Türkiye’de geniş bir alana 
yayılan KOBİler bölgesel gelişmişlik farklılıklarının giderilmesinde, istihdam 
olanağı yaratmasında, mülkiyetin geniş bir alana yayılmasında önem taşımaktadır. 
Günümüzde işletmeler değişen ve gelişen ticari, ekonomik, teknolojik 
çevrede faaliyet göstermektedirler. Bu değişken ortam bazı belirsizlikleri de 
beraberinde getirmektedir. KOBİ’ler ülke ekonomisinde hayati öneme sahip 
olduğuna ve ekonomik büyümenin temelini oluşturduğuna göre KOBİlerin 
krizlerden etkilenme derecesinin asgari düzeye indirilmesi sağlanmalıdır. Fakat 
yaşanan krizler özellikle de son ekonomik kriz olan 2001 Şubat Krizinden 
KOBİ’lerin olumsuz olarak etkilendiği gözlenmiştir. Bu çalışmanın amacı; 1990 
yılından sonra yaşanan ekonomik krizlerin KOBİ’ler üzerindeki etkisinin 
araştırılmasına yöneliktir. 
Çalışmanın hazırlanma aşamasında kriz ve KOBİler üzerinde mevcut tezler, 
Internet kaynakları, makaleler, kitaplar, dergiler taranmıştır. Tablolar ile gerekli 
veriler toplanarak çalışma tablolarla zenginleştirilmeye çalışılmıştır. Bu çalışmada 
konu dört bölümde incelenmiştir. Birinci bölümde; ekonomik kriz nedir, krizin 
nedenleri ve özellikleri, krize karşı ortaya çıkan teorik yaklaşımlar, ekonomik kriz 
için uyarı sinyalleri, krizin türleri, ekonomik krizi çözmeye yönelik oluşturulan 
istikrar politikalarından bahsedilmiştir. 
İkinci bölümde; 1990 yılından  sonra Türkiye’de yaşanmış krizlerden olan 
1994 Krizi, bu krizi önlemeye yönelik olarak alınan 5 Nisan Kararları, 5 Nisan 
Kararlarının değerlendirilmesi, 2000 yılı Enflasyonu Düşürme Programı, 2000 
Kasım Krizi, 2001 Şubat Krizi ve Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı, 2000-2001 
Krizlerinin Türkiye Ekonomisi üzerindeki etkileri, Dünya Ekonomisinde Yaşanan 
krizlerden olan Meksika, Arjantin, Asya ve Rusya Krizlerinden, Asya ve Rusya 
Krizlerinin Türkiye Ekonomisi üzerindeki etkilerinden söz edilmiştir. 
Üçüncü bölümde; KOBİ’lerin tanımı, KOBİ’lerin özellikleri, avantaj ve 
dezavantajları, KOBİ’lerin Türkiye ve Dünya Ekonomisindeki yeri ve öneminden, 
KOBİ’lerin başlıca sorunları ve KOBİ’lere yönelik teşvikler, desteklenme 
nedenlerinden söz edilmiştir. 
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Dördüncü bölümde; Türkiye’de 1990 yılından sonra yaşanan ekonomik 
krizlerin; 1994 Krizi, 1997 Güneydoğu Asya, 1998 Rusya krizleri, Kasım 2000 ve 
Şubat 2001 krizlerinin değerlendirilmesi yapıldıktan sonra, bu krizlerin KOBİ’ler 
üzerindeki etkileri üretim, tüketim, kapasite kullanım oranı, istihdam, yatırım ve 
kredilerde meydana gelen değişmeler ile analiz edilmiştir. 
Değerlendirme ve Öneriler yapıldıktan sonra sonuç bölümü ile çalışma 
tamamlanmaktadır. 
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1.  BÖLÜM 
1. EKONOMİK KRİZ 
Türkiye’de son yıllarda ekonomik krizler çok sık yaşanır hale gelmiştir. Bu 
krizler küreselleşmeye bağlı olarak dış kaynaklı olabildiği gibi yönetim hatalarından 
da kaynaklanabilmektedir. Buna bağlı olarak krizleri saptamaya ve çözmeye yönelik 
farklı teorik yaklaşımlar ortaya çıkmıştır. Çalışmamın bu bölümünde ekonomik kriz 
kavramına açıklık getirilecek, kriz ekonomisi konusunda Klasik, Marxist, Keynesyen 
düşüncenin ekonomik yaklaşımları incelenecek, ekonomik kriz’in özelliklerinden, 
sebeplerinden, türlerinden ve ekonomik kriz’i çözüm yollarından bahsedilecektir. 
1.1. Ekonomik Kriz Nedir? 
“Kriz” sözcüğü Yunanca ve Latince köklerden gelmektedir. Yunanca’da 
“krinein” kökünden gelen “krisis” sözcüğü Latince’de de olduğu gibi, karar vermek 
demektir.2 
Ekonomik Kriz, ekonomide aniden ve beklenmedik şekilde ortaya çıkan 
olayların makro açıdan ülke ekonomisini, mikro açıdan ise firmaları ciddi anlamda 
sarsacak sonuçlar ortaya çıkarmasıdır.3 
Ekonomik kriz, ekonomideki genel dengenin bozulması ile ilgilidir. Toplam 
arz ve toplam talep dengesizliği genellikle talep eksikliği şeklinde olmaktadır. 
Ekonominin kriz döneminde, bir ekonomide toplam talebin uyardığı üretim 
düzeyinin, o ekonominin üretim kapasitesinin tam olarak kullanımını sağlayamadığı 
durumda, milli gelir eksik istihdam düzeyinde gerçekleşecek, istihdam azalacak, 
faktör ve mal fiyatlarında genel bir düşme eğilimi gözlemlenecektir.4 
Ekonomide ekonomik kriz kavramına yakın olarak “depresyon” (depression) 
ve “resesyon” (recesion) kavramları kullanılmaktadır. Depresyon; reel gayri safi 
                                                 
2 ÖNDER, İ., “Ekonomik Kriz”, Yeni Türkiye Dergisi, Ekonomik Kriz Özel Sayısı I, Yıl: 7, Sayı: 
41, Eylül-Ekim 2001, s. 45. 
3ATEŞSAÇAN, B., 1997 – 2000 Yılları Arasında Türkiye’de Ekonomik Kriz, 
http://www.geocities.com/uretkenogrenciler/yazi/bora5.htm, 29.05.2005.  
4 BULUT, H., “Kriz Ekonomisi ve İstikrar Programları: Teorik Yaklaşımlar ve Dünyadaki 
Uygulamaları”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Eskişehir, 2002, s. 3.  
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milli hasılada ciddi bir azalma, yatırımlarda ciddi düşme ve yüksek işsizlik olarak 
ortaya çıkar. Resesyon ise; ekonomide meydana gelen daha ılımlı bir daralma 
şeklinde ortaya çıkar. Reel hasıla ve yatırımlarda düşme, işsizlikte artış söz konusu 
olmaktadır. Kriz daha genel bir kavramdır. Üretimde hızlı bir daralma, fiyatlarda 
düşme, çok sayıda iflas, işsizlikte artma, ücretlerde gerileme, toplumda gerginliğin 
artması ve genellikle “patlayıcı” olarak borsanın ya da banka sisteminin çökmesi ile 
ortaya çıkan bir tablodur.5 
Konjonktür ve kriz kavramları birbirinden farklı kavramlardır. Bir konjonktür 
dönemi, birçok ekonomik faaliyetle aynı zamanda gerçekleşen genişleme, onu 
izleyen genel bir durgunluk ve daralma bir sonraki konjonktürün genişleme 
dönemiyle birleşen bir canlanma döneminden oluşur.6 
“Kriz kavramı ekonomik konjonktürdeki yön değiştirmeyi yani genişleme ya 
da sürekli bir ilerleme döneminden uzun ya da kısa bir bunalım veya daralma 
evresine geçişi tanımlar. Krizden önce yaşanan genişleme, diğer faaliyetlerle birlikte 
öncü sanayiler çerçevesinde gerçekleşir. Bu genişleme sürecinde sanayi üretiminde 
büyüme süreklidir. Fiyatlarda bir artma eğilimi, kârlar ve ücretlerde artış dolayısıyla 
talepte artış vardır. Böyle bir konjonktür girişimcileri yatırım yapmaya teşvik eder. 
Yatırım ve üretim artışı talep artışı ile izlenmez ise üretimin eritilememesi ve öncü 
sektörlere yatırılan sermayenin karşılığının alınamaması kâr beklentilerini 
karamsarlaştıracak ve borsayı çökertecektir. Bu konjonktürün dönüm noktası yani; 
krizdir”.7 
Ekonomik kriz kavramı konjonktürel dalgalanmalarda gerileme ve daralma 
dönemleri içerisinde üretimin daralması olarak nitelendirilmektedir.8 
“Kriz her şeyden önce ekonomide normal olmayan bir durumdur. Piyasa 
mekanizması içerisinde piyasaların işlememesi, kilitlenmesi ya da aşırı duyarlı hale 
                                                 
5 BİLGEN, B., H., “Ekonomik Kriz, Türkiye’de Yaşanan Krizler ve Çalışma Hayatına Etkileri”, 
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 
2000, s. 18. 
6 UĞUREL, E., “1990 – 2002 Yıllarında Yaşanan Ekonomik Krizler ve Türkiye Ekonomisine 
Etkisi”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, İzmir, 2003, s. 1. 
7 UĞUREL, E., s. 2. 
8 EROĞLU, Ö.; ALBENİ, M., Küreselleşme, Ekonomik Krizler ve Türkiye, Bilim Kitabevi 
Yayınları, Isparta, 2002, s. 94. 
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gelerek büyük boyutlu dalgalanmalara neden olmasıdır. Bu nedenle kriz piyasa 
mekanizmasının hakim olduğu kapitalist gelişmenin belli bir anına verilen isimdir. 
Kriz harekete dair bir kavramdır ve bu hareketin kendi dinamiği içerisinde 
anlaşılabilir.”9 
1.2. Ekonomik Kriz’in Nedenleri ve Özellikleri 
Ekonomik krizler değişik biçimde ortaya çıkabilmektedir. Türkiye’deki 
krizleri tek bir olaya bağlamak doğru olmaz. Bunun sebepleri geçmişten gelen yanlış 
politikalar ve bunların sonucunda oluşan kötü siyaset ve ekonomik alt yapımızdır. 
Üretimde hızlı düşüş, fiyatlar genel seviyesinde düşme, işsizliğin artması, 
iflasların olması, borsanın kötü gidişatı, ücretlerde düşme, talebin azalması arzın 
artması gibi ekonomik nedenlerden ötürü krizler ortaya çıkabildiği gibi, doğal afetler 
(deprem, sel, yangın…) siyasi yaşamda hükümet bunalımları, askeri darbeler, 
istikrarsız siyasal ortam, devletin ekonomiye müdahalesi, yaşanan konjonktürel 
dalgalanmalar neticesinde oluşan hiperenflasyon, işsizlik gibi ekonomide negatif 
sonuç doğuracak olaylar da krizlere neden olmaktadır.  
Günümüzde krizlerin çok sık ve çok hızlı bir süreçte meydana gelmesinin 
nedeni¸krizlerin bankacılık ve finansal kaynaklı olmasındandır. Çünkü ekonomilerde 
para ve mali piyasalar gelişmelere anında tepki gösterebilmektedir. Gelişmekte olan 
ülkelerde piyasaların spekülatif hareketlere açık olması nedeniyle daha da yıpratıcı 
nitelik taşımaktadır. Uluslar Arası Ödemeler Dengesi Bankasının açıklamalarına göre 
dünyada sürekli olarak hareket eden denetim dışı 1,5 trilyon/$ olduğu tahmin 
edilmektedir.10 Bu bir işlem gününde 1,5 trilyon dolar değerinde paranın el 
değiştirdiği anlamına gelmektedir. Bu fonlar gelişmekte olan piyasalara girdikleri 
zaman piyasalar olumlu tepki vermektedir. Fonların ani çıkışında ise, piyasalarda şok 
etkisi yaşanmakta ve ekonomik kriz oluşmaktadır. Türkiye’de sorun faiz oranlarının 
yüksekliğinden kaynaklanmaktadır. Örneğin; 1994’te gecelik faizler % 200 olarak 
gerçekleşmiş ve % 1000’lere kadar yükselmiştir. Mevduat faiz oranları kriz dönemi 
                                                 
9 EROĞLU, Ö., ALBENİ, M., Küreselleşme, Ekonomik Krizler ve Türkiye, Bilim Kitabevi 
Yayınları, Isparta, 2002, s. 97. 
10 KESKİN, Ü., H., “Ekonomik Krizlerde Küresel Güçler : 2001 Türkiye Ekonomik Krizi”, 
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Isparta 2004,  s.13. 
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öncesinde %56 iken kriz ile birlikte %118’e çıkmıştır. 21 Şubat 2001 tarihinde 
gecelik faiz oranı % 6200’e kadar yükselmiştir. Yüksek faiz politikası yüzünden 
sanayi teşekkülleri bile parasının çoğunu repoya yatırmış, yatırımlarını unutmuş ve 
durdurmuştur.11 “Paranın faize kaymasıyla tüketicilerde tüketimlerinden vazgeçmiş, 
ihtiyaçlarını ertelemişlerdir. Azalan talebe paralel olarak üretimde düşüş olmuştur. 
Bunun sonucu olarak; bazı işyerleri kapanmış, küçülmüş ve işçilerin bir kısmı da 
işten çıkarılmıştır.”12 Krizlerin nedeni yukarıda bahsettiğimiz gibi organizasyon dışı 
nedenlerden meydana gelebileceği gibi etkin olmayan yönetim, ileri teknolojilerin 
kullanılmaması neticesinde gelişmelerin gerisinde kalan organizasyonlarda da krizler 
oluşmaktadır. 
Yapılan tanımlardan da anlaşılacağı gibi ekonomik krizlerin ortak özellikleri 
şöyledir: 
¾ Ani ve beklenmedik bir anda ortaya çıkması, 
¾ Önceden tahmin edilememesi, 
¾ Örgütün amaç ve varlığını tehdit etmesi, 
¾ Bulaşıcı hastalık gibi yayılma etkisi göstermesi, herhangi bir sektörde 
ortaya çıkan kriz’in diğer sektörleri de etkisi altına alabilmesi, 
¾ Kısa veya uzun süreli olması, 
¾ Krizlerin tekrarlanabilmesi, 
¾ Organizasyon için tehlike ve tehdit oluşturmasına rağmen aynı zamanda 
da krizlerin fırsat yaratması; yani bu anlamda negatif özellik taşımaması. 
1.3. Ekonomik Krize Karşı Ortaya Çıkan Teorik Yaklaşımlar 
Ekonomik kriz kavramına ilişkin çeşitli teoriler ortaya atılmıştır. Merkantalist 
düşünce sistemine karşı Klasik iktisadi düşünce sistemi ortaya çıkmıştır. Klasik 
iktisadi düşünce sistemi krizi yok saymıştır. 20. yy’ın başında ortaya çıkan Marxist 
                                                 
11MATRAŞ, H., Dünya Ekonomisi ve Türkiye, Ekim 2001, 
http://www.tisk.org.tr/isveren_yazdir.asp?yazi_id=382&id=23&baslik_id=&yapi=&gecerli 
_sayfa , Erişim Tarihi :16/10/2005 
12KARAKOYUNLU, E., “Ekonomik Kriz, Etkileri, Önlemleri ve Yönetimi”, Türkiye Metal 
Sanayicileri Sendikası Yayınları, Yayın No : 294, Mart-1999, s.7 
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düşünce sistemi krizin nedeni olarak aşırı üretimi göstermiştir. 1929 dünya ekonomik 
buhranıyla birlikte ortaya çıkan Keynesyen düşünce sistemi ise ekonomik krizin 
nedeninin talep yetersizliği olduğu görüşünü savunmuştur. 
1.3.1. Klasik İktisatta Kriz 
Klasik iktisatçılar ekonomi biliminin kurucuları olarak kabul edilir. 
Merkantalist düşünce sistemine karşı ortaya çıkmış bir düşüncedir. Klasik düşünceye 
mensup başlıca iktisatçılar; Adam Smith, David Ricardo, Jean Babtiste Say, John 
Stuart Mill ve J. Robert Malthus’tur. 
Klasik iktisatçıların savundukları varsayımları şöyledir; ekonomide tam 
rekabet koşulları geçerlidir, her arz kendi talebini yaratır, ücret, fiyat ve faizlerin 
esnek olduğunu ve miktar kuramının geçerli olduğu görüşünü savunurlar. Klasik 
iktisatçılar ekonomideki durgunlukların geçici olduğunu, istikrarsızlık yok iken 
uygulanan para ve maliye politikalarına  karşı çıkmışlardır. Ekonomik istikrarsızlık 
ortaya çıktığında mali politikalar yerine para politikaları (banka rezervlerinin 
azaltılması, açık piyasa işlemleri gibi) tercih edilmelidir.13 Klasik teoriye göre para 
politikası ekonomik istikrarın sağlanması için rol oynayabilir fakat maliye 
politikasının uygulanmasına karşı çıkmışlardır.14 Mali araçlar aslında para 
politikasının aracı olarak görülür. Örneğin; devlet harcamalarının arttırılması aynı 
zamanda para arzının da artması demektir. Klasik iktisatçılara göre tam rekabet, ücret 
ve faiz esnekliği varsayımları gerçekleştiği takdirde ekonomi kendiliğinden tam 
istihdama ulaşır, üretilen mallar satılır, stok artışı ve üretim yetersizliği 
dengesizlikleri olmaz dolayısıyla fiyatlar genel seviyesi deflasyonist ve enflasyonist 
baskılara neden olmaksızın istikrarını korur. Klasikler parayı tüketim ve 
tasarruflarını gerçekleştirmek için işlem ve ihtiyat güdüsüyle tutarlar. Fertlerin 
gelirlerinin ne kadarını tüketime ayıracakları gelir seviyesine, gelirlerinin ne kadarını 
                                                 
13 GÜNGÖR, K., İktisadın Tarihine Kısa Bir Bakış ve Merkantilizmden Günümüze İktisadi 
Düşünceler,  http://ogrenci.hacettepe.edu.tr/~b0122202/Inetpub/wwwroot/iktisat/itarihi.htm 
Erişim Tarihi: 15/11/2005 
14 KESKİN, Ü., H., “Ekonomik Krizlerde Küresel Güçler”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 
Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta  2004, s. 35. 
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tasarrufa ayıracakları hem gelir seviyesine hem de faiz oranına bağlıdır.15 Denge faiz 
oranının üstünde veya altında belirlenen faiz oranı, faizin esnek olması sebebiyle 
tasarruf fazlası şeklinde ve ya yatırımın fazlası faiz oranlarını yükseltip düşürerek 
dengeye getirecektir. Bunun nedeni yatırımların tasarruflara eşit olması ve Klasik 
teoride gömüleme ihmal edildiği için bütün tasarrufların yatırıma gitmesidir.16 
Klasiklerin savunduğu miktar teorisi, tam istihdam durumunda bulunan 
ekonomide para arzında meydana gelecek artış veya azalış fiyatlar genel seviyesinde 
de aynı yön ve miktarda değişime neden olacağı fikrini ortaya koymaktadır. 
Klasik teorinin temel yapı taşlarından birisi de Say’ın Mahreçler Kanunu’dur. 
J. B. Say meşhur Mahreçler Kanununda buhranın anlamsız olduğunu çünkü her arzın 
kendi talebini yaratacağını belirtmiştir.17 “Tüm üretim tüketileceği için kriz söz 
konusu olmayacaktır. Herhangi bir alanda fazla üretim yapılsa da bu fikir 
değişmeyecektir. Çünkü fazla üretim, fazla gelir ve tüketim ilişkisiyle 
dengelenecektir. 
“Say’ın bu görüşlerine karşı çıkan ilk düşünür Malthus olmuştur. Malthus ile 
birlikte özellikle sermaye sahiplerinin, gelirlerinin tümünü tüketime değil de bir 
kısmını tasarrufa ayırabilecekleri ve bunun sonucunda talep yetersizliğinin aşırı 
üretim krizine yol açabileceği fikri ortaya çıkmıştır.”18 
Burada Malthus’un da yanılgısı olmuştur. Çünkü David Ricardo’nun 
söylediği gibi Klasik iktisadi düşüncenin hakim olduğu zamanda yatırım 
yapılabilecek borsa, banka, kredi gibi yatırım araçlarının olmamasından dolayı 
tasarruflar hemen yatırıma akmaktaydı. Say Yasası takas koşullarında 
düşünülmüştür. Takas koşulunda bir malı üretmek ile başka malların alımı için talep 
de üretilmiş olmaktadır.  
                                                 
15 UĞUREL, E., “1990 – 2002 Yıllarında Yaşanan Ekonomik Krizler ve Türkiye Ekonomisine 
Etkisi”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, İzmir, 2003, s. 8. 
16 UĞUREL, E., s. 8. 
17 EROĞLU, Ö.; ALBENİ, M., Küreselleşme, Ekonomik Krizler ve Türkiye, Bilim Kitabevi 
Yayınları, Isparta, 2002, s. 91. 
18 BULUT, H., “Türkiye Ekonomik Krizler ve İstikrar Programlarının Makro Ekonomik 
Etkileri: 1980 – 2001 Dönemine Ait Bir Değerlendirme”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 
Anadolu üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir, 2002, s. 5. 
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Fakat 1930’lu yıllarda yaşanan depresyon klasik iktisadi düşünceye güveni 
olumsuz etkilemiştir. 
1.3.2. Yeni Klasik İktisatta Kriz 
Yeni Klasik Kuram 1970’li yıllarda ortaya çıkmıştır. Yeni Klasik İktisat 
Klasiklere karşı oluşturulan fikir akımıdır.  
Klasik İktisatçılar olayların arz yönü ile ilgilenmişken, Yeni Klasik 
İktisatçılar talebe önem vermişlerdir. Yeni Klasik İktisatçılar geleneksel istikrar 
politikaların uygulanmasına karşı çıkmışlardır. Yeni Klasik İktisatçılar Rasyonel 
Bekleyişler Teorisini savunmaktadır. İnsanlar bilgilerini kullanarak optimal karar 
alırlar düşüncesindedirler. 
Robert Lucas, Thomas Sargent, Robert Barro gibi iktisatçılar bu görüşün 
öncülüğünü yaparlar. Rasyonel Bekleyişler görüşüne göre; insanlar ne kadar 
çalışacakları yada üretecekleri konusunda sistematik hata yapmazlar, doğru tahminde 
bulunurlar. 
Yeni Klasik Kurama göre; arz edilen miktar talep edilen miktara eşittir. Bu 
eşitliği sağlayan nedense devletin ekonomiye müdahale etmemesidir. Vergilerin 
azaltılması, devlet harcamalarının artırılması, para arzının artırılması, bütçe açığını 
değiştirmek veya ekonomik büyümeyi hızlandırmak gibi politikalar 
uygulanmamalıdır. 
Yeni Klasik Yaklaşıma göre; ekonomide yaşanan enflasyon, işsizlik gibi 
ekonomik istikrarsızlığın çoğu devletin ekonomiye para ve maliye politikaları ile 
müdahale etmesinden kaynaklanır. Ekonomide yaşanan krizlerin nedeni artan devlet 
harcamalarıdır. Devlet ekonomiye para ve maliye politikaları ile müdahale etmezse 
krizden çıkılabilir. Devlet sadece sağlık, eğitim, alt yapı hizmetleri sağlanması, 
piyasada düzenleyici rol oynaması ile ekonomiyi krizden çıkarabilecektir. 
1.3.3. Keynesyen İktisatta Kriz 
Keynesyen iktisadi düşüncenin temelindeki varsayımlar şöyledir; 
Ekonominin klasiklerin söylediği gibi otomatik olarak dengeye geleceği 
fikrine karşı dengesizlik fikrini savunmuşlardır. Ekonomide eksik istihdamın 
olduğunu dengesizlikten kurtulmak için ekonomik hayata devletin maliye politikaları 
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ile müdahale etmesi gerektiğini savunmuşlardır. Ekonomik kriz’in nedenini talep 
yetersizliği olarak görürler. Krizden kurtulmak için talebin canlandırılması 
gerektiğini böylece tüketim ve yatırım harcamalarının artarak krizden 
kurtulabileceğini savunmuşlardır. 
Keynes’e göre Büyük Buhran’ın nedeni de talep yetersizliği idi. Devletin 
ekonomiye müdahalesinin kaçınılmaz olduğu görüşündedirler. 
Sonuç olarak adı ister buhran isterse kriz olsun Klasik, Neo-Klasik, 
Keynesyen bütün yaklaşımların kriz adına ulaştıkları genel eğilim şu dört aşamada 
özetlenebilir:19 
1. Canlanma Evresi: Kamu müdahalesinin başarılı sonuçları ile üretim ve 
istihdam düzeyi yükselmeye başlar. Talep artmaktadır. Ekonomideki bu 
güven duygusu, kuruluşların ve girişimcilerin sayısını artırır. 
2. Genişleme Evresi : Tüketim artışı beraberinde uyarılmış yatırımları da 
harekete geçirici etki yaratır. Milli gelir artar. Çarpanın işlemesiyle birlikte 
genişleme kümülatif sürece girecektir. Yeni yatırımların yapılması kredi 
taleplerini arttıracağından faiz haddi yükselir.20 Arkadan ücretlerin ve 
hammadde fiyatlarının artması ile refah tüm ekonomiye yayılır. 
3. Duraklama ve ya Gerileme Evresi : Kredilerin tavan düzeye ulaşması faiz 
hadlerinin artmasına neden olur. Kredilerin azalması ise yatırımları azaltır. 
Tüketim düzeyindeki düşme fiyatları düşürür, üretim azalır, ekonomide atıl 
kapasite ortaya çıkar. Bu olay karların azalmasına, yatırımların düşmesine 
neden olur. Ekonomide güven ortamı yok olacağından ekonomik hayata 
girişler azalır. 
4. Bunalım ve ya Daralma Evresi : Karların azalması zararlara, zararların 
artması iflasların artışına neden olur. İşsizliklerin artması, gelir düzeyindeki 
düşme ekonomiyi bunalım noktasına getirir. Toplumda umutsuzluk oluşur. “ 
Bu dönemdeki zorluklar, yenilikleri özendiren öğeler olabilirler. Çin’ce de 
                                                 
19 EROĞLU, Ö.; ALBENİ, M., a.g.e., s. 92-93. 
20 UNAY, C., Ekonomik Konjonktür, Ekin Kitapevi, Bursa 1996, s. 11 
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kriz korku ve fırsat anlamına gelmektedir. Bu dönemin uzunluğu, bunalımı 
doğuran nedenlere ve kamu müdahalesinin başarısına bağlıdır.”21 
1.4. Ekonomik Kriz İçin Uyarı Sinyalleri 
Ekonomik krizin nedenlerini, para politikası, makro ekonomik hedefler ve 
politikalar, borçlanma politikası, bankacılık ve mali sisteme yönelik uygulanan 
politikalar, uluslar arası ekonomik ilişkiler, ekonomik hayattaki kamu kesimi 
dengesizliklerine dayandırmak mümkündür.22 
Ekonominin krize girmekte olduğunu gösteren önemli göstergeler şöyledir; 
¾ Ulusal paranın değerlenmesi 
¾ Cari işlem açığı artışı 
¾ İhracatta azalış 
¾ İthalatta artış 
¾ Para arzının artması 
¾ Enflasyonun artması 
¾ Kredi artışı 
¾ İş yerlerinin kapanıp işsizliğin artması 
¾ Sermaye girişinin azalması 
¾ Kısa vadeli sermaye girişinde artış 
¾ Borsa endeksinde çökme 
¾ Kurlarda artış gözlenmesi 
¾ Ekonomik büyüme oranında düşüş 
¾ Devletin faiz oranlarına müdahale etmesi 
¾ İç ve dış borç stoklarında artış 
¾ Gayrimenkul piyasasında genişleme 
1.5. Ekonomik Kriz Türleri 
Ekonomik krizler, reel sektör krizleri ve finansal krizler olmak üzere iki 
şekilde incelenebilir. Reel Sektör krizleri, kendi içinde mal ve hizmet piyasasında 
kriz, iş gücü piyasasında işsizlik krizi olarak ayrılır. Finansal krizler bankacılık krizi, 
                                                 
21 UNAY, C., Ekonomik Konjonktür, Ekin Kitapevi, Bursa 1996, s.12 
22 ALTAN, M., BEZİRCİ, M., Ekonomik Krizlerin KOBİ’ler Üzerine Etkisi, Karaman Örneği, 
http://www.KOBİnet.org.tr/hizmetler/bilgibankasi/ekonomi/021.html Erişim tarihi : 
15.08.2005  
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döviz krizi (ödemeler dengesi krizi, döviz kuru krizi), borsa krizi olarak ayrılır. 
Döviz krizleri kendi içinde ödemeler bilançosu krizi ve döviz krizi olarak ikiye 
ayrılırken, mal ve hizmet piyasalarındaki kriz enflasyon krizi ve durgunluk krizi 
olarak  ayrılmaktadır. 
Şekil 1: Ekonomik Krizler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaynak: KİBRİTÇİOĞLU, A., “Türkiye’de Ekonomik Krizler ve Hükümetler, 1969-
2001”, Yeni Türkiye Dergisi Ekonomik Kriz Özel Sayısı I, Yıl: 7, Sayı : 41, Eylül Ekim 2001, s. 
175. 
1.5.1. Reel Sektör Krizleri 
Reel sektör krizleri; mal, hizmet ve iş gücü piyasalarında istihdamda veya 
üretimde ciddi daralma biçiminde ortaya çıkar. Sonuçta ekonomide durgunluk ve ya 
işsizlik krizi yaşanır. Eğer mal ve hizmet piyasasında fiyatlar genel düzeyi sürekli ve 
normal sınırın üzerinde sürekli artarsa, enflasyon krizi ile karşılaşılır. Enflasyon; mal 
ve hizmet piyasasındaki toplam talep artışlarından kaynaklanan pozitif (parasal) 
şoklar ile, bir takım fiyat uyum etkenleri ve politik/kurumsal dinamik süreçlerin 
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birlikte işleyişi sonucunda ortaya çıkan bir sonuçtur.23 Bu enflasyonist baskıyı 
yaratan nedenler arasında, sürekli ve yüksek kamu kesimi açıkları, sürekli döviz kuru 
artışları (ithal girdi fiyatlarında artış yarattığı için), yüksek enflasyon bekleyişleri, 
politik istikrarsızlık, hükümetin enflasyonu düşürme konusundaki istek, kararlılık ve 
becerisine kamuoyunca yeterince güven duyulamaması gibi etkenlerdir.24 
1.5.2. Finansal Krizler ve Ortaya Çıkış Nedenleri 
Finansal krizler, döviz ve hisse senedi piyasalarında şiddetli fiyat 
dalgalanmaları veya bankacılık sisteminde bankalara geri dönmeyen kredilerin aşırı 
derecede artması ile ortaya çıkar.25 Ekonomideki temel yapısal özelliklerin 
bozulması krizleri ortaya çıkarmıştır. Ekonomide kamu, cari işlemler ve tasarruf  
açığının artması ekonominin yapısını olumsuz olarak etkiler. Genişletici para ve 
maliye politikaları bu açıkların nedenidir. Kamu ve tasarruf açığının artması faiz 
oranını arttırır, yerli parayı değerlendirir. Açıkların çok artması devalüasyon 
beklentisini artırır. Devalüasyon beklentisindeki süreklilik döviz fiyatını ve talebini 
artırarak finansal krize neden olur. 
Ülkedeki tasarrufların reel ekonomiye kazandırılmasında aracı olan 
bankacılık sisteminin yükümlülüklerini yerine getiremez hale gelmesi, borsada hisse 
fiyatlarının hızlı düşüşü, Merkez Bankasının mali piyasaları yönlendirmede etkisiz 
kalması, elindeki para politikası araçlarının yetersizliği finansal kaynaklı ekonomik 
krizlere neden olmaktadır.26 Finansal krizlerin olduğu dönemde, faiz oranlarının 
yükseldiği, belirsizliğin arttığı, hisse senedi fiyatlarında düşüş, bankacılık sektöründe 
panik olduğu görülür. Finansal krizlerin ortaya çıkmasındaki en önemli sebeplerden 
birisi; asimetrik bilgi sorunudur. Asimetrik bilgi iki türde karşımıza çıkmaktadır. 
Bunlar; ters seçim (adverse selection) ve ahlaki tehlike (moral hazard)’dir. Finansal 
krizlerin önlenmesi için asimetrik bilgi sorununun azaltılması gerekmektedir. Ahlaki 
tehlike, finansal işlem gerçekleştikten sonra; ters seçim, finansal işlemin 
gerçekleşmesinden önce ortaya çıkmaktadır. Bu yaklaşıma göre; finansal sistem 
                                                 
23 KİBRİTÇİOĞLU, A., “Türkiye’de Ekonomik Krizler ve Hükümetler, 1969 – 2001; Yeni Türkiye 
Dergisi, Ekonomik Kriz Özel Sayısı I, Yıl : 7, Sayı : 41, Eylül Ekim 2001, s. 175. 
24 KİBRİTÇİOĞLU, A., a.g.e., s. 175. 
25 KİBRİTÇİOĞLU, A., a.g.e., s. 175. 
26 EROĞLU, Ö.; ALBENİ, M., a.g.e., s. 98. 
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krizleri, asimetrik bilgi sorunlarının yoğunlaşması sonucu finansal aracı kuruluşların, 
verimli yatırım projelerini dahi fonlamayı reddetmelerine yol açarak finansal aracılık 
sisteminin etkinliğini kaybetmesi ve ekonomik faaliyetlerin ciddi biçimde daralması 
olarak tanımlanabilir.27 
“Genelde bankaların kendi müşterileri arasında asimetrik bilgi problemi 
vardır. Bankalar güvenli borç alıcılar ile güvensiz borç alıcıları ayırt edemezler. 
Bankacılık sektörü iyi müşteri ve kötü müşteriyi birbirinden ayırt edemediği için 
bütün müşterilerine yüksek faiz uygular. Bu tür uygulama sonucunda ters seçim 
ortaya çıkar. Kötü müşteri yüksek faizi uygulamaya isteklidir. Böylece geri 
dönmeyen krediler artar. Krediyi alanlar da bu kesim olur.”28 
“Ahlaki tehlike ise, işlemden sonra karşılaşılabilecek bir problemdir. 
Örneğin; borcu olan kişi kumar oynamak gibi hoş karşılanmayacak faaliyetlerde 
bulunuyor olabilir.”29 
Krugman ise ahlaki tehlikeyi; işlerin kötü gitmesi halinde bedeli ödeyecek 
olan başkası ise, riski alacak kişinin, alacağı riskin ne kadar olacağına karar vermesi 
gereken durum olarak tanımlamıştır.30 
Kredi faiz oranlarındaki artışa asimetrik bilgi neden olmaktadır. Yüksek faiz, 
ülkedeki girişimcileri dolayısı ile yatırımı ve istihdamı engelleyecektir. Bunun 
sonucunda ülke ekonomisinde üretim kapasitesi artmayacaktır. Çünkü yüksek faiz 
nedeni ile alınacak krediler pahalı olacak; yatırım ve üretimin maliyeti artacaktır. 
Yerel paraların değer kaybetmesi ve işletmelerin paralarını faiz gelirlerine 
bağlamalarıyla piyasadaki para bankalara kaçar, alım gücü düşen halk sefalet 
seviyesine düşecektir. Faiz oranlarında artış, piyasalarda belirsizlik; durgunluğa ve 
borsada ciddi düşüşlere neden olur. Finansal kriz yaşanmaya başlar. 
                                                 
27 TURHAN, İ., M., “Finansal Krizler ve Reel Sektöre Etkileri; Türkiye Örneği”; Yayımlanmamış 
Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, İstanbul, 2001, s. 91. 
28 ROMER, D., Advenced Macroekonomics, THE Macgrow-Hill, New York, 1996, page:  378 – 379, 
Alıntı: Eren, A., SÜSLÜ, B., Finansal Kriz Teorileri Işığında Türkiye’de Yaşanan Krizlerin 
Genel Bir Değerlendirmesi, Yeni Türkiye Dergisi Ekonomik Kriz Özel Sayısı I, Yıl: 7, S: 41, 
Eylül-Ekim 2001, s. 665. 
29 OKAY, C., N., Tahvil ve Hisse Senedi Piyasalarının Gelişmesini Engelleyen Problemler, 
http://www.elyadal.org/pivolka/08/tahvil.htm, Erişim Tarihi :10.08.2005. 
30 KRUGMAN, P., “Bunalım Ekonomisinin Geri Dönüşü”, Çeviri: Neşenur Domaniç, Literatür 
Yayıncılık, İstanbul  Şubat 2003, s. 69 
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 Finansal krizlerin diğer bir nedeni de, makro ekonomik yapıdaki 
dengesizliklerdir. Gelişmekte olan ülkeler genelde döviz kurunu kontrol altında 
tutarak serbest faiz oranları politikasını uygulamayı tercih ederler. Bunun en önemli 
sebebi, sıcak para politikası uygulamasına olanak sağlamasındandır. Fakat bu 
politikayı uygulayan gelişmekte olan ekonomilerde para krizlerinin yaşandığı 
görülmüştür. Sabit kur politikasında hedeflenen oranın gerçekleşmesi çok önemlidir. 
Politik istikrarsızlıklar, üretim şokları, zayıf finansal sektör yapıları ve borçların 
artması hedeflenen oranın gerçekleşmemesine neden olabilir. Sabit kur politikasıyla 
sermaye akımları ülkeye çekilmeye çalışılır. Kısa vadeli aşırı borçlanma reel kuru 
değerli hale getirir. Piyasadaki zayıflıkların, reel kurdaki aşırı değerlenmenin farkına 
varan yabancı yatırımcılar, sermayelerini geri çekerler. Böylece finansal bir kriz 
ortamı oluşur. 
Finansal krizlere neden olan diğer bir olay da, finansal serbestleşmedir. Kısa 
süreli sermayeleşmenin bir ülkeye geliş nedeni faiz arbitrajından yararlanmaktır. 
Yüksek reel faiz kısa sürede kârları arttırır, ulusal parayı değerlendirir. Bu durumda o 
ülkenin ihracatı azalır, ithalatı artar ve cari açık oluşur. Makro ekonomik dengesizlik, 
kısa süreli sermaye akımları krizin ortaya çıkmasına neden olur. 
Sürü psikolojisi olarak adlandırılan; ekonomik veriler normal olduğu halde, 
iktisadi çevrelerin ekonomide sorun varmış gibi davranmaları olayı da krizin başka 
nedenidir. Bir spekülatör mali açıdan önemli bilgilere sahipse ve ekonomik 
varlığında bir değişiklik yaparsa diğer yatırımcılar da aynı yolu izlerler. Bu olay  
katlanarak devam eder ve sürü psikolojisi ortaya çıkar.  
Finansal krizlerin ortaya çıkışı üç türlüdür. Bunlar; bankacılık, döviz ve 
ödemeler dengesi  krizleridir. 
1.5.2.1. Bankacılık Krizleri 
Bir ve ya birden fazla sayıda bankaya olan güvenin sarsılması ile halkın 
aniden ve toplu olarak mevduatlarını çekmek istemesi bankacılık krizine neden olur. 
Bankaların mevduat sahiplerinin taleplerini yerine getirememeleri, oluşan paniği 
krize çevirir. 
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Bankacılık Krizleri, geri dönmeyen kredilerin artması, menkul değerler 
piyasasında dalgalanmalar, reel sektörde meydana gelen küçülmeler sonucu 
bankaların aktif yapılarının bozulmasından oluşur.Bu krizlerin nedeni; en başta 
istikrarsız makro ekonomik yapı, bankacılık sektöründe etkin denetim ve gözetimin 
yapılmaması, yasal düzenlemelerin yetersizliği, risk yönetimi için gerekli kredi 
kültürünün oluşmamasıdır.31 
Bankalar kredi kararını vermeden önce müşteri hakkında bilgi toplayabilme 
yeteneğine sahiptirler. Bankaların bilgi toplamada ve ahlaki riziko sorununu 
çözmede taşıdıkları bu avantajlar bankacılık kesiminin finansal sistem içindeki 
ağırlığının temelinde yatan önemli bir etkendir.32 
“Bankaların mali bünyelerini bozacak ve sermayelerini kaybetmelerine yol 
açacak dışsal ve genel şoklar karşısında iki seçenekleri vardır. Bunlar öz kaynaklarını 
güçlendirmek ve fon kullanmayı durdurarak kullandırdıkları fonları da en kısa sürede 
tahsil etme yoluna gitmektir. Söz konusu dışsal ve genel şokların finansal piyasalar 
üzerindeki olumsuz etkileri ve öz kaynak aktarımına gitmek isteyen bankanın mali 
bünyesinin zaten bozulmuş olması, bankalar açısından sermaye artırımı seçeneğini 
çok yüksek maliyetli çözüm haline getirecektir. Dolayısıyla bankaların en rasyonel 
tepkileri kredilerini durdurmak olacaktır. Bu tercih sistemin genelinde 
toplulaştırılmış hale geldiğinde toplam kredi stokunun birden ve ciddi biçimde 
daralmasına ve ekonomik faaliyetlerin durmasına sebep olacaktır.”33 
Kredilerin geri çağrılması, müşterilerin ödeme güçlüğüne düşmesine yol 
açacak ve sistemin toplam kredi riski artacaktır. Kredi portföyünün kalitesinden 
endişe duyan mevduat sahipleri ise paralarını sistem dışına çekmeye başlayacaklar ve 
mevduat hacminin daralmasıyla kredi çöküşü hızlanacaktır. 
Kredi riski, borçluların borçlarını ödeyememeleri ve ya ödemek 
istememesinden dolayı oluşan risktir. Bu durum bankaların kredi verecekleri kişi ve 
ya kurumları sıkı bir şekilde araştırmamasından ileri gelir. Dağıtılan kredi, 
                                                 
31 YILDIRIM, O., “Bankacılık Sektöründe Yaşanan Finansal Krizler (1980-2002)”, İktisat Dergisi, 
Sayı: 455, Kasım 2004, s. 45. 
32 TURHAN, İ., M., s. 101. 
33 TURHAN, İ., M., s. 102. 
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gayrimenkul gibi ekonominin üretim kapasitesinde artış meydana getirmeyen  
alanlarda kullanılmış ve kredinin ödenmeme riski artmıştır. 
 “Kredi riskinin artması bankaların ellerindeki kredi teminatlarını nakite 
çevirerek oluşan zararların bir kısmını kapatmaya yönelmelerine sebep olur bu ise, 
daralan ekonomik üretim ile birlikte reel olmayan aktiflerin fiyatlarının da düşmesine 
yol açar. Bu süreç içinde sermaye piyasalarında işlem gören hisse senetlerinin 
fiyatlarının düşmesi, bankalardan borçlanmış olan şirketlerin piyasa değerlerinin de 
azalması sonucunu doğuracağından ters seçimle ahlaki riziko sorunları da 
artacaktır.”34 
Likitide riski, mevduat sahiplerinin kısa süre içinde ve büyük miktarlarındaki 
mevduatlarını çekmeleri ve ya bankaların çekilişleri karşılayacak derecede likite 
sahip olmaması durumunda ortaya çıkar. Bir bankada oluşan likitide riski nedeniyle 
yaşanan güven bunalımı diğer bankalara da sirayet ederek onlara da bulaşabilir. 
Bankalarda yaşanan panik finansal aracıların maliyetinde artışa sebep olur ve kredi 
maliyetini yükseltir.35 Kredi maliyetinde artış, kredi talebini azaltır ve bu da 
ekonomik faaliyetlerin azalmasına neden olur. Ekonomide resesyon yaşanır. 
Kredilerin tahsil edilememesi, faiz, enflasyon, kurda ciddi dalgalanmalar, 
menkul kıymetler piyasasının işleyişinin bozulması ile ekonomiye büyük darbe söz 
konusu olacaktır. 
Finansal krizin olduğu bir ülkede bankacılık sektörünün bu krizden olumsuz 
olarak etkilenmemesi için sistemin güçlü olması gerekir.  
1980’li yıllardan günümüze kadar bankacılık odaklı mali kriz yaşanmıştır ki 
en önemlileri; 1982 Bankerler Krizi, 1990 Körfez Krizi, 1994 5 Nisan Krizi, 2000 
Kasım ve 2001 Şubat Krizleridir.36 Banka krizleri reel kesime ciddi zarar 
vermektedir. Bunun nedeni ise; işletmelerin faaliyetlerinde kredi kullanmasıdır. 
Bankalar, devlet güvencesine dayanarak verimli olmayan krediler 
kullandırabilmektedirler. Bu durum bankacılık sistemine zarar verdiği gibi yabancı 
yatırımları da kaçırmaktadır. Bankalar finansal kesimin en önemli öğesini oluşturur. 
                                                 
34 TURHAN, İ., M., s. 103. 
35 KESKİN, Ü., H., s.24 
36 YILDIRIM, O., a.g.e., s. 45. 
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Bankaları sağlıklı olmayan ülkelerde istikrar sağlanamaz, refah düzeyi artırılamaz ve 
uzun süreli yabancı sermaye yatırımları olmaz. 
1.5.2.2. Döviz Krizleri 
Döviz Krizi; bir ülke parasına duyulan güvenin kaybolması sonucunda 
spekülatif fonların yoğun bir biçimde ülkeyi terk etmeye başlamaları nedeniyle 
Merkez Bankası’nın (MB) tüm desteklemelerine rağmen mevcut kurun 
sürdürülemeyerek ulusal paranın devalüe edilmesi ve ya tümüyle dalgalanmaya 
bırakılması biçiminde tanımlanmaktadır.37 
Döviz krizleri genellikle sabit kura dayalı enflasyonu düşürme programların 
uygulanması sonucunda ortaya çıkmaktadır. Sabit kur politikasında, döviz kurundaki 
spekülatif atakları önlemek üzere döviz kurları sabit tutulur. Keyfi olarak para 
basılmaz, kamu harcamaları kontrol altına alınır. Dikkatli ve titizlikle uygulanırsa 
enflasyon kontrol altına alınabilir. Sabit kur politikası uygulaması, öte yandan 
ekonomide ülke parası yerine dövizin yaygın kullanımına sebep olur.38 Ülke de 
enflasyon var ise dövize olan talep artmaktadır. Çünkü; TL, hisse senedi, tahvil gibi 
kağıtların ve mevduatların değerini enflasyon eritmektedir. Dövizler ise enflasyon 
karşısındaki değerini korur. Bu yüzden halk TL yerine dövize yönelir. Dövize 
yönelmenin önüne geçmek için enflasyonu kontrol altına almak gerekir. Enflasyonun 
hızı kesilince TL bolluğu yaratmamak gerekir.39 Döviz çapasına dayalı sistemde 
enflasyon konusunda olumlu gelişmeler olmasına rağmen, yerli paranın değer 
kazanması sonucu cari açık büyümektedir.40 Sabit kurdan çıkamayan ülkeler finansal 
krize doğru sürüklenirler. 
Döviz krizi sonucunda Merkez Bankası aşırı talebi karşılamak amacıyla 
piyasaya döviz arz eder ve ya sermaye çıkışını engellemek için yurt içi faizleri 
yükseltme yoluna gidebilir. 
                                                 
37 SEYİDOĞLU, H., Uluslararası İktisat, Güzem Yayınları, Geliştirilmiş 14. Baskı, İstanbul, 2001 
s.583 
38 İYİBOZKURT, E., “Türkiye’nin Ekonomik Krizi ve Çözüm”, Yeni Türkiye Ekonomik Kriz Özel 
Sayısı 1, Yıl : 7, Sayı: 41, Ankara, Eylül-Ekim 2001, s.291 
39  İYİBOZKURT, E., s. 291 
40 EREN, A., SÜSLÜ, B., “ Finansal Kriz Teorileri Işığında Türkiye’de Yaşanan Krizlerin Genel Bir 
Değerlendirilmesi”, Yeni Türkiye Dergisi Ekonomik Kriz Özel Sayısı 1, Yıl : 7, Sayı : 41, 
Ankara, Eylül – Ekim 2001, s. 664 
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1.5.2.3. Ödemeler Dengesi Krizleri 
Ödemeler bilançosu, ana ülkede yerleşik gerçek kişi, işletme veya kurumların 
yabancı ülkelerle yürüttükleri ekonomik işlemlerin sistematik olarak tutulan 
kayıtlarıdır.41 
Ülkenin dış alemle yaptığı işlem alacaklı ya da borçlu şekilde ayrılır. Alacaklı 
işlem döviz girişi sağlarken, borçlu işlem ülkeden döviz çıkışına neden olur. 
Ödemeler bilançosunda hesaplar çift kayıtlı muhasebe sistemine göre tutulur. Bu 
olay ise  alacaklı tarafın borçlu tarafa eşit olmasını sağlar. Fakat ülkenin dış 
ekonomik ilişkilerinde de dengede olunduğu anlamına gelmez. 
Ödemeler bilançosunda dengesizlik dış açık veya dış fazla şeklinde söz 
konusu olmaktadır. Ödemeler bilançosunda dış açık ile karşılaşıldığında genellikle 
sabit kur sisteminde devalüasyon uygulanır. Bunun neticesinde ulusal paranın değeri 
düşer, ihracat artar, ithalat azalır. Devalüasyon’a, ülke parasının aşırı değerlenmiş 
olması ve ihracatta baskı oluşturması halinde başvurulmalıdır. Yani piyasada 
güvensizlik ve belirsizliğe yol açmaması durumunun söz konusu olması gerekir. Aksi 
durumda kriz yaşanabilecektir. 
Güvensizlik durumunda ulusal paranın devalüe edilmesi, spekülatif olarak 
yerli paradan kaçış, yabancı paraya rağbet sonucunu doğurabilir. Reel piyasaya 
gitmesi gereken ulusal para dövize giderse piyasada durgunluk yaşanır. Bu 
durumlarda dövize olan talebi önlemeye dönük olarak Merkez Bankası döviz 
rezervleri devreye sokulmakta veya faiz hadleri aşırı derecede yükseltilmektedir.42 
Bu durum yeni bir devalüasyon beklentisi oluşturur. Bu beklenti de reel piyasalarda 
durgunluğa yol açarak ve genellikle devalüasyon şeklinde sonuçlanmaktadır. Yani 
kriz bir sarmala girmektedir. 
Ulusal paranın değer kaybetmesi, dış borçların ulusal para cinsinden sürekli 
maliyetinin artması olumsuz sonucunu doğurmasıdır. Ödeme zorlukları ile karşılaşan 
ülkelerin konsolidasyon ya da morotoryum’a gitmesi uluslar arası piyasalarda o 
ülkeye duyulan güveni sarsar. 
                                                 
41 SEYİDOĞLU, H., Uluslararası Finans, Güzem Yayınları, Geliştirilmiş 2. Baskı, İstanbul, 1997, s. 
52. 
42 EROĞLU, Ö., ALBENİ, M., s. 100. 
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Özetle, sistematik krizlerin işleyişi, kendini geri besleme ile yeniden üreten 
şekil 2’deki mekanizma ile sergilenmektedir. Buna göre krizlerin oluşumu şöyle 
olmaktadır: finansal liberalizasyonla birlikte uluslararası yatırımcılar bir ülkeye faiz 
arbitrajından yararlanmak için kısa vadeli sermaye sokarlar. Ve bu kredi 
genişlemesine neden olur. Bu tür piyasalar spekülatörlerin dikkatini çeker ve kura 
yönelik spekülatif ataklar başlar. MB kur artışlarının daha fazla artmasını önlemek 
için faiz oranlarını arttırır. Faiz arbitrajından yararlanmak üzere gelen kısa vadeli 
sermayenin yüksek reel faize yönelerek kısa vadede aşırı kar sağlaması ulusal parayı 
aşırı değerlendirir. Ulusal paranın aşırı değerlenmesi ihracatı pahalı hale getirir, 
ithalatı ucuzlatır. Bu nedenle devalüasyon yapılır. Devalüasyon gelişmekte olan 
ülkelerde enflasyon oranında artışa neden olur; çünkü sanayileşme sürecini 
tamamlayan  ülkelerde hammadde yönünden bağımlılık vardır ve bu da ithalatın 
pahalılaşması sonucu maliyetleri arttıracak böylece yurt içi piyasa fiyatları da 
artacaktır. Devalüasyon nedeniyle, kredi daralması ile yatırımlar duracak ve 
durgunluk yaşanacaktır.  
Şekil 2. Sistematik Krizlerin Oluşumu ve Gelişimi 
 
Kaynak: TURHAN, İ., M., “Finansal Krizler ve Reel Sektöre Etkileri; Türkiye Örneği”; 
Yayımlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, 
İstanbul, 2001, s. 109 
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1.5.3. Finansal Krizlerin Reel Sektör Üzerindeki Etkileri 
Finansal krizlerin reel sektör üzerinde olumsuz etkiler yarattığı bir gerçektir. 
Finansal krizlerin reel sektör üzerideki etkilerini Calvo, kredi kanalı çerçevesinde 
geliştirdiği modelinde, yabancı sermaye girişinin aniden durması ve ya sermayenin 
dışarı çekilmesi durumunda, gelişmekte olan ekonomilerde ödeme sistemlerinin 
işlerliğini kaybedeceğini, iflasların artacağını, üretimin azalacağını ve sonuçta insan 
kaynaklarının da zarar göreceğini savunur.43  
Krizlerin reel sektöre etkisi dört yayılma mekanizması ile şöyle 
gerçekleşmektedir. 
Mıshkın, parasal aktarım mekanizmalarını faiz kanalı, kur kanalı, diğer 
aktiflerin fiyatları kanalı ve kredi kanalı olarak sıralar.44  
Faiz yolu mekanizması Keynesyen modeldir. Yani,  sermaye çıkışı ile para 
arzı düşmekte, reel faiz oranı artmakta, faiz artışı sermaye maliyetini artırdığı için 
yatırımlar düşmekte, toplam talep ve milli gelir azalmaktadır. 
Kur yolu mekanizması ile işleyiş şöyle olmaktadır. Globalleşme ile birlikte 
kurlarda artış olur. Şöyle ki; dış finansal serbestlik sonucu Türkiye’ye gelen sıcak 
para reel faizleri yükseltir ve TL’yi değerlendirir. Yüksek reel faiz ve TL’nin yabancı 
paralar karşısında değerlenmesi ülke içine sıcak para girişini hızlandırır. Yatırımlara 
dönüşmeyen, yüksek getiri elde edip kısa sürede yurt dışına kaçan spekülatif sermaye 
akımı oluşur. Döviz kuru, finansal serbestleşme ile birlikte kısa süreli para 
hareketleri ile duyarlı hale gelir. Sıcak para çıkarken dövize olan talep de 
artmaktadır. Bir ekonomide cari işlemler açığı ve tasarruf açığının artması 
ekonomideki yapısal dengenin bozulmasına yol açar. Genişleyici para ve maliye 
politikaları nedeniyle bu açıklar ortaya çıkmaktadır. Döviz kurunun aşırı 
değerlenmesi ya da faiz oranlarının aşırı yükselmesi bu açıkların bir sonucudur. 
Kamu ve tasarruf açıklarının artışı faiz oranlarını yükseltir ve yerli paranın 
değerlenmesine yol açar. Açıkların daha da fazla artması ekonomide devalüasyon 
                                                 
43 CALVO, A.,G., “Capital Flow and Capital Market Cries: The Simple Economics of Sudden Stops”, 
Journal of Applied Economics, Vol : 1, No: 1, 1998, p.35-54’dan Aktaran : TURHAN, İ.,M., 
s.151 
44 MISHKIN, “Symposium of the Monetary Transmission Mechanism”, p.4-9’dan Aktaran : 
TURHAN, İ.,M., s.152 
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beklentisini arttırmaktadır. Devalüasyon beklentisinin artması döviz talebini ve 
fiyatını arttırır. Özetle “ kur artışının hızlanması, tasarruf sahiplerinde bu artışın 
hızlanarak süreceği yönünde bir kanı uyandıracağı için döviz talebi yükselir. Bu 
yükseliş talebi uyarmaya devam edeceğinden kur artışlarını frenlemek zorlaşır. Kur 
artışlarını durdurmak için faiz oranlarını yükseltmek gerekeceği için ekonomi 
durgunluk dönemine girer”45. 
Monetaristlerin  savunduğu diğer aktiflerin fiyatı yolu ile ise, para arzının 
azalması sonucu kişiler diğer ihtiyaçlarını karşılamak için hisse senetlerini 
satacaklarından hisse senedi fiyatları düşecek, hisse senedinin piyasa  değeri düştüğü 
için yatırım harcamaları ve milli gelir düşecektir. Bu görüşe biraz daha farklı bir 
yaklaşım sunan Modigliani, hisse senetleri fiyatlarındaki düşüşe bağlı olarak 
bireylerin finansal servetlerindeki azalmanın, tüketimi azaltması ve milli gelir 
azalmasının bu yolla gerçekleşmesi çerçevesinde bir yaklaşım ortaya koymuştur.46  
Kredi kanalı yolu ile ise, reel sektörün etkilenmesi şöyle olmaktadır.  Para 
arzındaki azalma bankaların mevduat ve kredi hacmini azaltmakta, kredi hacminde 
daralma yatırım ve milli geliri azaltmaktadır. 
1.6. Ekonomik Krizi Çözüm Yolları  
Ekonomik krize çözüm yolları için çeşitli istikrar politikaları vardır. 
Ekonomik istikrarın tanımı yapıldıktan sonra, istikrar politikalarından 
bahsedilecektir. 
1.6.1. Ekonomik İstikrarın Tanımı 
Ekonomik istikrar, bir ekonomideki fiyatlar genel düzeyi, istihdam hacmi, 
döviz kurları, faiz oranları gibi unsurların kararlı bir dengede olduğu, iç veya dış 
faktörler nedeniyle ekonomide önemli değişikliklerin beklenmediği bir durumdur.47 
Ekonomik istikrar sağlanmaya çalışılırken üretim, istihdam ve fiyatlar genel 
seviyesinin istikrarının sağlanmasına dikkat edilmelidir. Ekonomik istikrar, ülke 
                                                 
45AĞAOĞLU,A.,Kurlar Yükselince Ne Olur? http://www.ekorehber.com/haber.php?haberno=615 
Erişim tarihi : 14/10/2005 
46 MODIGLIANI, F., “Monetary Policy and Consumption”in; Consumer Spendig and Monetary 
Policy, The Linkages,(Boston: Federal Reserve Bank of Boston, 1971), p.9-84,  Alıntı: 
TURHAN, İ.,M., s.154 
47 BULUT, H., s. 9. 
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ekonomisinde istikrarlı fiyatların ve tam istihdamın birlikte gerçekleşmesi ile ilgili 
bir olgudur. 
1.6.2. İstikrar Politikaları 
Ekonomide yaşanan konjonktürel dalgalanmaların etkisini azaltmak veya 
ortadan kaldırmak için uygulanan politikalara ‘istikrar politikaları’ adı verilir. İstikrar 
programlarının başarıyla uygulanabilmesi için kararlı ve güçlü siyasal irade 
gereklidir. 
Ekonomik krizler, bir ekonomide fiyatlar genel düzeyi, istihdam, döviz 
kurları, faiz oranları gibi makro ekonomik değişkenler üzerinde negatif etki yaratırlar 
ki bu negatif etkilerin azaltılması, istikrarın sağlanması amacıyla maliye, para, 
gelirler politikalarını kapsayan Ortodoks, Heterodoks ve IMF kaynaklı istikrar 
programları uygulanır. İstikrar Programlarında iki temel nokta vardır. İlki, 
enflasyonla mücadele olup; maliye, para, döviz kuru politikası, gelirler, borç ve fiyat 
politikalarını kapsar. İkincisi, yapısal reformlardır ki bunlar; özelleştirme, mali 
sektörün güçlendirilmesi, vergi sisteminin basitleştirilmesine ( bununla toplanan 
vergi miktarının arttırılması hedeflenir) yönelik önlemlerdir. 
Türkiye’nin sorunu enflasyon olmakla birlikte; enflasyonu yani parasal artışın 
reel milli gelir artışını aşmasını doğuran olay; mali bir basiretsizlikten değil, iktisadi 
örgütlenmemizin devletçilik yani kamu ağırlıklı karma ekonomi olmasından, kısacası 
bir yapısal nedenden kaynaklanmaktadır.48 Planlama + Kamu İktisadi Teşekkülleri 
(KİT) olarak belirtebileceğimiz karma ekonomik yapı, yarattığı rant ekonomisi ya da 
israf yani kara delikleri dolayısıyla, bir istikrar programının kalıcı olmasına fırsat 
vermez.49 Türkiye ekonomisinin temel sorunu, konjonktürel nedenle ortaya çıkan 
mali disiplinsizliğin doğurduğu  enflasyon değil, karma ekonomik örgütlenmenin 
verimli  kaynak tahsisine engel olarak israfa yol açması, bunun da kamu açıklarına, 
borca sebebiyet vermesi, kamu açıklarının enflasyon ve devalüasyona neden olarak 
makro ekonomik dengesizlik oluşturmasıdır.  
                                                 
48 AKALIN, G., “ Türkiye’de Piyasa Ekonomisine Geçiş Süreci ve Ekonomik Kriz”, Türkiye İşveren 
Sendikaları Konfederasyonu Yayınları, 2001, s.253 
49 AKALIN, G.,  s.254 
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Ortodoks, Heterodoks ve IMF istikrar programları ekonomik krize ilişkin 
öneriler sunmaktadır. Ortodoks istikrar programları, sıkı para ve maliye politikalarını 
önerirken, Heterodoks istikrar programları ise bu politikalara ek olarak gelirler 
politikasını önermektedir. IMF isikrar programları ise, para, maliye ve döviz kuru 
politikalarını içerir. 
1.6.2.1. Ortodoks İstikrar Politikaları 
Gelişmekte olan ülkelerde, enflasyonu önlemek amacıyla sıkı para ve maliye 
politikalarından oluşan bir programdır. Bu programlar ekonomide; nihai talep 
düzeyini kontrol altına almaya çalışarak talep düzeyini azaltmak istemektedir. 
Talebin azalması yönünde politikalar uygulayarak enflasyon artışını önlemek 
istemiştir. 
Ortodoks istikrar politikaları kamu harcamalarının azaltılması, kamu 
gelirlerinin artırılması, para arzının daraltılması, fiyatların serbest bırakılması, 
sübvansiyonların kaldırılması, devalüasyon, ticari engellerin kaldırılması gibi sıkı 
para ve maliye politikalarından oluşur. Ayrıca reel ücretlerin düşürülmesi aracılığıyla 
sert talep yönetimi uygularlar. Bu uygulama ekonominin daralması ve işsizlik 
durumunu ortaya çıkarır. 
Ortodoks istikrar politikaları, IMF’nin 1970’li yıllardan itibaren enflasyonla 
mücadele eden gelişmekte olan ülkelere tavsiye ettiği programın adıdır. Bu 
programlara getirilen en büyük eleştiri kısa dönemli hedefler üzerine 
yoğunlaşmasıdır. 1970’li yıllardan sonra programda uzun vadeli önlemlere yer 
verilmeye başlanmıştır. Kamu kesiminin küçülmesi, dış ticaret ve sermaye 
hareketlerinde liberalizasyon sağlanması ve kurumlarda reform hareketleri gibi uzun 
vadeli politikalar önem kazanmıştır.  
Bu programda ekonomi, toplam talep azaltılarak dengeye getirilmek 
istenmektedir. Bu amaçla reel ücretlerde düşüş, sert talep yönetimi ile toplam talepte 
azalmayı ve endüstride daralmayı öngörür. Bu gelişmeler GSMH’da daralma 
meydana getirmektedir. 
Ortodoks istikrar programlarının başarısızlıkla sonuçlandığı, sosyal-politik 
karışıklıklara neden olduğu söylenmektedir. Sıkı maliye ve para politikalarının 
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uygulanması, reel ücretlerin düşürülmesi  yükü gelir düzeyi düşük ekonomik birimler 
üzerinde yoğunlaştırmaktadır. Ortodoks istikrar politikaları ekonomide işsizlik ve 
resesyon yaratmaktadır..50 
1.6.2.2. Heterodoks İstikrar Politikaları 
Heterodoks istikrar programları yüksek kronik enflasyonun yaşandığı 
ülkelerde enflasyonu hızlı ve kalıcı bir biçimde düşürmek amacıyla uygulanırlar.51 
Heterodoks istikrar programları geleneksel maliye ve para politikaları 
yanında ücret ve fiyat kontrollerini içeren gelir politikasından oluşmaktadır. 
Enflasyona karşı şok tedavisi yöntemiyle enflasyon kontrol altına alınmaya çalışılır. 
Hiper enflasyon koşullarında ekonomik birimler, gelecek dönemdeki enflasyon 
oranının bir önceki dönemdeki  enflasyon oranına eşit olarak gerçekleşeceğini 
düşünürler. Bu durumda enflasyon oranı da yükselecektir. Böylece hiper enflasyon 
sonsuz spirale dönüşecektir.52 Enflasyonun kontrol altına alınabilmesi için geleceğe 
yönelik yüksek enflasyon beklentisinin kırılması gerekir. Piyasada enflasyon ile ilgili 
kötümserlik de oluşacaktır. Böyle bir ortamda fiyat ve ücretlerin dondurulması şok 
etkisi yaratır. Fiyat dondurmaları; karaborsa’ya, arz kıtlıklarının oluşmasına, 
gömülemeye neden olur. Heteredoks şok politikaları taraftarları uyguladıkları 
politikaların; sıkı para politikası ve talep yönetimi şeklindeki frenin neden olacağı  
üretim ve istihdamdaki reel kayıptan daha az maliyetli olduğunu iddia etmektedir.53 
Heterodoks şok politikalar, fiyat ve ücretler dondurulduğunda döviz kurlarını da 
sabitlemektedirler. Bu politikaya ‘çapa politikası’ denir. Sabit döviz kuru politikası 
ve ya çapa politikası da denilen kur politikası ile ulusal paranın yabancı paralar 
karşısındaki değeri belirli aralıklar için sabitlenir ve ulusal paranın gelecekteki değer 
kayıplarına ilişkin beklenti kırılmak istenir. Heteredoks istikrar politikaları kronik 
enflasyon yaşayan ülkeler için uygulanmalıdır. Hiperenflasyon politikaları için 
uygun değildir. Eğer uygulanan politikalar neticesinde enflasyon düşürülemezse, 
                                                 
50 PARASIZ, İ., “Enflasyon, Kriz, Ayarlamalar”, Ezgi Kitabevi, 2. Baskı, 2002, s.153 
51 KIGUEL A., M., LIVIATAN, Nissan., “When do Heterodoks Stabilization Programs Work? 
Lesson From Experience”, The World Bank Reseorch Observer, Volume 7, No: 1, January 
1992, p. 54’dan, Aktaran; KESKİN, Ü., H., s. 53. 
52 PARASIZ, İ.,  s.145 
53 PARASIZ, İ., s. 145 
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sabit döviz kur uygulaması ihracatı olumsuz etkileyecektir. Bütçe disiplininin 
sağlanması için sıkı maliye politikaları uygulanmalıdır.  
Heterodoks istikrar programları Ortodoks istikrar programlarına göre daha 
büyük büyüme oranı, daha az işsizlik oluştururlar. Bu tür programlar sürekli değil 
belli bir süre için uygulanmalıdır. Programdaki bir aksama hiper enflasyon sorununu 
yeniden ortaya çıkaracak hatta daha da arttırabilecektir. 
1.6.2.3. IMF İstikrar Politikaları 
Ekonomik istikrarsızlık yaşayan gelişmekte olan ülkeler, istikrar 
programlarını uygulayabilmek için IMF gibi uluslar arası finansman kuruluşlarından 
finansman sağlamaktadırlar. IMF belirli şartlarla bu ülkelere borç vermektedir. IMF 
istikrar politikaları sıkı para ve maliye politikalarını ayrıca dış ödeme güçlüklerinin 
giderilmesi için devalüasyon yapılmasını, yurtiçi talebin kısılması, özelleştirme 
uygulamalarının gerçekleştirilmesi, döviz kurundaki aşırı değerlenmenin önlenmesi, 
dışa açık ekonominin oluşması, vergi sisteminin basitleştirilerek toplanan vergi 
miktarının arttırılması, fiziki sermaye yatırımlarının yapılmasını öngörür.  
Kamu harcamalarının azaltılmasının nedeni; kamu harcamalarının talep 
baskısı yaratmasıdır. Bu çoğu kez para yaratılmasıyla finanse edilir. Para yaratılması 
fiyat düzeyini artırır ithal mallarının fiyatı ihraç mallarına göre daha fazla ucuz olur. 
Faizlerin yükseltilmesinin nedeni, tasarrufun teşvik edilmesi, talebin azaltılması, 
sermayenin yurt dışına kaçmasının önlenmesidir. İhracat sübvansiyonlarının ve 
miktar kısıtlamalarının azaltılması durumunda tarifelerin azaltılması  kamu gelirlerini 
azaltacağı için tezatlık oluşturuyor gibi görünse de temel amaç, üreticilerin dış 
rekabete girmesinin sağlanarak verimliliğin artırılması ve yabancı girdilerin yerli 
üreticiler tarafından düşük maliyetle kullanılmasını sağlamaktır. 
Burada belirtilmesi gereken önemli nokta “Bir geçiş ekonomisindeki istikrar  
programında, kısa dönemli yapısal reform da kriz yaratır. IMF ve Dünya Bankası’nın 
istikrar programında kamu açıklarını kapatmak için yapısal reformlar önerdiği ancak 
bu kısmi reformların uygulamasının bile kargaşaya yol açarak, istikrarsızlık yarattığı 
ortadadır. İstikrar programı içinde iki üç yıllık takvime sıkıştırılmış devletçilikten 
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piyasa ekonomisine geçiş programları neticede istikrarsızlık yaratır.”54 Çünkü 
Planlama+ KİT’ler eliyle uygulanan ekonomik modelde devlet sektörünün 
özelleştirilerek bir iki yıl içinde üretim tarzında değişiklik yapılmak istenmesi krize 
neden olur. 
Bu uygulamalarla ülkede ekonomik büyümenin sağlanacağı vurgulanmakta 
ve ekonomik istikrarsızlığa kalıcı çözümlerin getirileceği öne sürülmektedir.55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
54 AKALIN, G.,  s. 258 
55 KESKİN, Ü., H., s. 56. 
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2. BÖLÜM 
2. 1990 YILINDAN  SONRA YAŞANAN EKONOMİK KRİZLER 
Türkiye 1980’li yılların sonuna doğru sıkıntılı bir döneme girmiştir. Ve bu 
dönem 1994 krizi ile son bulmuştur. 1994 ekonomik krizinden kurtulmak için 5 
Nisan Kararları adı altında istikrar programları uygulanmaya konulmuştur. Bu 
bölümde 1994 Krizi, krizden kurtulmak için alınan 5 Nisan Kararlarından ve 5 Nisan 
Kararlarının değerlendirilmesinden bahsedilecektir. Ayrıca 2000 yılı Enflasyonu 
Düşürme Programı, Türkiye’de yaşanan diğer 2000 Kasım Krizi, 2001 Şubat Krizi, 
Şubat Krizinden sonra uygulamaya konulan Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı, 2000 
– 2001 Krizlerinin Türkiye Ekonomisi üzerindeki etkilerinden sonra Dünya 
Ekonomisinde yaşanan Meksika, Arjantin, Asya, Rusya Krizlerinden ve bu krizlerin 
Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerinden söz edilecektir.  
2.1. Dünya Ekonomisinde Yaşanan Krizler 
1980’li yılların başlarından itibaren finansal serbestleşme politikaları 
uygulanmaya konmuştur. Bu finansal serbestleşme politikalarının başında faiz 
oranlarının serbest bırakılması, bankaların MB’de tutmak zorunda oldukları munzam 
karşılık oranlarının düşürülmesi, ülkeye sermaye giriş çıkışlarının serbest bırakılması 
gelmektedir. Fakat uygulanan bu finansal serbestleşme politikaları başarısızlıkla 
sonuçlanmıştır ve aralarında Latin Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ülkelerinin de 
bulunduğu bir çok ülkede finansal krizlere neden olmuştur. 
2.1.1. Meksika Krizi 
.Latin ABD ülkesi olan Meksika, 1994 Aralık ayında ulusal para birimi 
pesoyu devalüe etmek zorunda kalarak finansal krizle karşı karşıya kalmıştır. 
Meksika krizinin temel nedeni; kısa süreli sıcak paranın, yüksek cari ödemeler açığı, 
aşırı değerlenmiş kur, özel tasarruflardaki azalma, politik istikrarsızlıklar yüzünden 
ülkeyi terk etmesidir. Meksika’ya 1990 – 1993 yıllarında 72,5 milyar $ özel yabancı 
sermaye girişi olmuştur. Kriz çıkması beklenmiyordu; fakat 1994 yılı sonunda oluşan 
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panik Meksika’nın döviz rezervini 26 milyar $’dan, 6 milyar $’a düşürmüştür. Bu 
olayı büyük devalüasyonun takip etmesi ise finansal krize ortam oluşturmuştur.56 
1989 yılında alınan ‘Brady Borç Azaltma’ kararları doğrultusunda uygulanan 
özelleştirme ve liberalizasyon uyarınca ülkeye yabancı sermaye girişi sağlanmıştır. 
Giren sermayenin beşte dördünün spekülatif amaçlı olması döviz kurlarının 
değerlenmesine neden olmuştur. Ayrıca Meksika’da faiz oranlarının yüksek olması 
da giren sermaye miktarını artırmıştır. Ülkedeki paranın değerlenmesi, ihracatın 
düşmesine, ithalatın artmasına neden olmuştur. Dış ticaret açığı, tasarruflarda düşme, 
hükümete güvenin kalmaması sonucu finansal kriz yaşanmıştır. Tüm bu 
olumsuzluklar karşısında 1994’te hükümet pesoyu % 15 oranında devalüe etmiştir. 
Devalüasyon miktarının ekonomiyi kurtarmaya yetecek derecede olmaması döviz 
dalgalanmalarına yol açmıştır. Mali piyasalardaki krizin, reel sektörde de 
hissedilmesi üzerine Tekila Krizi yaşanmıştır. Tekila Krizinden iki yılda 
çıkılabilmiştir. 
Tekila Krizi, Meksika’nın politik hatalarından kaynaklanmaktadır. Bunların 
en göze çarpanı da, paranın fazla değer kazanmasına göz yumulması, pesoya yönelik 
spekülasyon başladığında kredilerin daraltılması gerekirken genişletilmesi ve 
devalüasyonun yatırımcıların güvenini sarsacak bir biçimde beceriksizce 
yapılmasıydı.57 
Meksika’da yaşanan krizi aşmak için, ABD ve Uluslararası Para Fonu (IMF) 
toplam 52 milyar $ yardım paketi hazırlamıştır. Bu destek sayesinde kriz tüm 
dünyaya yayılmamıştır. 
1995 yılının sonlarına doğru yatırımcılar sakinleşmiş, artık ülkenin kötüye 
gitmeyeceği düşünülmeye başlamış, faiz oranları düşmüş, talep canlanmaya başlamış 
ve iyileşme olmuştur. Türkiye ve Meksika arasındaki ticari ilişkilerin zayıf olması 
Meksika’da yaşanan krizin Türkiye ekonomisine ciddi şekilde yansımasını 
engellemiştir. 
                                                 
56 AKDİŞ, M., “Küreselleşmenin Finansal Piyasalar Üzerindeki Etkileri ve Türkiye: Finansal Krizler-
Beklentiler”, http://www.dtm.gov.tr/ead/DTDERGI/Ekim2002/akdis.htm, 25.10.2005, s. 6 
57 KRUGMAN, Paul., “Bunalım Ekonomisinin Geri Dönüşü”, Çeviri: Neşenur Domaniç, Şubat  
2003, s. 59-60 
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2.1.2. Arjantin Krizi 
Gelişmekte ülke olan Arjantin doğal kaynaklar bakımından zengin bir 
ülkedir. Ülkenin tarım sektörü ihracata dayalı olmakla birlikte sanayi dalları da 
bulunmaktadır. Fakat 1940’lı yıllardan sonra Katolik rejim bunalımlarının etkisiyle 
ülke uluslar arası ortamdan izolasyona uğrayarak ekonomisi bozulmaya başlamıştır.  
Arjantin yıllarca çok yüksek olan bütçe açıklarını kapatmak için para basmayı tercih 
etmiş ve hiper enflasyon sürecine girmiştir. Enflasyon % 200’lere kadar çıkmıştır. 
1980’li yılların sonunda hiper enflasyon ile karşı karşıya kalan Arjantin 1991 yılında 
IMF desteği ile para kurulu uygulamasına geçmiştir. Ülkenin parası peso, ABD 
dolarına, 1 Peso = 1 dolar paritesiyle sabitlenmişti.58 Bu uygulama ile 1994’te 
enflasyon % 5’e kadar düşmüştür. Bu uygulamadan sonra KİT’lerin özelleştirilmesi, 
bankacılık sektörünün yapılandırılması, vergi sisteminin iyileştirilmesi, kamu 
bankalarının özelleştirilmesi çalışmaları da uygulanmıştır. Bu politikalar sonucunda 
enflasyon kontrol altına alınmış ve % 5 üzerinde büyüme sağlanmıştır. Bu politikalar 
sonucunda ülkeye 10 yıl içinde 80 milyar $’lık doğrudan yabancı sermaye ve 
yaklaşık 150 milyar $ seviyesinde sıcak para girmiştir.59  Arjantin Krizinin 
çıkmasında IMF ile olan ilişkileri asıl faktör olarak gösterilmektedir. 2001 yılının 
ortalarına doğru ekonomi politikasına olan güvensizlik ve Temmuz ayında üç kredi 
derecelendirme kuruluşunun Arjantin’in kredi notunu düşürmesi, Arjantin’de önemli 
aktifleri bulunan İspanyol bankalarının piyasalardan çekilmesi ile hızlı şekilde 
kaynak çıkışı yaşanmıştır. IMF, Arjantin’den para kurulu uygulamasını terk ederek 
dalgalı kura geçmesini istemiştir. Fakat ülke bu isteği yerine getirmediği için IMF   
1,3 milyar $’ını serbest bırakmamıştır. 
Arjantin’deki yüksek faiz oranları üretimde düşüşlere neden olmuş, 
devalüasyon beklentisi oluşmuş ve yabancı sermaye ülkeden çıkmaya başlamıştır. 
Ayrıca ABD dolarının Avrupa paraları ve Japon Yeni karşısında değer kazanması 
ülkenin ihracatını sıkıntıya sokmuş, üretimde düşüş olduğu gibi gelirde de düşüş 
yaşanmıştır. 
                                                 
58 UÇAK, A., s. 100. 
59“ArjantinveTürkiyeKrizlerineBakış”,http://www.activefinans.com/activeline/sayı27/arjantin.html
Erişim Tarihi :25.10.2005. 
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Ekonomide büyüme beklentilerinin ve güven duygusunun zedelenmesi 
nedeniyle ülkeden çıkan yabancı sermaye para arzının daralmasına yol açmış, 
resesyon oluşmaya başlamıştır. 2001 yılının son aylarında bankalardan kişilerin 
paralarını çekmesiyle Arjantin ekonomisi daha kötüye gitmeye başlamıştır. Dünya 
Bankası (WB)’da  1,1 milyar $’lık krediyi vermemiştir. Arjantin hükümeti; çalışan, 
emekli, alacaklılara karşı ödemelerini gerçekleştirememiştir. Faiz hadleri % 1000 
düzeylerine kadar çıkınca ekonomide iyileşme olanaksız hale gelmiştir. 
Arjantin hükümeti, emekli, memurlara maaşlarını ödeyebilmek için 
bankaların özel sigorta hesaplarına el koyma kararı aldı. Kısa bir süre sonra 
bankalardan haftalık 250 $’ın üzerinde nakit çekme sınırı kondu.60 Bu durum 
bankacılık işlemlerini çok kötü etkilemiştir. Arjantin halkı nakit sıkıntısına düşünce 
süpermarketleri yağmalamaya başlamış, ekonomik krizin yanında sosyal kriz de 
yaşanmaya başlamıştır. 2002 yılında Arjantin Para Kurulu uygulamasını terk ederek 
parasını dalgalanmaya bırakmıştır. 
IMF küreselleşme çağında gittikçe daha sık yaşanan finansal krizlerin tek 
sorumlusu olmasa da uyguladığı ve uygulattığı politikalarla bu süreçte önemli bir 
aktör konumundadır. 61 
2.1.3. Asya Krizi 
1997 yılında ortaya çıkan Asya krizinden etkilenen ülkelerden olan, 
Endonezya, Malezya, Filipinler, Tayland, Singapur’un krizden önce on yıl içindeki 
GSMH büyümesi % 8’e yakındı. Bu olumlu gelişmeler onların “Asya Kaplanları” 
olarak adlandırılmasını sağlamıştı. Asya ekonomileri yabancı sermayeyi kendisine 
çekiyordu. Asya’da çıkan krizin temelinde spekülatif sermaye hareketleri vardı. Asya 
Krizi sonrasında uluslar arası mali sistemin denetimi konusu önem kazanmıştır. Asya 
ülkelerinin kendilerine çektikleri yatırımların niteliğine bakıldığında krizden en az 
etkilenen Çin’in doğrudan yabancı yatırımları özendirdiği, krizden en çok etkilenen 
Güney Kore, Endonezya, Malezya ve Filipinlerin ise kısa süreli yatırımları çektiği 
görülmektedir. 1996 yılında bu ülkeye giren sıcak para 100 milyar $’ı aşmıştı. Bu 
                                                 
60 UÇAK, A., s. 102. 
61 ÖNİŞ, Z., “Neo Liberal Küreselleşmenin Sınırları, Türkiye Açısından Arjantin Krizi ve IMF’ye 
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gelişme tehlikenin sinyallerini vermekteydi. Asya ülkelerinde finansal sistemdeki 
zayıflık, bankacılık sistemindeki problemler ve ülkenin borçlarının büyük bir 
kısmının yabancı döviz üzerinden olması krizin oluşmasına neden olmuştur. Asya 
ülkelerinde oluşan krizin en önemli sebeplerinden birisi yatırımların finansman 
şeklidir. Asya ülkeleri büyük yatırımlarının dolar ve yen üzerinden borçlanarak 
finanse etmişlerdir. Piyasada dengenin olumsuz gelişmesi ve dışasal olumsuzluklar 
nedeniyle yerel para birimlerinin değerinin düşmesi, borç yükünü artırmıştır. Asya 
ülkelerinde krizi başlatan dışsal faktörlerin başında Japon Yen’inin değer kaybetmesi 
ve Asya ülkelerinin ihracat ürünlerinin değerinin düşmesi gelmiştir. Dünyada 
elektronik ürün talebinin düşmesi Asya ekonomilerini olumsuz etkilemiştir.   Kriz 
yaşayan Asya ülkelerinde hükümetlerin banka iflaslarına karşı mevduatlara  devlet 
güvencesi vermesi problem yaratmıştır. Tayland’da da aşırı kur değerlemesi, 
ihracatta düşüş, artan dış açıklar, düşen gayri menkul fiyatları söz konusuydu. Ayrıca 
bankacılık sektöründe denetimin olmaması krizin alt yapısını oluşturmuştu. Asya 
ülkeleri paralarını ABD dolarına bağlamıştı. Bu olumsuz gidişat devalüasyon 
beklentisini artırdı. 1990’ların başından beri Avrupa ve Japonya’da büyümenin 
düşük seviyede kalması cazip yatırım olanaklarını azaltmış, faizler düşük seviyelerde 
kalmıştı. Japonya’da büyüme durgunluğu yaşanmaktaydı. Büyüme durgunluğu; 
ekonomi büyüdüğü halde büyümenin kapasite artışının kullanılmasına yetmeyecek 
hızda olmasıdır.62 Faiz oranları sıfır düzeyine kadar inmişti fakat yine de durgunluk 
yaşanıyordu çünkü, nüfus yaşlı idi ve geleceğe dair belirsizlik ile harcama 
yapılmıyordu. Japonya’da kişilerin niteliklerine bakılmaksızın kredi verilmesi, ahbap 
çavuş63 kapitalizmi nedeniyle ekonomi kötü etkilenmişti. 
Japonya’daki durgunluktan kurtulmak için hafif enflasyon beklentisi 
yaratmaya yeterli para basılması gerçekleştirilmiştir. Böylece enflasyon tasarrufları 
azaltıp, krediyi artırarak talebi hareketlendirecektir. 
1997 yılında Tayland para birimi baht’ın devalüe edilmesi ile Asya Krizi 
ortaya çıkmıştır. 
                                                 
62 KRUGMAN, P., s. 74. 
63 Hükümetle iş dünyasının yakın ilişkisi, devlet garantili bankalardan biriyle yakın ittifak kurmuş 
olan şirketlere kolay kredi tahsisi. KRUGMAN, P., s. 67. 
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Malezya ve Tayland’da cari işlemler açıklarının yüksek olması 
önemsenmemiştir. Çünkü bu açıkların nedeni; kamu açıkları değil, özel kesim 
tasarruf açığı olmuştur. Özel kesim tasarruf açığı da tasarruf yetersizliğinden değil, 
yatırım fazlalığından kaynaklanmış ve bütün bunlar ekonominin sağlıklı olduğunun 
işareti olarak kabul edilmiştir.64 Hızlı büyüme ile yaşam kalitesinde ve kapasite 
kullanım oranındaki artış yeni yatırımları teşvik etmiştir. Yatırımların finansmanı dış 
tasarrufça karşılanmaya çalışılınca cari işlemler açığı artmıştır. 
Asya kaplanlarının yatırım sarhoşu olması, hızlı kalkınmanın sindirilmesine 
fırsat tanımamıştır.65 Ülkeye giren kısa süreli sermaye akımları krizi yaratan nedenler 
arasındadır. Sıcak paranın Asya’yı terk etmesi ile parasal krizler reel krizlere 
dönüşmüştür. Para ve kredi genişlemesi, artan yatırımlar, ihracatta düşüş, ithalatta 
artış, dış ticaret açıkları, bahtın  devalüe edilmesine neden olmuştur. Devalüasyonu 
izleyen birkaç ay içinde bahtın değeri dolar karşısında % 50’den fazla düştü ve 
Tayland faiz oranlarını aniden yüksek oranlara çıkarmasaydı daha da düşecekti.66 
Baht’ın bu kadar değer kaybetmesinin nedeni: Krugman’a göre panikti. Ülke 
parasının değer kaybetmesi, faiz oranlarının yükselmesi, mali sorunlar yaratmıştır. 
“Bir taraftan, çoğunun dolar başına ödemeleri gereken baht tutarı yükseldiği için 
aniden daha külfetli hale gelen dolar borcu bulunmaktaydı, diğer taraftan ise, 
çoğunun aynı zamanda faiz oranları yükseldiği için ödenmesi daha zorlaşan baht 
borcu vardı. Yüksek faizler ve sorunlu bilançoların, en güvenilir kredileri bile tahsil 
edemeyen bir bankacılık sistemiyle birleşmesi, şirketlerin aniden harcamalarını 
keserek durgunluğa neden olması ve bunun da kârlar ve bilançolar için çok daha kötü 
sonuçlar yaratması anlamını taşıyordu. Ve ekonomi çökmeye başladı.67 Kriz sonrası 
Endonezya’da % 13.7, Tayland % 9.4, Kore % 5,8 küçülmüştür. 1996 yılında 
Asya’ya 101.2 milyar $ sermaye girmiş, 1997 yılında bu rakam 34,2 milyar $’a 
düşmüştür.                    
Finans kesiminde yapısal zayıflıklar, kontroldeki yetersizlikler, kredi 
dağıtımında devlet müdahalesi sağlıksız kredi kullanımlarına yol açmıştır.  
                                                 
64 BİLGEN, B., H., s. 138. 
65 BİLGEN, B., H., s. 138. 
66 KRUGMAN., P., s. 99. 
67 KRUGMAN., P., s. 101. 
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Asya krizinin aşılması amacıyla mali sistemin yeniden yapılandırılması 
gereği ortaya çıkmıştır.68 IMF’nin önerileri ile bankacılık sektörü denetim altına 
alınmış, kurtarılması mümkün olmayan bankalar tasfiye edilmiştir.  
Sonuç olarak, Asya krizinin öğrettiği gerçekler şöyle özetlenebilir: Sabit kur 
sistemi uygulayıp, sermaye kontrollerini tamamen kaldıran ülkelerin cari açıklarının 
büyüyüp ulusal paraların spekülatif ataklara maruz kalması kaçınılmazdır.69 Sabit kur 
uygulamaları doların bütün güçlü para birimlerine karşı güçlenmesi nedeniyle bu 
ülkelerin para birimlerinin de değerlenmesine neden olmuş ve bunun sonucunda 
ihracatın pahalı hale gelmesine, rekabet güçlerini kaybetmelerine ve dış açık 
vermeye başlamalarına yol açmıştır.70 
Kısa vadeli borçlardaki artışlar da finansal krizin oluşmasına neden olmuştur. 
Asya krizinin ardından IMF; Tayland, Endonezya ve Kore ile stand – by anlaşması 
yapmıştır. Bu anlaşma, ödemeler dengesi açıklarının giderilmesi, rezervlerin 
arttırılması amacına yöneliktir. IMF, üç ülkeye 40 milyar $, Dünya Bankası ve Asya 
Kalkınma Bankası 27 milyar $ kredi vermiştir. 
2.1.4. Rusya Krizi 
Dünya ekonomisinde, Güney Doğu Asya Krizi’nin şoku yaşanırken, 1998 yılı 
Ağustos ayında Rusya’da, Ruble’nin devalüe edilmesi ve moratoryum ilânı ile yeni 
bir finansal kriz yaşanmaya başlanmıştır.71 
Rusya 1992 yılı itibariyle liberalizasyon ve özelleştirme çabalarını 
uygulamaya başlamıştır. 1996 da IMF ile Stand-by anlaşması imzalamıştır. Bu 
anlaşmaya göre hükümet; 1995’te yıllık ortalama % 130 olan enflasyon oranını 
düşürmeyi, bütçe açıklarını azaltmayı, vergi gelirlerini artırmayı taahhüt etmiştir. 
Sıkı para politikası uygulaması ve döviz kuru bandı (1$ = 4,3 ile 4,9 ruble 
olarak belirlenmiştir) uygulanarak enflasyon % 10’lara kadar düşürülmüş fakat vergi 
gelirleri arttırılamamıştır. Vergi gelirlerinin artırılamaması hükümeti borçlanmaya 
                                                 
68 UĞUREL, E., s. 69. 
69 UÇAK, A., s. 99. 
70 YÜREKLİ., Ö., “Ekonomik Krizler Açısından Küreselleşme Sürecinin Gelişmekte Olan Ülke 
Ekonomilerine Etkileri ve Türkiye Örneği” Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Süleyman 
Demirel Üniversitesi, Isparta 2004,  s. 95. 
71 YILDIRIM, O., s. 48. 
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sürüklemiştir. Rusya’nın 1998 yılı Ocak ayı itibariyle 150 milyar $ dış borç ile 70 
milyar $ iç borçtan oluşan toplam 220 milyar $’lık borç yükü bulunmaktadır.72 
Sermaye hareketlerinin serbestliği, sabit kur politikaları nedeniyle Rusya’ya 
akan sermaye akımları 1997 yılının ortalarına doğru aşırı dış borçlanma, güvensizlik, 
Doğu Asya ülkelerinde yaşanan kriz nedeniyle sermayenin ülkeden kaçmasına yol 
açmıştır. Rusya, borçlanma ile elde ettiği 220 milyar $’lık kaynağı reel piyasalarda 
yatırım amaçlı değil, cari harcamaların karşılanması (maaş ödemelerinde) amacıyla 
kullanmıştır. Rusya’da artan dış borçları, faiz oranlarındaki artış takip etmiştir. 
Haziran 1997 ve Ağustos 1998 yılları arasında petrol fiyatlarının % 30 
düşmesi ile birlikte Rusya’nın ihracat gelirleri azalmış ve ödemeler dengesi üzerinde 
baskı oluşturması krizi etkileyen nedenlerden bir diğer unsur olmuştur. Temmuz 
1998’de IMF’den Rusya’ya yapılan 4,8 milyar $’lık yardım krizi engellemeye 
yetmemiştir. Rus hükümeti 17 Ağustos 1998’de ruble’nin bant aralığını 1 $ = 6 ruble 
– 9,5 ruble olarak revize etmiş, dış borçları için doksan günlük morotoryum ilân 
etmiştir. 
Rusya’da yüksek oranda seyreden faizler, uluslararası piyasalarda petrol 
fiyatlarının düşmesi, ülke ekonomisinin her geçen gün kötüleşmesine neden oldu ve 
piyasalardaki istikrarsızlığı artırmaya başladı.73 1999 yılında IMF ile yeniden Stand – 
by anlaşması imzalandı. 
2.2. Asya ve Rusya Krizlerinin Türkiye Ekonomisine Etkileri 
Türkiye’de krizin hissedilmesi, Menkul Kıymetler Borsasında hisselerin 
değer kaybetmesi ve endeksin düşmesi ile kendini göstermiş, önemli ölçüde para yurt 
dışına kaçmış ve sektörel bazda görülen durgunlukla farklı bir boyut kazanmıştır.74 
Ülkemizde IMKB’de 4 gün içinde 1105 puanlık şok bir düşüş yaşanmıştır.75 
 
 
                                                 
72 YÜREKLİ, Ö., s. 110. 
73 EROĞLU, Ö., ALBENİ, M., s. 137. 
74 YÜREKLİ, Ö., s. 114 
75 KAZGAN, G., “Uluslar arası İktisadi Sistemdeki Değişimler ve Türkiye’ye Yansıması”, İktisat 
Dergisi,  Sayı: 383, Ekim 1998, s. 12. 
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Tablo 1:  IMKB’de Gerçekleştirilen Hisse Senedi İşlemleri ve Döviz Rezervindeki Hareketler 
(Milyon Dolar). 
 Alış Satış Net T.C. Merkez 
Bankası Döviz 
Rezervleri 
1997 Ocak         541.5   482.9   58.6 16.659 
1997 Şubat         236.1   224.9   11.3 16.226 
1999 Mart         228.2  263.7 -36.5 15.543 
1997 Nisan  132.5  118.6 13.9 15.494 
1997 Mayıs  245.1 186.9 59.2 15.883 
1997 Haziran 324.3 315.5 8.8 16.223 
1997 Temmuz 363.1 319.9 32.2 16.246 
1997 Ağustos 252.1 258.9 -6.8 17.756 
1997 Eylül 441.6 417.9 23.7 19.960 
1997 Ekim 766.7 1.079.8 -313.1 21.071 
1997 Kasım  390.1 417.6 -26.6 18.386 
1997 Aralık 391.0 417.6 -26.6 18.386  
1998 Ocak 332.9 427.4 -94.5 19.860 
1998 Şubat 562,3 460.6 91.7 19.422 
1988 Mart 507.0 456.1 50.9 21.175 
1998 Nisan 866.8 476.1 180.7 23.004 
Kaynak: EROĞLU, Ö.; ALBENİ, M., Küreselleşme, Ekonomik Krizler ve Türkiye, 
Bilim Kitabevi Yayınları, Isparta, 2002,  s. 145. 
Tablo 1’de, 1997 yılının Ekim ayında satışların yoğunlaştığı ve borsanın eksi 
değerlere düştüğü görülmektedir. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (IMKB) ise, bu 
olumsuz tablodan 1998 Şubatından itibaren kurtulabilmiştir. MB döviz rezervlerinde 
ise önemli ölçüde azalma yaşanmamıştır. 
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Asya ülkelerinin, yapmış olduğu devalüasyonlar bu ülkelere uluslararası 
piyasalarda rekabet gücü kazandırmış, Türkiye’nin ihracat gelirlerinde düşüş 
gözlenmiştir. 
Asya ülkelerine yapılan toplam ihracatımız içinde demir-çelik sektörünün 
payı ise 1994’te % 74,5, 1995’te % 58,3, 1996’da % 53,8 olmuştur.76 Uzakdoğu 
ülkeleri, acilen ihtiyaç duydukları dövize ulaşabilmek için yüksek oranlı 
devalüasyonların katkısı ile fiyatlarını düşürmeye başlamışlar, tekstil ve konfeksiyon 
sektörünün ara malı ve hammaddelerinde fiyatlarının düşmeye başlaması bu ülkeleri 
ihracatları açısından avantajlı hale getirmiştir. 
Tekstil sektörü Türkiye’ye en yüksek döviz girdisi sağlayan bir sektördür. 
“Türkiye’nin 1996 yılında 23,1 milyar $, 1997’de 26 milyar $’lık toplam ihracatının 
% 40’ı tekstil ürünlerinden oluşur. Fakat tekstil sektörü ihracatı 1998 yılının ilk 
ayında 1997 yılının Ocak ayına göre % 14 azalarak 624,5 milyon $ olmuştur”.77 
Bunun nedenleri de yapılan devalüasyon, işçilik ve enerji maliyet düşüşü Türkiye’nin 
pazar payını daraltmıştır. 
Uluslararası piyasada yatırımcının güveninin sarsılmasından dolayı; 1998 
yılında 982 milyon $ sermaye girişi yaşanırken, 1999 yılında 693 milyon $’a 
düşmüştür. 1998 yılında sermaye çıkışı 409 milyon $ iken 1999’da 663 milyon $’a 
yükselmiştir. 
Tablo 2: Yabancı Sermaye Giriş ve Çıkışları (Milyon $) 
 1996 1997 1998 1999 
Sermaye Girişi 937 873 982 693 
Sermaye Çıkışı 325 319 409 663 
Net Giriş 612 554 573 30 
Kaynak: DİNÇER, F., M., “Ekonomik Krizlerin Türkiye’de Ekonomi ve İstihdam 
Üzerindeki Etkileri”, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma 
Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı Ekim 2002,  s.92 
                                                 
76 DİNÇER, F., M., Ekonomik Krizlerin Türkiye’de Ekonomi ve İstihdam Üzerindeki Etkileri”, 
Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve 
Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı Ekim 2002,  s.88 
77 DİNÇER, F., M., s. 94. 
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1997 yılında yaşanan kriz ülkemizdeki büyüme oranları üzerinde negatif etki 
yaratmıştır. 1996 yılında % 7,2, 1997 yılında da aynı seviyede devam ederken, 
1998’de %3,9’a gerilemiştir. Büyüme hızının gerilemesindeki en önemli etkenler, 
özel tüketimdeki yavaşlama ve sabit sermaye yatırımlarında düşüşlerin olmasıdır. 
Ekonomik ve politik yapıdaki belirsizlik tüketicinin güveninin sarmış, faiz 
oranlarının yüksekliği tüketimin alternatif maliyetini artırmış ve tüketim harcamaları 
azalmıştır. 
1997 yılında ülkemizde otomobil ithalatında artış gözlenmiş olup; 1996’da 57 
milyon $ olan otomobil ithalatı, 1997’de 125 milyon $ olmuştur.78 
Devlet İstatistik Enstitüsünün verilerine göre, ülkemizde 1996 yılında 
207.757 otomobil üretilmişken, 1997 yılında 242.780 otomobil ve 1998 yılında 
239.937 otomobil üretilmiştir. Üretimde düşüş 1999 yılında da devam etmiş 222.041 
adet otomobil üretimi gerçekleşmiştir. 
Küçük işletmelerde işten çıkarılanların çok yüksek düzeylere eriştiği, deri ve 
sanayinde % 64’e, giyim sanayinde % 48’e ulaştığı görülmektedir.79 Küçük 
işletmelerdeki kadar yüksek olmasa da, orta ölçekli işletmelerde yine de çok yüksek 
olan işten çıkarma oranları başta tekstil, orman ürünleri ve mobilya, deri ve ayakkabı, 
elektrikli makine sanayi olmak üzere birçok sektörde önemli boyutlara ulaşmıştır.80 
İşsizlik oranı İTO verilerine göre 1997’de 6.9, 1998’de 6.2, 1999’da % 7.3 olarak 
gerçekleşmiştir. 
Rusya Krizi’nin  Türkiye ekonomisini şu şekilde etkilemiştir; 
- Türkiye’nin dış ticareti Rusya krizi ile olumsuz etkilenmiştir.  
Tablo 3: Türkiye – Rusya Ticaret İlişkileri (Milyon $) 
YILLAR İHRACAT İTHALAT DENGE HACİM 
1992 438 1040 -602 1479 
1993 499 1542 -1043 2041 
                                                 
78 YÜREKLİ, Ö., s. 116. 
79 DİNÇER, F., M., s. 99. 
80 İSO, İSO Dergisi,Mart 1998,  s. 12. 
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1994 820 1045 -225 1866 
1995 1238 2082 -844 3321 
1996 1512 1912 -400 3424 
1997 2057 2174 -117 4231 
1998 1347 2152 -805 3499 
1999 1589 2374 -785 3963 
Kaynak: YÜREKLİ, Ö., “Ekonomik Krizler Açısından Küreselleşme Sürecinin 
Gelişmekte Olan Ülke Ekonomilerine Etkileri ve Türkiye Örneği” Yayımlanmamış Yüksek 
Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta 2004, s. 117 
1992 yılında 438 milyon $ olan ihracatımız, 1997 yılında yaklaşık % 
369,5’lik artış ile 2.057 milyon $ yükselmiştir. Rusya’nın ihracatımız içindeki payı 
% 7.8’e yükselerek Almanya’dan sonra en çok ihracat yaptığımız ikinci ülke 
konumuna gelmiştir.81 İthalatımız ise aynı dönem içinde % 109 artarak 2.174 milyon 
dolara çıkarak genel ithalatımız içinde altıncı sıraya yerleşmiştir. Fakat 1998 yılında 
ihracatta, bir önceki yıla göre azalma görülmekte, ithalat ise hemen hemen aynı 
düzeydedir. Bu durum Türkiye’nin dış açıklarını artırmıştır. 
- “Yabancı yatırımcılar Rusya ile beraber Türkiye’den de çıkmaya başladılar. 
Altı hafta içinde Türkiye’yi 6 milyar $ civarında yabancı finansal yatırım terk etti”.82 
- Rusya ile Türkiye arasında önemli yere sahip olan, resmi olmayan ticaret 
olarak bilinen bavul ticareti krizden olumsuz etkilenmiştir. Bavul ticareti 1996 
yılında 8,8 milyar $ iken, 1998 yılı sonunda 3,5 milyar $ seviyesine kadar 
gerilemiştir.83 
                                                 
81 Devlet Planlama Teşkilatı, “Rusya Krizi ve Türkiye Ekonomisine Etkileri”, 
    http://www.dpt.gov.tr/dptweb/ekutup98/rusya/kriz.html, 10.09.2005. 
82 EĞİLMEZ, M., KUMCU, E., “Ekonomi Politikası”, s. 336-337, OM Yayınevi, İstanbul 2002. 
s..338. 
83 AKDİŞ, M., “ Küreselleşmenin Finansal Piyasalar Üzerindeki Etkileri ve Türkiye; Finansal Krizler 
Beklentiler”,http://www.foreigntrade.gov.tr/ead/DT/DERGI/Ekim2002/akdis.htm, 
15.10.2005 
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- Krizin başlangıcı olan 17 Ağustos tarihinde 3.473 puan olan IMKB ulusal 
Endeksi 3 Eylül 1998’de % 27 oranında düşüş göstererek 2.540 seviyesine 
gerilemiştir.84 
“Bono piyasasında faizler % 130’lara yükselirken, borsadaki aylık kayıp % 
40’lara çıktı. Döviz piyasasındaki istikrarı sağlamak için sürekli döviz satışı 
gerçekleştiren MB’nin döviz rezervindeki azalış 3 milyar $ gibi önemli miktarı 
bulmuştur.” 85  
- Global krizle birlikte müteahhitlik hizmetleri olumsuz etkilenmiştir. 1980’li 
yıllarda Libya ve Ortadoğu ülkelerindeki projelerde çok önemli uluslar arası tecrübe 
sahibi olan Türk Müteahhitleri, Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra Libya ve 
Irak gibi önemli pazarlarda ortaya çıkan sorunlar neticesinde Bağımsız Devlet 
Topluluğu ülkelerine ve özellikle Rusya piyasalarına yönelmişlerdir. 1997 yılında 80 
olan proje sayısı, 1998’de 75’e, 1999’da ise 50’nin altına gerilemiştir.86 Tablo 4’e 
göre, 1990/97 yılları içerisinde, Uluslar arası Müteahhitler Birliğine üye firmaların 
yurt dışında üstlendikleri işin % 42’si Rusya’da gerçekleşmiştir. 
Tablo 4: Rusya Federasyonunun Türk Müteahhitlik Hizmetleri İçindeki Yeri (%) 
 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1990/97 ort. 
Rusya’nın Payı 18,5 56,3 50,4 65,3 61,7 28,7 17,8 42,4 
Kaynak: GERÇEK, M., “Global Ekonomik Krizin Tekstil İşletmelerine Etkileri”, 
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Harran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim 
Dalı, Şanlıurfa – 2002, s.78 
- Rusya’ya yapılan ihracatta tüketim malları ağırlık taşımaktadır. Örme ve 
örülmemiş giyim eşyası, un, hububat, ayakkabı, sabun, şeker, plastik, elektrikli 
makine ve cihazlar, kara taşıtları ilk sırada yer alır. 1997 yılında 2.57 milyon $ olan 
ihracatımız, 1998 Rusya krizi ile azalarak 1.347 milyon $ olmuştur. Rusya’da 
yaşanan devalüasyon sonrası halkın gelir düzeyinin düşmesi, alım gücünü de 
düşürmüş ve böylece tüketimin de daha ucuz mallara kaymasına yol açmıştır. 
                                                 
84 ODABAŞI, H., “Borsa Talihsiz 98’ den Belirsiz 99’ a” 
http://www.arsiv.aksiyon.com.tr/arsiv/217/pages/dosyalar/dos6.html, 28.10.2005. 
85 EROĞLU, Ö., ALBENİ, M., s. 168 
86 DışTicaretMüsteşarlığı,“RusyaFederasyonu”, 
   http://www.foreigntrade.gov.tr/ead/YAYIN/kitap/rusya.htm 12.10.2005. 
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Türkiye, Asya ve Rusya krizlerinden olumsuz olarak etkilenmiştir. Asya ve Rusya 
krizleri sadece kriz yaşayan ülkeleri değil, bu ülkelerle ticari ilişki içinde olan diğer 
ülkelerinde olumsuz etkileneceğini göstermesi açısından önemlidir. 
2.3. 1994 Krizi 
1990’lı yılların başından itibaren uygulanan istikrar politikaları sonucu Türk 
Lirası’nın (TL) yabancı paralar karşısında değer kazanması, bir taraftan ihracatın 
azalmasına neden olurken diğer taraftan ithalatı artırmıştır. Bunun sonucunda 1993 
yılında dış ticaret açığının artması ( Hazine Müsteşarlığı verilerine göre – 14.160 
milyon dolar), yıl sonunda finansal piyasalarda istikrarsızlığın artması ve döviz 
kurundaki aşırı dalgalanmalar, ekonomide geleceğe ilişkin kötümser beklentileri 
artırırken, belirsizlik ortamını da beraberinde getirmiştir. 1990 yılında başlayan 
Körfez Savaşı ve Irak’a uygulanan ambargo Türkiye’nin Orta Doğu pazarını 
daraltmıştır.87 Ayrıca güneydoğu’da terörle mücadele çalışmaları için yapılan askeri 
harcamalar kamu kesimi dengesini daha da bozmuştur. 1993’te Kamu Kesimi 
Borçlanma Gereği / GSMH oranı %11,7’ye ulaşmıştır.88 
Bununla birlikte, giderek artan bütçe açıkları ve yükselen fiyatların yol açtığı 
iç dengesizlikler sonucu bozulan dış denge 1994 yılındaki ekonomik gelişmeleri 
etkileyen önemli faktörler arasında yer almıştır”.89 
Türkiye’de 1990 yılında yaşanan Körfez Krizi, terörle mücadele için askeri 
harcamaların artması, 1991 yılında erken seçimlerin olması para politikalarının 
gevşemesine neden olmuştur. Türkiye; kamu kesimi açıklarının artması, vergi 
gelirlerinin iç borcu karşılamaması, ücret ve maaşlardaki hızlı artışlar ile karşı 
karşıya kalmıştır. Körfez Savaşı, mevduatların bankalardan çekilmesine sebep olmuş 
ve bu durum faizleri ve kurları yükseltmiştir.90 
 1993 yılında Başbakan olan Tansu Çiller’in amacı faiz oranlarının düşmesini 
sağlamaktı. Faizleri düşürmenin yolu olarak da Hazine’nin piyasalardan 
borçlanmasının azaltılması düşünüldü. Harcamaları azaltmadan Hazine’nin 
                                                 
87  BİLGEN, B., H., s.125 
88 TOBB, 1994 Ekonomik Raporu, s.59 
89 YILDIRIM, O., s. 47. 
90 UĞUREL, E., s.88 
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piyasalardan daha az borçlanması ancak Hazine’nin daha fazla borçlanması yoluyla 
gerçekleştirilebildi.91 1993 yılında iç borç faiz oranlarını düşürebilmek amacıyla 
ihale iptalleri ya da borçlanma miktarlarına sınırlar getirilmesi gibi borçlanma 
politikaları izlemiştir. 1993 yılının Kasım ayı içinde  beş borçlanma ihalesinin dört 
tanesi bankaların hazine ihalesi için istedikleri faizi yüksek bulup iptal edilmiştir. 
Ayrıca 1994 yılında uygulamaya konulacağı söylenen yeni sistemde tahvil ve 
bonolardan sağlanacak gelire %5 gelir vergisi stopajı konması iç borçlanma 
piyasasını olumsuz yönde etkilemiştir. Böylece faizleri düşürmek ve vadeyi uzatmak 
için hükümet iç borçlanmayı reddettiğinden borçlanma çoğunlukla MB 
kaynaklarından karşılanmıştır. 1993’te çıkarılan iki yasayla Hazine’nin MB’den 
kullanabileceği avans miktarı arttırılmıştır.92 Faiz oranlarının düşürülmesi hedefi 
gereği MB interbank faiz oranlarını yükseltmemiştir. MB’nin piyasaya çıkarmak 
zorunda kaldığı TL döviz talebi yaratıyordu. Döviz rezervleri hızla erimeye 
başlamıştı. Bankalar arası döviz piyasasında kurlar artarken, Merkez Bankasının 
(MB) fazla likiditeyi piyasadan çekmesine de Hükümet tarafından izin 
verilmiyordu.93  Türkiye’deki bu olumsuz tablo yüzünden Ocak 1994’te Moodys ve 
Standart & Poors isimli uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu, Türkiye’nin 
kredi notunu düşürünce yani; kredi notunun düşmesi ile Türkiye yatırım yapılabilir 
ülke durumundan, yatırımda risk taşıyan ülke konumuna gelmiştir. Varlıkları TL, 
yükümlülüklerinin büyük kısmı döviz cinsinden olan açık pozisyondaki ulusal 
bankaların dövize hücum etmeleri ve cari işlemler açığındaki sürdürülemez durum 
yüzünden ortaya çıkan devalüasyon riski nedeniyle hem yerli hem de yabancı 
aktörlerin yüksek boyutlarda döviz talebi oluştu.94 Yurt dışından yabancı para 
cinsinden borçlanan bankalar, bunu düşük kurdan TL’ye çevirerek, devlet tahvili ve 
hazine bonosu alımı ile devlete borç para olarak verip yüksek faiz elde ederler. 
Kredilerin vadesi dolduğunda ise ellerindeki TL’leri düşük kurdan MB’ye dolara 
çevirtip daha fazla dolar elde etmektedirler. Sonuçta, piyasadaki yerli yabancı 
                                                 
91 EĞİLMEZ, M., KUMCU, E., “Ekonomi Politikası”, OM Yayınevi, İstanbul 2002, s. 336-337, 
92 GÜLOĞLU, B., ALTUNOĞLU, E., Finansal Serbestleşme Politikaları ve Finansal Krizler: Latin 
ABD,Meksika,AsyaveTürkiyeKrizleri, 
        http://www.econturk.org/Turkiyeekonomisi/finvekriz1.pdf, 11.10.2005 
93 EĞİLMEZ, M., KUMCU, E., s. 337. 
94 UÇAK, A., “Türkiye 2000 Yılı İstikrar Politikası ve Ekonomik Kriz”, Yayımlanmamış Yüksek 
Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı, İstanbul 
2003, s. 17 
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aktörlerin spekülatif saldırıları karşısında döviz rezervlerinin tükenme noktasına 
geldiğini gören MB, daha fazla direnemeyerek devalüasyonu kabullendi.95 1994 
yılına gelindiğinde yüksek kamu açıklarına rağmen faizlerin düşük tutulması sonucu, 
devlet tahvillerine olan talep düşmüş ve piyasadaki fazla likidite döviz piyasasına 
yönelerek kurlarda aşırı baskıya neden olmuştur.96 
Ocak 1994’te MB % 17 civarında devalüasyon yapmak zorunda bırakıldı.97 
Devalüasyon serbest piyasada döviz fiyatlarını daha da artırdı. Dolar kuru 1993 
yılında 14.450 TL iken 1994 yılı sonunda 38.687 TL olarak gerçekleşmiştir.98 Ayrıca 
20 Ocak 1994’te gecelik faiz oranları yükseltilmek zorunda kalmıştır. 1993 yılında % 
69.93 olan interbank faiz oranların, 1994 yılında % 92.05’e yükselmiştir. Ayrıca 
Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) faiz oranları % 50’ye varan oranda 
yükseltilmiş ve bunlardan alınan gelir vergisi stopajı kaldırılmıştır.  
Marmara Bank, Türkiye Turizm Yatırım ve Dış Ticaret Bankası ve İmpex 
Bank tasfiye edilmiştir. Ekspres Bank ise el değiştirmiştir. Hükümet güvensizlik 
ortamının oluşması nedeniyle tasarruf mevduatlarına % 100 sigorta uygulaması ile 
devlet güvencesi getirmiştir. 
Faiz oranlarını düşürmek amacıyla yola çıkan hükümet bunu başaramamış, 
faiz oranlarındaki artış sıcak paranın ülkeye akmasına neden olmuştur. TL’nin 
yabancı paralar karşısında reel olarak değer kazanması ihracatın düşüp, ithalatın 
artmasına ve dış ticaret açığının artmasına neden olmuştur. 1994 yılı sonuna 
gelindiğinde oluşan tablo şöyle idi; Enflasyon % 150’yi buldu, ekonomi % -6,1 
küçüldü, Milli Gelir (MG) 1993 yılında 173 milyar $’dan, 1994’te 132 milyar $’a 
düştü, Kişi Başına Milli Gelir (KBMG) ise 1993’te 3.056 $’dan 1994’te 2.161 $’a 
düştü. 1 Aralık 1993’te 7 milyar $’dan fazla olan rezerv, 1 Mart 1994’te 3.3 milyar 
$’a düştü, cari işlemler açığı 6,5 milyar $, Dış ticaret açığı 14 milyar $, iç borç stoku 
799,3 trilyon TL, dış borç stoku 65,6 milyar $ olarak gerçekleşmiştir.99 
                                                 
95 UÇAK, A., s. 18. 
96 YILDIRIM, O., s. 47. 
97 EĞİLMEZ, M., KUMCU, E., s. 337. 
98 Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Sayılarla Türkiye Ekonomisi, Gelişmeler ( 1980-2001 ), 
Tahminler ( 2002 -2005 ), Ağustos 2002, s.20 
99  http://www.tcmb.gov.tr 
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2.4. 5 Nisan Kararları 
Krizin daha da büyümesini önlemek amacıyla 5 Nisan Kararları olarak 
adlandırılan, Ekonomik Önlemler Uygulama Plânı yürürlüğe konulmuştur. 5 Nisan 
kararlarının amaçları;  
- Enflasyon hızını düşürmek, 
- TL’ye istikrar kazandırmak, 
- Kamu kesimi açıklarını azaltmak, 
- İhracatı artırmak, 
- Ödemeler Dengesi açığını kapatmak, 
- İstikrarın kalıcı olması ve sürdürülebilir bir büyüme ortamına girilmesi. 
Bu amaçları gerçekleştirmek için alınan önlemler ana hatları ile şöyledir; 
- TL’nin yabancı paralar karşısında % 39 oranında devalüe edilmesi, 
- Hazine Bonosu, tahvil ve repo gelirlerinden alınan %5 vergi oranının 
TL’yi daha cazip hale getirmek için kaldırılması, 
- Bankaların topladıkları paralar üzerinden devlete vermek zorunda 
oldukları munzam karşılıkları sıfırlaması, 
- Bir defalık ek vergiler getirilmesi, 
- Döviz kurunun, 10 bankanın verilerine göre belirlenmeye başlanması, 
- Mevduatlara sınırsız güvence getirilmesi, 
- Hazine, Haziran ayında, %50 net faizli (yıllık % 406 faizli) 10 trilyon 
liralık 3 ay vadeli bono satışa çıkarmış, bonoların iki saatte tükenmesi 
üzerine Hazine dört defa bono satmıştır.100 
- Kamu İktisadi Teşekkülleri (KİT) ve TEKEL ürünlerinin fiyatları 
arttırılarak, şekere %50-62, çaya %64,2-72,7, tekele %70-100, akaryakıta 
%45,9-90, THY’na %47-53,3 oranlarında zam yapılmıştır. 
- Akaryakıt kesintileri %10’dan % 25’e çıkarılmıştır. 
- Hükümet, Akaryakıt Tüketim Vergisini 300 puana kadar artırabilecektir. 
                                                 
100 BİLGEN, B., H., s. 128. 
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5 Nisan Kararları Ortodoks ve Heteredoks istikrar politikalarının özelliğini 
taşımaktadır. 
5 Nisan Kararlarının Ortodoks özelliği; 
¾ MB’nin kredi sınırlandırması, parasal genişlemenin kontrol altına 
alınması, faizlerin yükseltilmesine yönelik sıkı para politikaları. 
¾ Harcamaların azaltılıp, gelirlerin arttırılmasına yönelik uygulanan sıkı 
maliye politikalarıdır. 
Heteredoks özelliği ise; 
¾ Memur maaş artışlarının sabit tutulması, 
¾ Ücretler; dondurulmamıştır fakat ücret artışlarının bütçe ödenekleri ile 
sınırlı tutulması. 
¾ KİT ürünleri fiyatlarının önce artırılıp sonra 6 ay süreyle sabit 
tutulması, 
¾ Döviz kuru artış hızının kontrol edilmesidir. 
5 Nisan Kararları istikrar programları ve yapısal önlemler olarak iki 
bölümden oluşmaktadır. 
2.4.1. İstikrar Programları 
2.4.1.1. Kamu Maliyesi, Kamu Kesimi Borçlanma Gereği 
İstikrar programı ile Nisan – Haziran döneminde 16,3 trilyon TL ek gelir 
sağlama, bütçe harcamalarında 22 trilyon TL kısıtlama, bütçe açığında 38 trilyon TL 
iyileşme sağlanması hedeflenmiş olup; bu hedefe ulaşmak için yatırımların 
durdurulması, personel ücretleri dışında kamu harcamalarının dondurulması, yeni 
personel alımlarının durdurulması, taşıt ve bina alımına izin verilmemesi, bir defalık 
ek vergiler (ek taşıt vergisi, net aktif vergisi gibi) konulması, vergi denetiminin 
arttırılmasına yönelik politikalar uygulanmıştır. Bu önlemlerle birlikte bütçe mart 
ayında 6,3 trilyon TL, haziran ayında 8 trilyon lira fazla vermiş ve bu dönemde 
sağlanan bütçe fazlası 10,1 trilyon lira olarak gerçekleşmiştir. 
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Bütçe açığı 105 trilyon lira olarak hedeflenmiştir; fakat hedef özelleştirmeden 
beklenen gelirin elde edilememesinden dolayı 145,9 trilyon lira olarak 
gerçekleşmiştir. Programın olumlu sonuçlarından birisi 1993’te %11,7 olan Kamu 
Kesimi Borçlanma Gereği (KKBG)’nin 1994’te % 8 olarak gerçekleşmesidir. 
2.4.1.2. Döviz Kuru Politikası 
Uluslararası piyasalarda güvenin sağlanması, rezervlerin güçlenmesi ve 
ödemeler dengesinin iyileşmesi programın bir bütünlük içinde ve tavizsiz 
uygulanmasına bağlıdır.101 
Döviz kurunun, hedeflenen enflasyon oranı ile uyumlu olarak belirlenmesi, 
spekülatif hareketlere izin verilmemesi amaçlanmıştır. 1994 yılı başlarında döviz 
piyasasındaki dalgalanma ve TL’nin hızlı değer kaybı durdurulmuştur. 1993 yılı 
Nisan ayında döviz kuru 9.649 TL, 1994 yılı Nisan ayında 34.086 TL, 1994 yılı 
sonunda ise 38.418 TL olmuştur. Böylece ihracat pazarlarında rekabet gücü tekrar 
kazanılmıştır. 1993 yılı sonunda 6,2 milyar $ olan döviz rezervi, Nisan 1994’te 3 
milyar $’a düşmüştür ve 1994 yılı sonunda döviz rezervi 7.1 milyar $’a yükselmiştir. 
“5 Nisan kararlarıyla döviz kuru serbest bırakılmış ve Merkez Bankasının 1 
ABD doları resmi döviz satış kuru, Reuters sisteminin Bankalar arası döviz piyasası 
sayfalarında 1 ABD doları karşılığında TL alış – satış kotasyonu veren bankalar 
arasından seçilen 10 bankanın, saat 15.00’deki döviz alış-satış fiyatlarının ortalaması 
esas alınarak tespit edilmeye başlanmıştır. Bu şekilde belirlenen döviz kurları 13 
Ağustos’tan itibaren, o tarihte belirlenen gösterge niteliğindeki MB kurları başlığı 
altında ilan edilmeye başlanmıştır. Bir gün sonraki resmi döviz kurları bir gün 
önceden ilan edilerek döviz kurunda istikrar sağlanmak istenmiştir”.102 
5 Nisan kararları ile enteresan bir döviz kuru politikası izlenmiştir. Döviz 
kuru sabit tutulmamış, başka bir para birimine eşitlenmemiş, kur artış hızının 
enflasyona oranının altında kalması hedeflenmiştir. 
                                                 
101 PARASIZ, İ., “Enflasyon, Kriz, Ayarlamalar”, Ezgi Kitabevi, Ağustos 2002.,s. 397. 
102 GÜLOĞLU, B., ALTUNOĞLU, E., A., Finansal Serbestleşme Politikaları ve Finansal Krizler: 
Latin Amerika, Meksika, Asya ve Türkiye Krizleri, http//:www.econturk.org/Turkiye 
ekonomisi/finvekriz1.pdf, 11.10.2005.  
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2.4.1.3. MB ve Bankacılık Kesimine Yönelik Tedbirler 
Hazine ve diğer kamu kuruluşlarının MB’den kullandıkları kredilere 
sınırlandırma getirilmesi, bankanın özerk yapıya kavuşturulması amaçlanmıştır. 
Hazine iç borçlanmaya gidebilmek amacıyla Haziran ayında bono satışı 
gerçekleştirerek piyasada döviz üzerindeki baskıyı hafifletmiş ve faiz oranları yıllık 
%100’ler seviyesine çekilmiştir. Mart 1994’te % 700 olan gecelik faiz oranları, 
istikrar programlarının uygulanması ile 25 Ekim 1995 günü itibariyle bankalar arası 
bir günlük işlemde ortalama faiz % 55,8 olmuştur. Enflasyonist bekleyişlerin 
kırılması ile beraber mevduat faiz oranları gerileyerek, 5 Nisan sonrasında % 130 
olan 3 aylık mevduat faiz oranı % 68 oranına düşmüştür. Bu olumlu gelişmelerin 
yanında piyasadaki para arzı hızla yükselmiş M1 1994 yılı Nisan ayında 128 trilyon 
TL’den 1994 yılı sonunda 239 trilyon TL’ye ve 6 Ekim 1995 tarihinde ise 361 
trilyon TL’ye yükselmiştir.103 
2.4.1.4. Dış Ticaret 
İstikrar programında yurtiçi talep daraltılarak; yurtdışı talebin arttırılması ile 
dengenin sağlanması, üretim, istihdam ve döviz gelirinde artış kaydedilmesi 
amaçlanmıştır. Gümrük Birliği anlaşması çerçevesinde, Avrupa Birliği standartlarına 
uygun, marka ve modaya yönelik, kaliteli, çevreye duyarlı üretim ve yatırımların 
desteklenmesi amaçlanmıştır. İhracatı desteklemek amacıyla 1994 yılında Eximbank 
tarafından kullandırılan ihracat kredisi, 1993 yılında 18 milyon $ iken 1994’te 57 
milyon $ olarak gerçekleşmiştir. 1995 yılında Eximbank tarafından 91,2 trilyon TL 
ihracat kredisi kullandırılmıştır. Tüm bu tedbirler neticesinde 1993 yılında ihracat 
15,3 milyon $ iken 1994 Haziran ayında 18,1 milyon $ olmuştur. 
Tablo 5: Türkiye’nin Dış Ticaret Dengesi (1991-2002) (Yıllık – Milyon Dolar)  
Yıllar İhracat İthalat 
Dış Ticaret 
Dengesi 
İhracatın İthalatı 
karşılama Oranı 
1991 13.6 21.0 -7.4 64.6 
1992 14.7 22.9 -8.2 64.4 
1993 15.3 29.4 -14 52.2 
                                                 
103 http//ekutup.dpt.gov.tr/ekonomi/politika/bahcecis/istikra5.pdf, 11.10.2005.  
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1994 18.1 23.3 -5.1 77.8 
1995 21.6 35.7 -14.1 60.6 
1996 23.2 43.6 -20.4 53.2 
1997 26.3 48.6 -22.3 54.1 
1998 27.0 45.9 -18.9 58.7 
1999 26.6 40.7 -14.1 65.3 
2000 27.3 54.0 -26.7 50.6 
2001 31.3 41.4 -10.1 75.7 
2002 35.7 51.2 -15.3 69.8 
Kaynak: YÜREKLİ, Ö., “Ekonomik Krizler Açısından Küreselleşme Sürecinin 
Gelişmekte Olan Ülke Ekonomilerine Etkileri ve Türkiye Örneği”, Yayımlanmamış Yüksek 
Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı, 
Isparta 2004, s. 140. 
Tablodan da anlaşılacağı gibi 1994’te ihracatta artış görülmekte, bu artış 1995 
yılında da devam etmektedir. 1993 yılında – 14 milyon $ olan dış ticaret açığı, 1994 
yılında % 63,3 azalarak – 5,1 milyon $’a düşmüştür. 1995 yılında ise açık -14,1 
milyon $’a çıkmıştır. 
2.4.1.5. Üretim – Tüketim ve İstihdam 
Kriz zamanında, tüketici kredileri başta olmak üzere krediler bankalar 
tarafından durdurulursa tüketimde düşüş yaşanır. Vadesi gelmeyen kredilerin, 
vadeden önce tahsil edilmesi ise tüketicilerin ellerindeki parayı tüketime değil, borç 
kapatmalarına yönlendirir. Tüketici kredileri 1993 yılı sonunda 40 trilyon TL’den, 
1994 yılında 32 trilyon TL’ye düşürülmüştür. Kredilerin düşmesi ile talep düşer, 
yatırımlar azalır. Kriz zamanında faizlerin yükselmesi; yatırımların düşmesine, talep 
ve üretimin düşmesine neden olur ve işsizlik artar. 1994 krizinde de en büyük düşüş 
dayanıklı tüketim malları harcamalarında görülmüştür. Dayanıklı tüketim mallarında 
harcamalar % 29,3 oranında azalmıştır. 1994 yılında imalat sanayi üretimi yılın ilk 
çeyreğinde % 6 oranında artmış, ikinci çeyrekte % 12 oranında ve yıl sonunda %8 
oranında gerilemiştir. Kapasite kullanım oranı da 1993’te % 80 iken 1994’te %73 
olmuştur. 
1994 yılında işten çıkarılanların yanı sıra yatırımların durma noktasına 
gelmesi ve şirketlerin kapanması (örneğin 1994 yılında 662 şirket kapanmıştır. Bu 
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rakam 1993 yılına göre % 203,7’lik bir artışa tekabül etmektedir) sonucunda işsizlik 
sayı ve oranları artmıştır.104 1993 yılında % 7,6 olan işsizlik oranı, 1994’te % 10,5’e 
yükselmiştir.105 
2.4.2. Yapısal Düzenlemeler 
Ekonomik kalkınmanın sağlıklı ve süreklilik taşıyan bir yapıya kavuşması 
hem istikrar programının hem de kamunun yeniden yapılandırılmasına yönelik 
yapısal düzenlemeleri zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle özelleştirme, vergi reformu, 
kamu kesiminde rasyonalizasyon, tarım reformu gibi konularda değişiklik 
yapılmalıdır. 5 Nisan Kararları ile yapılan yapısal düzenlemeler şöyledir.  
2.4.2.1. Vergiler 
Gelir ve Kurumlar vergisi mükelleflerinden 1994 yılında beyan ettikleri 
matrah üzerinden ek vergi ödemesi, motorlu, deniz, hava, kara taşıtlarından bir 
defaya mahsus ek vergi alınması, birden fazla konutu olanlardan bir defaya mahsus 
ek emlak vergisi alınması kararlaştırılmıştır. 70 trilyon TL vergi geliri 
hedeflenmiştir. Genel bütçe gelirleri içinde önemli paya sahip olan vergi gelirleri % 
122,5’lik artışla 264,3 trilyon TL’den 588,1 trilyon TL’ye yükselmiştir.106 Kayıt dışı 
ekonominin kayıt altına dahil edilmesi ve vergide etkinliği artırmak için herkese 
vergi numarası verilmesi kararlaştırılarak 1 Temmuz 1995 tarihinden itibaren 
uygulamaya başlanmıştır. 
2.4.2.2. Özelleştirme 
1985 yılından itibaren özelleştirme kapsamına alınan ve Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığına devredilen kuruluş sayısı 1999 Ağustos ayında 211’e ulaşmıştır.107 
1985 – 1995 dönemi özelleştirme toplam geliri 46,5 trilyon TL (3,3 milyar $) 
olup, 37,4 trilyon TL (yaklaşık 3 milyar $) harcama yapılmıştır. 
                                                 
104 BİLGEN, B., H., s. 130. 
105 TOBB, Ekonomik Rapor, , 1994 50. Genel Kurul, , Mayıs 1995, s. 3 
106 TOBB, Ekonomik Rapor, 1994 50, Genel Kurul, Mayıs 1995, s.53. 
107GerçekleştirilenUygulamalar,T.C.ÖzeleştirmeİdaresiBaşkanlığı; 
     http://www.oib.gov.tr/program/uygulamaları/1985-2003_gerceklesenler.htm, 17.10.2005.  
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1995 yılı için toplam 5 milyar $ tutarında özelleştirme hedeflenmiş olup, ilk 
altı aylık dönemde, projelerin ihale sürecinde öngörülmeyen gelişmeler, iptaller ve 
uygulamalarda karşılaşılan sorunlar neticesiyle bu hedefe ulaşılamamıştır. Mayıs 
1995’te özelleştirme hedefi 2,7 milyar $ olarak değiştirilmiştir. 1994 yılı sonuna 
kadar Erdemir, Tüpraş, Petrol Ofisi (PO), Petkim, Turban, Türk Hava Yolları’nın 
(THY) kısmen ya da tamamen özelleştirilmesi kararlaştırılmıştır. 
2.4.2.3. Kamu İktisadi Teşekkülleri (KİT) 
Borçlu, aşırı istihdamı olan yüksek maliyetli, üretim ve teknoloji açısından 
geri kalmış, özelleştirme imkânı olmayan tesislerin kapatılması amaçlanmıştır. 
Etibank’ın Kütahya’da bulunan Kuzey Batı Anadolu Krom işletmeleri kapatılmış, 
Karabük Demir Çelik işletmelerinin işçilere devredilmesi gerçekleştirilmiştir. KİT 
ürünleri fiyatlarının serbest bırakılması, ürün fiyatlarının piyasa koşullarına göre 
belirlenmesi kararlaştırılmıştır. 
2.4.2.4. Tarımsal Destekler 
Hububat, şeker pancarı ve tütün dışındaki ürünler destekleme kapsamına 
alınmamıştır. Fındık, Pamuk, Ayçiçeği için fiyatları Tarım Satış Kooperatifleri 
Birlikleri açıklamıştır. Fiyatlar dünya fiyatları dikkate alınarak belirlenmiş olup, 
birlikler destek alımlarını kendi imkânları ile yapmışlardır. Tarımsal ürünlerin 
borsalarda işlem görmesini teşvik amacıyla % 4 olan stopaj, borsalarda yapılan 
işlemler için % 2 olarak belirlenmiştir.108 
2.4.2.5. Kamu Kesiminde İstihdamın Rasyonalizasyonu 
Kamu kesimindeki istihdamın sayı, verimlilik, ücret düzeyi açısından sağlıklı 
bir yapıya kavuşturulabilmesi için aşırı istihdam yükü altında bulunan kuruluşlardaki 
fazla istihdamın azaltılması yönünde tedbirler alınacaktır. Emekli Sandığına tabi 
olarak çalışan kadınlarda 15 yıl, erkeklerde 20 yılını dolduran memurların 
kurumlarından ayrılmalarının sağlanması, kalan süre için prim ve katkılarını ödeme 
şartı ile Emekli Sandığından emekli olabilmelerine imkân yaratılması düşünülmüştür.  
                                                 
108 YÜREKLİ, Ö., s. 144. 
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2.5.  5 Nisan Kararlarının Değerlendirilmesi 
- 1994 yılında ihracatın artması, cari işlemler bilançosunun fazla vermesi, 
döviz kurlarında istikrar sağlanması, kamu finansman açıklarının azalması gibi 
olumlu gelişmeler yanında; enflasyonun yükselmesi, gayri safi milli hasılanın 
(GSMH) küçülmesi, yatırımların azalması, işsizliğin artması, maaş ve ücretlerde 
gerileme gibi olumsuz gelişmeler meydana gelmiştir.109 
Olumlu Gelişmeler; 
- Döviz kurlarında istikrar sağlanmıştır. 1994 Mart ayında 22.137,6 TL olan 
dolar kuru, yaklaşık % 53,9 artışla 34.086,69 TL’ye çıkmıştır. Fakat sonra dolar 
kuru, 31.000 – 32.000 TL aralığında istikrara kavuşmuştur.110 
- İhracat bir önceki yıla göre % 18 artmış, ithalat % 20,9 azalmış ve 1994’te 
dış ticaret açığı % 63,3 oranında gerilemiştir. Buna göre ihracat 15,3 milyon $’dan, 
18,1 milyon dolara yükselmiş, ithalat 29,4 milyon $’dan, 23,2 milyon $’a 
gerilemiştir.111 
- Döviz rezervleri hızla artmış ve 1994 yılı sonu itibariyle 7,1 milyar $, 10 
Mart 1995 itibariyle 11 milyar $’a ulaşmıştır. 
- Cari işlemler 2,6 milyar $ fazla vermiştir. 
- 1994 yılında 5,4 milyar $ ana para, 3,9 milyar $, faiz olmak üzere toplam 
9,3 milyar $ dış borç ödemesi gerçekleşmiştir.112 
- Karabük Demir-Çelik özelleştirilmiştir. 
Olumsuz Gelişmeler; 
- GSMH % -6,1 oranında daralmıştır. 
 
 
                                                 
109 EREZ, Y., Ekonomik Rapor, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 1994 50. Genel 
Kurul, Mayıs – 1995. 
110 http://ekutup.dpt.gov.tr/ekonomi/politika/bahcecis/istikra4.pdf, 11.10.2005. 
111 Veriler TOBB’un Ekonomik Rapor, Mayıs 1995’teki kitabından alınmıştır. 
112 TOBB, Ekonomik Rapor, 1994 50. Genel Kurul, Mayıs 1995, s. 96 
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Tablo 6: GSMH Büyüme Hızları (1990-1995) 
         YIL       GSMH (%) 
         1990 9.4 
         1991 0.3
         1992 6.4 
         1993 8.0 
         1994 -6.1 
         1995 8.0 
Kaynak: Capital Aylık Dergisi, Infocard, Ekim 2004. 
- Enflasyon oranında artış olmuştur. 1994 yılında Türkiye durgunluk içinde 
enflasyon olgusunu yaşamıştır ki; bunun nedeni, kamu harcamalarının kısılamaması, 
kamu gelirlerinin arttırılamamasıdır. Enflasyon oranı 1994 yılında % 149,6 olarak 
gerçekleşmiştir. 
Tablo 7: Yıllara Göre Enflasyon (1990 – 1995) 
        YIL Toptan Eşya Fiyatları (%) Tüketici Fiyatları (%) 
        1990        48.6    60.4 
        1991        59.2    71.6 
        1992        61.4    66.0 
        1993        60.3    71.1 
        1994      149.6   125.5 
        1995       65.6    76.0 
Kaynak: Capital Aylık Dergisi, Infocard, , Ekim 2004. 
- Yatırımlar azalmış ve işsizlik oranı % 10,5’e yükselmiş, tüketim düşmüştür. 
Aşağıdaki veriler Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) Mayıs 1995’te 
yayınladığı Ekonomik Rapor kitabından alınmıştır. 
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- 1994 yılında özel sektör sabit sermaye yatırımları % 10,6 kamu sektörü 
sabit sermaye yatırımları % 28,4 azalmış ve böylece toplam sabit sermaye yatırımları 
bir önceki yıla göre % 15,7 gerilemiştir. Özel sektör imalat sanayi üretimi % 11,9 
azalmıştır. Özel tüketim harcamaları % 5,4, devletin tüketim harcamaları % 3,5 
azalmıştır. 1994 yılında 662 şirket kapanmıştır. 1993’te 1,5 milyon olan işsiz sayısı 
1994’te 2,1 milyona ulaşmıştır. 
- 1994 eylül ayı sonunda iç borç stoku % 58,8 artarak 566,2 trilyon TL 
olmuştur.  Dış borç stoku 1994 yılı Eylül ayı sonunda % 3,8 oranında azalarak 65 
milyar $ olmuştur. 
- Yabancı sermaye girişleri azalmıştır. 1993 yılında 797 milyon $ olan 
yabancı sermaye girişi, 1994 Kasım ayı sonunda % 36,1 azalarak 509 milyon $ 
olmuştur. 
- İşçi ücretleri ve memur maaşlarında reel düşüş yaşanmıştır. 1994 işçi 
ücretleri reel olarak kamuda % 8, özel sektörde % 13,7, memur maaşlarında % 22 
oranında gerileme olmuştur. 1993 yılında kamuda 612.100 TL/gün olan iş gücü 
maliyeti, 1994 yılında 1.162.200 TL/gün olurken, özel kesimde 1993 yılında 577.600 
TL/gün olan iş gücü maliyeti, 1994 yılında 1.028.190 TL/gün olmuştur.113 
- Kısa dönemde kârlı olacağı düşünülen politikalar daha da büyük krizlerin 
oluşmasına neden olacak zemini hazırlamıştır. Bunlardan birisi sermaye çıkışını 
engellemek amacıyla uygulanan yüksek faiz politikaları ve diğeri mevduat 
hesaplarının % 100 güvence altına alınmasıdır. 
- 5 Nisan Kararlarında alınan kararlar IMF tarafından hazırlanmamıştır ve 
bunun için programın işleyişini kolaylaştıracak yeterli dış kaynak sağlanmamıştır. 
IMF’nin vermeyi taahhüt ettiği dış kaynak 900 milyon $ ile sınırlı kalmıştır.114 
                                                 
113  TOBB, Ekonomik Rapor, s.86  
114  Bu yardımın Temmuz ve Kasım aylarında olmak üzere toplam 340 milyon $’ı 1994 yılında, Nisan, 
Haziran ve Eylül aylarında olmak üzere toplam 370 milyon $’ı da 1995 yılında kullandırılmıştır. 
Geriye kalan yaklaşık 200 milyon $’ın verilmesinden vazgeçilmiştir. Alıntı: 
http://ekutup.dpt.gov.tr/ekonomi/politika/bahcecis/istikra4.pdf Erişim Tarihi :11.10.2005.  
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2.6. 2000 Yılı Enflasyonu Düşürme Programı 
Türkiye’de 1990’lı yıllarda kronik yüksek enflasyon devam etmiş ve büyüme 
oranlarında istikrarsızlık gözlemlenmiştir. Yüksek miktarda bütçe açıklarının iç 
borçlanma yolu ile finanse edilmesi reel faiz oranlarını artırmış ve iç borç stokunun 
giderek artmasına neden olmuştur. Ayrıca erken seçim kararının oluşturduğu 
belirsizlik nedeniyle iç talepte meydana gelen olumsuzluk, Asya Krizi nedeniyle 
artan rekabet koşulları ve düşen ihracat gelirleri, arkasından Rusya Krizinin ihracatı 
daha da düşürmesi ülkenin büyüme oranlarında olumsuz tablo oluşmasına neden 
olmuştur. Türkiye, 1999 yılının sonuna doğru ekonomik açıdan çok kötü bir 
görünüm içine düşmüştür. 
Ekonomi % -6,1 küçülmüş, toptan eşya fiyat endeksi (TEFE) % 62.9’a, 
tüketici fiyat endeksi ( TÜFE ) % 68.8’e ulaşmış, 1998’in sonunda dış borç stoku 
96.3 milyar $ iken, 1999 yılında 102.9 milyar dolara çıkmıştır. İç borç stoku ise 1998 
yılında 11.6 katrilyon lira iken, 1999 yılında 22.9 katrilyon liraya çıkmıştır, hazine 
faizleri yıllık ortalama bileşik oranı % 106’ya ulaşmış, 16 Ağustos 1999’daki 
Türkiye ekonomisinin en yoğun sanayi ve ticaret merkezlerinin olduğu Marmara 
Bölgesinde yaşanan deprem ile önemli ölçüde yetişmiş iş gücü ve sanayi tesislerinin 
kaybedilmesi, üretimde daralma, işsizlikte artışlar ve hiper enflasyon tehlikesi 
belirmişti. 1999 yılında tüketim harcamaları % 6,5 artarken, yatırım harcamaları % 
4,1 oranında daralmıştır. Yaşanan olaylar ekonomik faaliyetlerin ve büyüme 
oranlarının tekrar istikrara kavuşturulmasının kalıcı reformlarla 
gerçekleştirilebileceği gerçeğini ortaya koymuştur. Kamu finansman dengesinin 
bozulması, reel faiz oranlarındaki artış nedeniyle borç stokunun artması, enflasyonun 
hızlanması ve ekonomideki daralmanın sürmesi neticesinde Türkiye IMF ile 17. 
stand by anlaşmasını imzalamış ve 2000 yılında Enflasyonu Düşürme Programı 
olarak adlandırılan istikrar programının uygulanması kararlaştırılmıştır.  
1 Ocak 2000 yılında uygulanmaya konulan ve 2000- 2002 gibi 3 yıllık süreyi 
kapsayan dönemde Türkiye IMF’nin dilimler halinde vereceği 4 milyar $’lık kredi 
karşılığında bazı taahhütler altına girmektedir.  
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Enflasyonu Düşürme Programı’nın amaçları şöyledir: 
- Tüketici Enflasyonu, yapısal reformlarla desteklenen, birbirleri ile tutarlı 
güçlü, itibarlı ve süreklilik arz eden maliye, gelir, para ve kur politikalarının eş 
güdümlü uygulanması ile 2000 yılı sonunda % 25, 2001 yılı sonunda % 12 ve 2002 
yılı sonunda % 7’ye indirmektir.115 
- Reel faiz oranlarını düşürmek, 
- Ekonominin büyüme potansiyelinde artış sağlamak, 
- Ekonomide kaynakların etkin ve adil dağılımını sağlamaktır. 
Bu amaçları gerçekleştirebilmek için, kamu kesimi reformu yapılması, döviz 
çıpasına bağlı para programı uygulanması, özelleştirmenin artırılması, tarım 
kesimine yönelik reformların uygulanması öngörülmüştür. Programda kamu kesimi 
temel fazlasının GSMH’nın % 3,7’sine yükseltilmesi hedeflenmiş olup, 1999 yılında 
kamu kesimi temel fazlası GSMH’nın % 2,8’i kadardır ve deprem nedeniyle 
GSMH’nın % 1,5’i deprem harcamalarına ayrılmak zorunda kalmıştır. Kamu kesimi 
temel fazlasının artırılması, faiz yükünün azaltılması ile mümkündür. Bunu 
gerçekleştirebilmek için 1999 yılının Eylül ayında deprem sebebiyle alınacak ek 
vergiler onaylanmıştır. Personel ve cari harcamalarda kısıtlamalar yapılması 
kararlaştırılmıştır. Gelirler politikası düzenlemesi ile, kamu kesimi  maaş artışı ve 
asgari ücretteki artışlar hedeflenen enflasyon oranına göre belirlenmiştir. Bütün bu 
uygulamalar neticesinde Türkiye’nin büyüme hızının arttırılması amaçlanmıştır. 
2000 yılı büyüme hızının % 5,6 olması öngörülmüştür. 
MB’nin uygulayacağı kur politikası Türk Tablita Sistemi olarak adlandırılmış 
olup, bir yıllık süreyi kapsayacak şekilde döviz kur sepetinin günlük olarak 
açıklanması, kur sepetinin 1 ABD doları + 0,77 EURO olarak devam ettirilmesi 
şeklindedir. Sürekli ve yüksek enflasyon yaşayan ülkelerin, enflasyonla mücadelede 
yaşadıkları en büyük sorun geçmiş enflasyonun, gelecekteki enflasyonu 
belirlemesidir. Enflasyondan korunmak için yapılan her türlü sözleşme (ücret, kira 
                                                 
115 ERÇEL, G., 2000 Yılı Enflasyonu Düşürme Programı: Kur ve Para Politikası Uygulaması, 
http://www.tcmb.gov.tr/yeni/evds/yayin/paraprog2/baskanmat5y.html, 17/12/2005 
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v.b) enflasyonun aşağıya çekilmesinde katılık yaratmaktadır.116 Enflasyonun 
düşürülebilmesi için geçmişe yönelik enflasyon beklentisinin terk edilmesi 
gerekmektedir. Kurun önceden açıklanması ile bu büyük ölçüde sağlanmaktadır.  
Programın döviz kuruna bağlı beklentilerinden bir başkası, sermaye girişini 
artırıcı yönde etki yapmasıdır. Çünkü döviz kurunun önceden bilinmesi risk primini 
düşürdüğü için sermaye girişlerini olumlu etkileyeceği, sermaye girişlerinin artması 
ile faiz oranlarının gerileyip, reel sektör üzerinde olumlu etki yaratması 
öngörülmüştür.  
Program uygulanmaya başladıktan sonra enflasyonu düşürme konusunda 
başarılı olunmuştur. 2000 yılı Enflasyonu Düşürme Programının uygulanmaya 
konulması ile birlikte; kur belirsizliğinin ortadan kalkması, kamu maliyesine ilişkin 
önlemler alınması ve hazine’nin dış borçlanma imkanlarının artması, reel faizlerde 
düşüş yaşanmıştır. 1999 yılının sonunda % 103 olan DİBS’nin bileşik faiz oranları 
2000 yılı boyunca azalma göstermiş Kasım Krizine kadar % 40 seviyesine 
gerilemiştir. Faiz oranlarındaki düşme ertelenmiş tüketim ve yatırım harcamalarını 
artırmış ve kredi talebi de artmıştır. Ekonomi büyüme sürecine girmiştir. Faiz 
oranlarında düşüş hazine’nin iç borçlanma maliyetini azaltmıştır. Tüketim 
harcamalarındaki artış büyüme ve ithalat artışına katkıda bulunmuştur. Fakat 
Türkiye’de cari işlemler açığı 1999 yılında 1,4 milyar $ iken, 2000 yılında 9,8 milyar 
$ olarak artış göstermiştir. 
2000 yılında hedeflenen enflasyon oranı tam olarak istenilen seviyeye 
düşürülmemiştir. 2000 yılı sonunda enflasyon oranı % 40 olarak gerçekleşmiştir. 
Hedeflenen enflasyon oranı ise % 25 idi. TL’nin reel olarak değer kazanması, petrol 
fiyatları ve tüketim taleplerindeki artışlar, cari açığın artması, özelleştirme 
uygulamaları gibi yapısal reformların gerçekleştirilememesi programın devamlılığı 
konusunda soru işaretlerine neden olmuştur. Bu negatif  gelişme sonucunda sermaye 
yurt dışına çıkmıştır ve döviz rezervleri erimiştir. Kasım ayında yabancılar 5.2 milyar 
$ menkul değer satarak bunu yurt dışına çıkarmışlardır.117 Yapısal reformların  
                                                 
116 YILDIRIM, O., Kura Dayalı Enflasyonu Düşürme Çerçevesinde Enflasyonu Düşürme Programı ve 
Türkiye Ekonomisinde Yeni İstikrar Arayışları, 
http://www.dtm.gov.tr/ead/DTDERGI/OCAK2003/istikrar.htm,16/12/2005 
117 UÇAK, A., s. 55 
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gerçekleştirilememesi, ek finansal önlemlerin alınmasında yaşanan isteksizlik 
neticesinde IMF Ekim 2000’de serbest bırakması gereken 3. ek kredi dilimini 
ertelemiştir. Uluslar arası piyasalardaki beklentilerde olumsuzluklar yaşanmış ve faiz 
oranları yükselmiştir. Spekülatif ataklar nedeniyle 22 Kasımda bankalar arası 
ortalama gecelik faiz oranları % 210’a yükselmiştir. Piyasalarda likitide sıkışıklığı 
yaşanmıştır. Bu sıkışıklığın nedeni; devalüasyon beklentisi içindeki bankaların yıl 
sonunda açık pozisyonlarını kapatmak için döviz taleplerini artırmalarıdır. Ayrıca 
ticaret dengesinde açığın artması da kur politikasının uygulanabilirliğine yönelik 
güveni azalmıştır. Finansal piyasalardan ani ve yüksek miktarda sermaye çıkışı 2000 
Kasım krizinin temel nedenini oluşturmaktadır. 
Kasım 2000 krizi, MB’nin piyasaya ek likitide sürmesi, faiz oranlarının 
yüksekliği, döviz piyasalarında büyük satışlar ve IMF’nin 7,5 milyar $’lık ek rezerv 
kolaylığı ile çözümlenmiştir. Fakat ekonomide sorunlar devam etmiştir. Hazine daha 
yüksek faizle borçlanmak zorunda kalmıştır. 
Enflasyonu düşürmek amacıyla hazırlanan programın zayıf yönleri 
bulunmakta idi. Bunlar; 
• Türkiye’nin yapmış olduğu stand-by anlaşmalarının başarı ile 
sonuçlanmamasından dolayı bu programa da kuşku ile bakılması. 
• Döviz çıpası, Meksika, Rusya, Tayland ve Brezilya’da da uygulanmış 
ama başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Aslında arkasında IMF ve Dünya 
bankasının olması döviz kuru çizelgesinin güvenilirliğini 2000 Kasım ayına 
kadar yüksek tutmuştur. Ama enflasyon oranında öngörülenden yavaş düşme 
yaşanması programın başarısına olan güven konusunda şüphe uyandırmıştır. 
• Kur riskinin azalması ve ekonomik birimlerin öngörü imkânlarının 
artması sonucunda faiz oranları hızlı şekilde düşmüştür.118 Döviz çıpası 
uygulamasının reel faizleri düşürmesi ile ertelenen tüketim istekleri gündeme 
gelmiş ve tüketime yönelik talepte artış yaşanmış, bu durum ithalatın çok 
fazla artmasına neden olmuş ve cari işlemler dengesi olumsuz etkilenmiştir. 
                                                 
118 ÖZTÜRK, A., “Kriz Yönetimi ve Tekstil Sektörüne Etkileri ile İlgili Bir Uygulama”, 
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, ,Selçuk Üniversitesi, Konya 200,. s. 163. 
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• Çıpa olarak belirlenen ABD dolarının çok fazla değer kazanabileceği riski 
göz ardı edilmiştir. 
2.7. 2000 Kasım Krizi 
Programın açıklanmasının yarattığı olumlu etkiler sonucunda 1999 yılında 
ortalama % 106’ya ulaşmış olan Hazine iç borçlanma bileşik faiz oranı Ocak 
2000’de % 37’ye inmiş, İnterbank gecelik faiz oranı ortalaması ise Aralık 1999’da 
ulaşmış olduğu % 66.6’dan % 34,1’e düşmüştür.119 
Tablo 8: Faiz Oranları Gelişimi (2000 Yılı) 
Aylar Hazine Yıllık Bileşik Faizi  
Aylık ort.(%) 
İnterbank Piyasası Gecelik 
Ortalama Faiz (%) 
Ocak         37,0        34,1 
Şubat         40,7        49,2 
Mart        35,9        37,7 
Nisan         34,4        33,3 
Mayıs         36,0        41,3 
Haziran        39,8        42,0 
Temmuz        32,3        26,0 
Ağustos        33,1        37,6 
Eylül        33,6        46,2 
Ekim        38,0        38,3 
Kasım        39,2        79,5 
Yıllık ortalama        36,4        38,6 
Kaynak: www.mahfiegilmez.nom.tr/kose_ 1.htm, 18/12/2005 
Faiz oranlarındaki düşme enflasyonla mücadelede bir sorun yaşatmıştır. 
Bankaların da tüketici kredisi faiz oranlarını indirmesi, yüksek faizler sonucu 
ertelenen tüketim isteklerinin artmasına neden olmuştur. Talepte canlanma nedeniyle 
enflasyon beklenenden az düşmüştür. Başta otomobil olmak üzere lüks mallara olan 
                                                 
119 EĞİLMEZ, M., KUMCU, E., s. 321. 
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talep artışı, ithalatı artırmış ve cari açık giderek büyümeye başlamıştır. 1999’da 1,4 
milyar $ olan cari işlem açığı, 2000 de 9,8 milyar $’a ulaşmıştır. 
Tablo 9:  1999 – 2000 Yılı Türkiye’de Otomobil ve Ticari Araç Satışı ve Üretimi  
      (1000 Adet) 
             1999            2000 
Otomobil Satışları     Adet      %    Adet     % 
Yerli 157.500 54.6 209.700 44.9 
İthal 131.200 45.4 259.000 55.1 
Ticari araç satışı Adet  % Adet  % 
Yerli 48.100 53.6 75.300 49.3 
İthal 41.700 46.4 77.300 50.7 
Kaynak: EROĞLU, Ö.; ALBENİ, M., Küreselleşme, Ekonomik Krizler ve Türkiye, 
Bilim Kitabevi Yayınları, Isparta, 2002,  s. 207. 
Bu gelişmeler ışığı altında Türkiye ekonomisinin genel görünümünde kriz 
yaratacak bir neden görülmüyordu. Ekonomik büyüme ekim ayı sonunda % 6,5 – 7 
aralığında idi, enflasyon % 70’lerden % 40’lara düşmüştü. Fakat bankalar her yıl 
yaptıkları gibi 2000 yılı sonlarına doğru açık pozisyonlarını kapatmak için likidite 
arayışına yönelmişlerdir. Likidite talebindeki artış, faiz oranlarının artmasına neden 
olmuştur. 
Başlangıçta sadece yıl sonu hesaplarını kapatmak niyetiyle piyasadan 
çekilmeye başlayan yabancı paralar, bazı Bankaların Tasarruf Mevduatı Sigorta 
Fonuna (TMSF) aktarılacağı söylentilerinin yayılması, bazı bankaların birbirlerine 
kredi vermemeye başlamaları, bankaların hızla yükselen likidite ihtiyacı ve bunun 
için yüksek faizle likidite arayışı içerisine girmeleri sonucu döviz taleplerini 
artırarak, hazine kağıtlarını elden çıkarmışlar ve Türkiye’den büyük miktarda 
sermaye çıkışı gerçekleşmiştir.120 
                                                 
120 EROĞLU, Ö., ALBENİ, M., s. 209 - 210. 
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Bankaların dövize yoğun talebi özellikle yabancı yatırımcılar açısından 
devalüasyon beklentisine yol açmıştır.121 Döviz çıkışı ekonomideki likidite sorununu 
daha da arttırmıştır. MB’nin emisyon yapmaması faizleri iyice yükseltmiştir. 22 
Kasımda bankalararası piyasada ortalama gecelik faiz oranı % 210’lara çıkmıştır. 
Sonuçta, MB, net iç varlıklar122 kuralını ihlâl ederek piyasadaki likiditeyi arttırmıştır. 
MB’nin 17 Kasımda 24.4 milyar $ olan döviz rezervi, 1 Aralıkta 18,9 milyar $’a 
inmiştir. Tüm bu gelişmeler döviz kuru üzerindeki baskının giderek artmasına sebep 
olmuştur.123 
Tablo 10: MB’nin Haftalık Döviz Rezervi (Milyar Dolar) 
                  Tarih   Brüt Döviz Rezervi 
6 Ekim 2000 24,530 
13 Ekim 2000 24,839 
20 Ekim 2000  24,239 
27 Ekim 2000   23,249 
3 Kasım 2000 24,256 
10 Kasım 2000 23,583 
17 Kasım 2000 24,443 
24 Kasım 2000 21,583 
1 Aralık 2000 18,942 
8 Aralık 2000 19,624 
15 Aralık 2000 19,823 
22 Aralık 2000 19,934 
29 Aralık 2000 19,635 
5 Ocak 2000 19,097 
12 Ocak 2000 26,593 
19 Ocak 2000 26,143 
26 Ocak 2000 25,691 
2 Şubat 2000 25,928 
                                                 
121 BULUT, H., s. 103. 
122 “Net iç varlıklar, MB’nin ülke içindeki kamu ya da özel kurumlara verdiği krediler toplamıdır. MB 
dolaşıma iki yoldan para çıkarır. Ya ülke içindeki kurumlara kredi vererek ya da kendisine 
getirilen döviz karşılığında TL vererek. IMF’nin getirdiği net iç varlıklar sınırlamasının anlamı; 
MB ülke içinde kredi vererek para arzını artırmayacak, yani para basarak kimseye kredi 
vermeyecek demekti.” Alıntı: UÇAK, A., s. 44 
123 ERGİ, M., “Dünya’da ve Türkiye’de Krizin Anatomisi”, Yeni Türkiye Dergisi Ekonomik Kriz 
Özel Sayısı II, YIL: 7, Kasım-Aralık 2001, Ankara. S: 42,  s. 950. 
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9 Şubat 2000 26,565 
16 Şubat 2000 27,943 
23 Şubat 2000 22,581 
Kaynak: http://www.tcmb.gov.tr  
IMF’nin Türkiye’ye 7,5 milyar $’lık ek rezerv imkânı sağlaması piyasaları 
biraz yatıştırmıştır. Elinde fazla miktarda kamu kâğıdı olan Demirbank’a 6 Aralıkta 
el konulmuştur. 
Kasım krizi, likidite krizine dönüşen bir bankacılık krizi olarak 
nitelendirilmektedir.124 
Her önemli krizde olduğu gibi bu krizde, mali kesimde başlayan sarsıntı kısa 
sürede reel kesimi de derinden etkilemeye başladı.125 
Faizde yaşanan dalgalanmalar talep canlılığını olumsuz etkilemiştir. Talepteki 
düşüş, üretimin azalması, stokların artmasına sebep olmuştur. Yabancı sermayeyi 
ülkeye çekmek şöyle dursun ülkemizdeki firmalar da artık Romanya, Macaristan, 
Bulgaristan gibi ülkelerde yatırım yapmayı tercih eder hale gelmişlerdir.126 
2.8. 2001 Şubat Krizi 
Kasım krizinden üç ay sonra 19 Şubat 2001 tarihinde bir krizle daha 
karşılaşılmıştır. Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısında Cumhurbaşkanı ve 
Başbakan arasında yaşanan tartışma, toplumda siyasi istikrarsızlık olarak 
değerlendirilmiş ve bu olayın etkisi ile piyasalarda yaşanan sarsıntılar Şubat 2001 
krizinin sebebi ve tetikleyicisi olarak algılanmıştır.127  Ve döviz krizi baş 
göstermiştir. Kasım 2000 krizinde dövize olan spekülatif saldırı daha çok yabancı 
yatırımlardan gelmişti ama 2001 krizinde yerli yatırımcılar özellikle de bankalar 
dövize aşırı talepte bulunmuşlardır. MB döviz rezervleri 2001 Ocak ayında 25.69 
                                                 
124 SADIKLAR, T., C., “Türkiye’deki Son 20 Yılın Ekonomik Krizleri Konusunda Bir 
Değerlendirme”, Yeni Türkiye Dergisi Ekonomik Kriz Özel Sayısı I, Yıl: 7,  S: 41, Eylül-Ekim 
2001, s. 40. 
125 EĞİLMEZ, M., KUMCU, E., s. 326. 
126 KARABIÇAK, M., “Küreselleşme Sürecinde Gelişmekte Olan Ülke Ekonomilerinde Ortaya Çıkan 
Yönelim ve Tepkiler”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Dergisi, Cilt: 7, S: 1, Isparta – 2002, s. 125 
127 KAYA, K., “Ekonomik Krizin Yaşama Tarzı Üzerindeki Etkileri (Isparta Örneği)”, Süleyman 
Demirel Üniversitesi İkdisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Yıl: 2002, Cilt: 7, S: 2, s. 
214 
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milyar $ iken, 23 Şubatta 22.58 milyar $’a inmiştir.128 Bir aylık rezerv kaybı 3.11 
milyar $ olmuştur.129 
21 Şubat 2001 tarihinde para piyasalarında gecelik faiz oranı % 6200’e 
yükselmiştir. Bono % 14 değer kaybetmiştir.130 19 Şubatta 1 ABD doları satış kuru 
686.500 TL iken, 23 Şubatta 920.000 TL, 28 Şubatta ise 960.000 TL olmuştur ve   on 
günlük süre içinde % 40 kur artışı olmuştur.131 Dövize yönelik spekülatif ataklar ve 
hızlı sermaye çıkışı sonucu IMF destekli Enflasyonu Düşürme Programına son 
verilmiştir. 
Dövize yapılan saldırıya dayanamayan MB 22 Şubat 2001’de Türk Lirasını 
yabancı para birimleri karşısında dalgalanmaya bırakmıştır. “Şubat 2001 yılında 
başlayan kriz, TL’nin yaklaşık % 90 değer kaybetmesine yol açmıştır. Ulusal paranın 
bu denli yüksek değer kaybı, doğal olarak TMSF bünyesindeki bankaların piyasa 
değerini çok düşürmüştür. Böylelikle devalüasyon, fondaki bankaların satışını 
yabancı para cinsinden kolaylaştırmıştır ancak bunların Türkiye ekonomisine olan 
maliyetini önemli oranda arttırmıştır”.132 
2001 Krizinin reel sektör üzerindeki olumsuz etkisi büyük olmuştur. 
Ekonomide belirsizlik yatırımları durdurmuş, iç talepte daralma yaşanmış, döviz 
üzerinden borçlanan firmalar iflas durumu ile karşılaşmışlardır. Aslında ortaya çıkan 
krizlere reel sektörün de neden olduğu söylenebilir. Şöyle ki, sektörlerin bir çoğunun 
eksik rekabet koşulları altında çalışması firmaların kriz dönemlerinde fiyatları 
düşürerek talep yaratmak yerine, üretimlerini azaltarak fiyatlarını artırmalarına neden 
olmaktadır. Bu rekabet eksikliği ülkenin ihracat şansını azaltmakta ve sonuçta dış 
ödemeler dengesinde önemli sorun baş göstermektedir.133 
                                                 
128 BULUT, H., s.110 
129 Infocard, “Capital Aylık Ekonomi Dergisi”, Yıl: 9, Sayı: 2001/02, Şubat 2001,s. 8. 
130 ÖZGÜVEN, A., “ İktisadi Krizler”, Yeni Türkiye Dergisi Ekonomik Kriz Özel Sayısı 1, Eylül – 
Ekim 2001, s. 60. 
131 KESKİN, Ü., H., s.172 
132 YILDIRIM, O., s. 51. 
133 TUNÇSİPER, B., “Gelişmekte Olan Ülkelerde ve Türkiye’de Enflasyon ve İstikrar Politikaları”, 
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Haziran 2001,. S.5, s. 16. 
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Bütün bu olumsuz gelişmeler neticesinde Başbakan Ecevit tarafından Dünya 
Bankası yardımcılarından Kemal Derviş Türkiye’ye davet edilmiş ve ekonomiden 
sorumlu devlet bakanı olarak atanmıştır. 
Dövize yönelik spekülatif ataklar, ülkeden hızlı sermaye çıkışı sonucunda 
Enflasyonu Düşürme Programı’na son verilerek IMF destekli dalgalı kur sistemini 
kabul eden Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı uygulanmaya başlanmıştır. IMF 16 
Mayıs 2001 tarihinde Türkiye’nin Stand-by anlaşmasını 8 milyar $’lık ek kredi ile 
destekleme kararı almıştır. 
2.9. Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı 
16 Mayıs 2001’de imzalanan Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı dalgalı kura 
dayanan bir programdır. Program, döviz kuru rejiminin terk edilmesi neticesinde 
oluşan güvensizliğin ve istikrarsızlığın kaldırılmasını, mali sektörün 
yapılandırılmasını, bankacılık sektörü ile ilgili reformlara öncelik verilmesi, 
ekonomide rekabeti ve ekonomik etkinliği artıracak yapısal reformların yapılmasını, 
enflasyonla mücadeleyi, gelir dağılımında bozukluğun giderilmesi ve sürdürülebilir 
büyümeyi amaçlamaktadır. 
Mali sektörün yeniden yapılandırılmasına ilişkin olarak kamu bankalarının üç 
yıl içinde özeleştirilmesi, Emlâk bankasının kapanarak Ziraat Bankası ile 
birleştirilmesi, bankacılık sektörü ile ilgili reformlara önem ve öncelik verilmesi, 
krizden olumsuz etkilenen özel bankaların sağlıklı yapıya kavuşturulması için 
düzenlemeler yapılması, bankaların ve şirketlerin devir ve birleştirilme işlemlerinin 
kolaylaştırılması çalışmaları programda yer almaktadır. Ayrıca ihracatın artırılması 
için Eximbank kredi imkânlarının arttırılması, ihracatı teşvikte bürokratik engellerin 
azaltılması, istihdam, teknoloji ve katma değer açısından verimli olacak yabancı 
sermayelerin özendirilmesi, kamu harcamalarının azaltılması, faiz dışı fazlanın 
artırılması, vergi reformu konularına da öncelik verilmiştir. Programda 2001 yılı için 
% 52 oranında TEFE hedeflenmiş, kamu sektörü faiz dışı fazlası  2001 yılı için % 5,1 
olarak hedeflenmiştir. Bu hedeflerin gerçekleştirilebilmesi, vergi artışından çok 
harcamalarının azaltılması ile gerçekleştirilebileceği açıklanmıştır. 2001 yılında 
ekonominin % 3 oranında küçülmesi hedeflenmiştir. Güçlü Ekonomiye Geçiş 
Programı, makro ekonomik denge sorunlarına ilişkin önerilen çözümlerin kısa vadeli 
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ve günü kurtarmaya yönelik olduğu için eleştirilmiştir. Program çerçevesinde 
oluşturulan politikalar yurtiçi talebin daraltılması ve ihracatın artırılması 
amacındadır. Türkiye’de yaşanan krizler nedeniyle önemli ölçüde üretim daralması 
yaşanmıştır. Bunun asıl nedeni ise talepteki daralmadan kaynaklanmaktadır. İşsizlik 
oranının arttığı, paranın değerinin sürekli düştüğü ve beklentilerin giderek 
olumsuzlaştığı ekonomide üretim daralması yaşanması normal bir olaydır. Üretim 
daralması daha fazla işsizlik ve daha fazla talep daralması demektir. Yani ülke 
kısırdöngü içindedir. Bu kısır döngünün kırılması ve ekonominin canlandırılması için 
de talebin daraltılması değil genişletilmesi gerekmektedir. Bu sebepten dolayı Güçlü 
Ekonomiye Geçiş Programının etkin bir program olmayacağı dile getirilmiştir. 
2.10. 2000 – 2001 Krizlerinin Türkiye Ekonomisindeki Etkileri 
- Kasım 2000 ve Şubat 2001 krizleri sonucunda İnterbank, Demirbank, 
Egebank, Sümerbank, Yurtbank, Yaşarbank, Esbank, İktisat Bankası, Sitebank, 
Tarişbank, Bank Kapital, Egsbank, Bayındırbank, Etibank, Ulusalbank, Kentbank 
olmak üzere toplam 16 banka tasfiye edilmiş ve TMSF bünyesine alınmıştır fondaki 
bankaların 2001 Kasım sonu itibariyle zararı 5.759 milyon $’a ulaşmıştır.134 
Emlâkbank, Ziraat ve Halkbank ile birleştirilerek tasfiye edilmiştir. 
- Yıllık büyüme oranı, yatırımların artışı, iş imkânlarının artması, satış ve 
kârlılık oranlarının artması anlamına gelir. Fakat 2000 yılında % 6,1’lik büyümeden 
sonra % -9,4’lük gibi çok büyük oranda bir küçülme ile karşılaşılmıştır. ( Tablo: 11) 
1999 ekonomik krizi sonrasında uygulamaya konulan istikrar programlarının pozitif 
etkisi ve program gereğince faiz oranlarında meydana gelen düşüşlerin etkisi ile 2000 
yılında ekonomik büyüme % 6,1 oranında yüksek oranda artış göstermiştir.135 
 
 
 
                                                 
134 ALTINOK, T., “Fon Bankaları”, Hürriyet, 1 Ocak 2002, s. 5. Alıntı : TÜNCEL, M., “ Türkiye’de 
1990’dan Sonraki Banka Krizlerinin Sebepleri ve Ekonomiye Etkileri”, Yayımlanmamış Yüksek 
Lisans Tezi, Harran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Şanlıurfa, 
2002, s.93 
135 BULUT, H., s. 125. 
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Tablo 11: İstikrar Programlarının GSMH Büyüme Hızı Üzerindeki Etkisi (1994-2002) 
YIL      GSMH (%) 
1994 -6,1 
1995  8,0 
1996  7,1 
1997  8,3 
1998  3,9 
1999 -6,1 
2000  6,1 
2001 -9,4 
2002  7,8 
Kaynak: Infocard, “Capital Aylık Dergisi”, Kasım 2004. 
- Krizlerin enflasyon üzerindeki etkisi ise şöyledir; 
Tablo 12: İstikrar Programlarının Enflasyon Üzerindeki Etkisi (1998 – 2001) 
YILLAR     1998    1999    2000 2001 
TEFE (%)     54,3     62,9    32,7 88,6 
TÜFE (%)     69,7     68,8    39,0 68,5 
Kaynak: Infocard, “Capital Aylık Dergisi”, Kasım 2004. 
Tablo 12’den de görüldüğü gibi 2000 yılı enflasyon artış hızının en az 
yaşandığı yıl olmuştur. TEFE % 32,7, TÜFE % 39,0 olarak gerçekleşmiştir. 
Ekonomik krizin yıl sonuna denk gelerek Kasım ayında ortaya çıkması, krizin 
enflasyon üzerindeki etkisinin 2000 yılı enflasyon rakamlarına yansımamasına neden 
olmuştur. 
2000 yılında % 32,7 olan TEFE, 2001 yılında %88,6 olarak gerçekleşmiş ve 
enflasyonda bir önceki yıla göre % 55,9 artış meydana gelmiştir. Talebin azaldığı 
kriz döneminde, dokuma ve giyim eşyası, otomotiv, beyaz eşyaya olan talep düştüğü 
için 2001 yılında % 57,6 gibi olması hedeflenen TEFE enflasyon oranı beklenenden 
yüksek olarak gerçekleşmiştir. 
- Krizin ödemeler dengesi üzerinde yarattığı etkisinde, 2000 yılında dış ticaret 
dengesi açığının en fazla olduğu tablodan görülmektedir. 2000 yılı dış ticaret açığı 
22.337 milyon $ olarak gerçekleşmiştir.  
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Tablo 13: İstikrar Programlarının Ödemeler Dengesi Üzerindeki Etkileri 
(1979-2001) (Milyon Dolar)        
Yıllar Dış Ticaret Dengesi Cari İşlemler Dengesi Genel Denge 
   1979 -2.554 -1,413           -112 
   1980 -4.603 -3,408 90 
   1981 -3.864 -1,936 -5 
   1993 -14.160 -6,433            308 
   1994 -4.216 2,631            206 
   1995 -13.212 -2,339           4,658 
   1998 -14.220 1,984             447 
   1999 -10.447 -1,364           5,206 
   2000 -22.337 -9,819          -2,997 
   2001 -4.775 3,314         -12,924 
Kaynak: BULUT, H., “Kriz Ekonomisi ve İstikrar Programları: Teorik Yaklaşımlar ve 
Dünyadaki Uygulamaları”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Eskişehir, 2002,  s. 127. 
1999 yılında ortaya çıkan ekonomik kriz sonrası uygulanan 9 Aralık 1999 
istikrar programında döviz kurunun çıpa olarak kullanılmasının, dış ticarette 
ihracatın aleyhine bir gelişme yaratmaması için ihracata yönelik destek 
mekanizmasının oluşturulması gerekliydi.136 Fakat bu ihmal edilmiştir. Dolayısıyla 
ihracat düşmüş, ithalat artmış ve dış ticaret açığı da çok büyük oranda artmıştır. 2001 
yılında dalgalı kur sistemine geçilmesinin avantajı ile ihracata önem verilmiş ve dış 
ticaret açığı 2000’de 22,3 milyar $ iken, 2001’de 4,7 milyar $’a düşmüştür. 
- Türkiye’ye yönelik sermaye hareketlerinin durumu ise Kasım 2000 ve Şubat 
2001’de şöyle bir seyir göstermiştir: 
 
 
                                                 
136 BULUT, H., s. 127. 
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Tablo 14: Türkiye’ye Yönelik Net Sermaye Hareketleri 
Yıl Toplam Sermaye 
Hareketleri 
(Milyon dolar) 
Doğrudan 
Yatırımlar 
(Milyon dolar) 
Portföy 
Yatırımları 
(Milyon dolar) 
Uzun Vadeli 
Sermaye 
Hareketleri 
(Milyon dolar) 
Kısa vadeli 
Sermaye 
Hareketleri 
(Milyon dolar) 
1999          4935           138          3429             344            1024 
2000          9610           112          1022            4276            4200 
2001        -13882          2769         -4515           -1130         -11006 
Kaynak: KAR, M., KARA, A., M., Türkiye’ye Yönelik Sermaye Hareketleri ve Krizler,    
http://www.dtm.gov.tr/ead/DTDERGI/temmuz2003/sermaye%20hareketleri.htm, 10/05/2005  
2000 yılında sermaye girişi pozitif olarak gerçekleşmiştir. 2000 yılında 9.610 
milyon $’lık sermaye hareketi gerçekleşmişken, 2001’de sermaye hareketlerinin 
negatif boyut kazandığı görülmektedir ve 2001 yılında 13.882 milyon $ sermaye 
çıkışı gerçekleşmiştir. Türkiye’nin yaşadığı Kasım ve Şubat krizleri kısa süreli 
sermaye çıkışlarından dolayı yaşanmıştır. Kasım 2000 ve Haziran 2001’de yabancı 
sıcak para çıkışı 11 milyar $ olmuştur. 
- Kasım 2000 ve Şubat 2001 krizlerinin istihdam üzerinde negatif etkileri söz 
konusu olmuştur. 
Tablo 15: İstikrar Programlarının İşgücü Piyasası Üzerindeki Etkileri  
(1979-2001) (12 + Bin Kişi) 
Yıllar Sivil İşgücü Sivil İstihdam İşsiz İşsizlik Oranı (%) 
1979 17497 16027 1470 8.4 
1980 17615 16225 1390 7.9 
1981 17577 16363 1214 6.9 
1993 21.628 19.906 1.722 8.0 
1994 22.136 20.397 1.740 7.9 
1995 22.900 21.378 1.522 6.6 
1998 22.929 21.393 1.536 6.7 
1999 22.925 21.236 1.689 7.4 
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2000 22.031 20.579 1.452 6.6 
2001 22.269 20.367 1.902 8.5 
Kaynak: İstihdam ve Ücretler. “Yurtiçi İşgücü Piyasasında Gelişmeler”, 
http://ekutup.dpt.gov.tr/teg/2002/02/teg.htm. Erişim Tarihi: 10.08.2005 
2001 yılında işsiz sayısı 1.902.000’ne, işsizlik oranı ise % 8,5’a çıkmıştır. 
Ard arda yaşanan bu iki kriz olumsuz etkilerini tüm sektörde göstermiştir. Ayrıca 
beyaz yakalılar olarak adlandırılan yönetici pozisyonunda kişiler de ağır darbe 
almışlardır. En çok işten çıkarılma bankacılık, medya, otomotiv, tekstil sektörlerinde 
olmuştur. Bankacılık krizlerinin istihdam üzerindeki etkisi şöyle gelişmektedir; 
Yatırımların büyük çoğunluğunu banka kredileri ile gerçekleştiren yatırımcılar, kriz 
zamanında bankalar kredilerini durdurup, vermiş oldukları kredileri tahsil etmeye 
çalıştıkları zaman çıkmaza girerler. Üretimlerini durdururlar. İşçiler işlerini 
kaybeder. İşverenler ise iflas tehlikesi ile karşılaşırlar. Bankaların tasfiye edilmesi 
neticesinde bankalarda çalışan personel işsizlikle karşı karşıya kalırlar. 2001 Şubat 
krizi sonucu bankacılık sektörü olumsuz etkilenmiş, tasfiye edilen bankalar 
sonucunda da aşağıda görülen olumsuz tablo oluşmuştur: 
Tablo 16: Bankacılıkta Konsolidasyon 
 2000 2001 2002 (*) 
Ticari Banka Sayısı 61 46 41 
Kamu 4 3 3 
Özel 28 22 20 
Yabancı 18 15 15 
TMSF 11 6 3 
Kalkınma ve Yatırım Bankaları 18 15 14 
Kamu 3 3 3 
Özel 12 9 8 
Yabancı 3 3 3 
TOPLAMBANKA SAYISI 79 61 55 
(*) 9 Ay 
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Kaynak: SÖNMEZ, M., “100 Göstergede Kriz ve Yoksullaşma”, İletişim Yayıncılık, 
İstanbul 2002, s. 90. 
Tablo 16’ya göre;  2000 yılında toplam banka sayısı 79 iken, 2001 yılında 
61’e düştüğü, 2002’nin ilk dokuz ayında ise 55’e düştüğü görülmektedir. “2000 
yılında banka şube sayısı 7837 iken, 2001’de 6909 ve 2002 yılının ilk 9 ayında 
6152’ye düşmüştür. Personel sayısı ise 1999’da 173.401 kişi iken, 2000’de 170.401, 
2001’de 137.495 olarak düşüş göstermiştir. 
2000 yılından 2002 yılı ortalarına kadar sistemden 24 banka çıkmış, 1685 
şube kapanmış, 37.000 bankacı işten çıkarılmıştır. Birleşmelerle de maliyet azaltıcı 
önlemler gerçekleştirilmiştir. Kamuda Emlak Bankası Ziraat Bankasına devir 
edilirken, özel sektörde Doğuş grubunun Osmanlı – Garanti birleşmesi en büyük 
operasyondu. HSBC’nin Demirbank’ı, OYAK Bank’ın Sümerbank’ı alması ise en 
büyük el değiştirme örnekleri olmuştur.”137 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
137 SÖNMEZ, M., s. 90. 
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3. BÖLÜM 
3. KÜÇÜK ve ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER (KOBİ’LER)  
Küçük ve orta ölçekli işletmeler, dünya ekonomisinin olduğu gibi Türkiye 
ekonomisinin de dinamik unsurlarından birisidir ve ülkemizin sosyo-ekonomik 
gelişmesi açısından çok önemli bir yere sahiptir. KOBİ’lerin çoğu, büyük 
işletmelerin yerine getiremedikleri fonksiyonları gerçekleştirebilirler. 
Küçük ve orta ölçekli işletmeler bir ekonomide rekabet ortamının gelişmesi 
ve ekonomik hayatın sağlıklı olarak işleyebilmesi için olmazsa olmaz kurumlardır.138 
Özellikle büyük ölçekli işletmelerin, üretim ve iletişim teknolojisindeki yeni değişme 
ve gelişmelere uyumda zorlanmaları sonucu zarar eden bir yapıya dönüşmeleri, bu 
işletmelerin “ekonomik gelişmenin motoru” olduğunu yavaş yavaş değiştirirken, 
değişimin temel dinamiğini bünyesinde barındırma açısından küçülme kavramı daha 
ön plana çıkmıştır.139 Kitle üretiminin yerini, esnek üretimin alması sonucu ağır 
sanayiler ve büyük işletmeler küçülmüş, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik 
politikalar geliştirilmeye başlanmıştır. Sosyal yapıdaki istikrarın sağlanması ve 
sürekliliğine katkısı olan KOBİ’ler her geçen gün önem kazanmaya başlamaktadır. 
Bu bölümde Türkiye’de ve Dünyada önemli yere sahip olan KOBİ’lerin 
tanımı, özellikleri, yeri, avantaj ve dezavantajları, sorunları, KOBİ’lere yapılan 
teşviklerden bahsedilecektir. 
3.1. Küçük ve Orta Ölçekli İşletme Tanımı 
KOBİ’lere ilişkin kesin bir tanımlama yoktur. KOBİ tanımı; ülkeden ülkeye 
ve hatta bir ülkenin çeşitli kurumları arasında dahi değişmektedir.140 
Türkiye’de KOBİ tanımlamasında sadece istihdam edilen personel sayısının 
temel alınması KOBİ tanımlamalarında istihdam eksikliğinin ortaya çıkmasına ve 
yanlış genelleştirmeler yapılmasına neden olmaktadır. 
                                                 
138 ÇİVİ, E., “Yeni Ekonomik Düzende KOBİ’ler” I. Orta Anadolu Kongresi KOBİ’lerin 
Finansman ve Pazarlama Sorunları, Ekim-2001, Nevşehir.,s. 326. 
139 BAYRAK, S., AKDİŞ, M., “KOBİ’lerin Yönetsel Durumu ve Yeni Sanayileşen İllerde Analizi”, 
http://makdis.pamukkale.edu.tr/Mak10.htm, 31.08.2005. 
140 DOĞAN, İ., MARANGOZ, M., “KOBİ’lerin Dış Pazarlara Açılmada Karşılaştıkları Sorunlar ve 
Çözüm Önerileri ve Bir Uygulama, Dış Ticaret Dergisi, Yıl: 7.Nisan-2002. , Sayı: 24, s. 107. 
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Devlet Planlama Teşkilatının 1989 yılında hazırlanan “Küçük Sanayi” 
raporunda KOBİ’leri üçlü bir ayırıma tabi tutmakta; 1 – 9 işçi çalıştıran işletmeler 
çok küçük, 10 – 49 işçi çalıştıran işletmeler küçük, 50 – 99 işçi çalıştıran işletmeler 
ise orta ölçekli işletmeler olarak tanımlanmaktadır.141 
20 Nisan 1990 tarih ve 20498 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 
giren Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 
(KOSGEB)’in kurulması hakkındaki kanunun 2. maddesine göre, imalat sanayi 
sektöründe 1-50 arası işçi çalıştıran sanayi işletmeleri küçük, 51 – 150 işçi çalıştıran 
sanayi işletmeleri ise orta ölçekli sanayi işletmeleri olarak kabul edilmektedir. 
Tüm ülkeler için ortak, küçük ve orta büyüklükte işletme tanımı ve 
sınıflandırması yapılırken nicel tanımlama ölçütleri olarak gösterilen işletmede 
çalışan işçi sayısı, sermaye, kâr, aktifler toplamı, kullanılan enerji miktarı, satış 
toplamı, makine parkı, işletme kapasitesi ve nitel tanımlama ölçütleri olarak 
kullanılan girişimcinin işletmede fiilen çalışması, işbölümü ve uzmanlaşma derecesi, 
finansal yetersizlik, yönetim tekniklerinin yetersizliği gibi ayırımın yapıldığı 
gözlenmektedir. Devlet desteği alabilmek, kredi avantajlarından yararlanabilmek, 
ilgili danışmanlık kuruluşlarından destek alabilmek ve sözleşmeler yapabilmek için 
firma ölçeğinin belirlenmesi gerekmektedir.142 İşletmelerin sınıflandırılması ülkelerin 
gelişmişlik düzeyine göre farklılık gösterir. Örneğin; ülkemizde orta ölçekli olarak 
sınıflandırılan işletme, gelişmiş bir ülkede küçük ölçekli işletmeler olarak 
yorumlanabilir. 
Özetle, Türkiye’de KOBİ tanımlaması geliştirilirken, Avrupa Birliği 
standartlarına uyulması gereklidir ve tanımlamalarda personel sayısı, toplam aktif 
büyüklük, toplam satışlar, pazar payı, ortaklık yapısındaki bağımsızlık düzeyi gibi 
kriterler kullanılmalıdır.143 AB ise, KOBİ tanımlamaları yapılırken ulusal ve birlik 
bazında karışıklığa neden olmamak için ortak tanım geliştirilmiştir. 7/2/96 tarihli 
                                                 
141 KARABIÇAK, M., ALTUNTEPE, N., “KOBİ’lerin Kredi Yoluyla Finansmanı”, I.Orta Anadolu 
Kongresi KOBİ’lerin Finansman ve Pazarlama Sorunları, Yayımlayan Kurum: KOSGEB, 
Ekim 2001, Nevşehir, s. 364. 
142 AKGEMCİ, T., “KOBİ’lerin Temel Sorunları ve Sağlanan Destekler”, KOSGEB, Haziran 2001. 
s.5, 
143 MÜSLÜMOV, A., “21.yy’de Türkiye’de KOBİ’ler, Sorunlar, Fırsatlar ve Çözüm Önerileri” 
Literatür Yayıncılık, İstanbul 2002. s.8, 
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Konsey Kararı çerçevesinde belirgin bir şekilde ortaya konulan KOBİ tanımı; işçi 
sayısı, bilanço büyüklüğü ve bağımsızlık derecesinden oluşan ölçütleri 
kapsamaktadır.144 10’dan az işçi çalıştıran işletmeler çok küçük işletme, 11-49 
arasında işçi çalıştıran ve yıllık cirosu 7 milyon ECU’yu aşmayan ve ya 5 milyon 
ECU’nun altında bilanço değeri olan işletmeler küçük işletme, 50-250 arasında işçi 
çalıştıran yıllık cirosu 40 milyon ECU’nun altında olan işletmeler orta ölçekli 
işletme, 250’den fazla işçi çalıştıran ve yıllık cirosu da 40 milyon ECU’dan fazla 
olan işletmeler büyük işletme olarak tanımlanmaktadır.145  
Tablo 17’de Türkiye’de kullanılan çeşitli KOBİ tanımlamaları 
gösterilmektedir. 
Tablo 17: Türkiye’de Kullanılan KOBİ Tanımları 
KURULUŞ TANIM KAPSAMI 
TANIM 
KRİTERİ 
MİKRO 
ÖLÇEKLİ 
İŞLETME 
KÜÇÜK 
ÖLÇEKLİ 
İŞLETME 
ORTA 
ÖLÇEKLİ 
İŞLETME 
KOSGEB İmalat Sanayi İşçi Sayısı - 1-50 işçi 51-150 işçi 
İşçi Sayısı - - 1-250 işçi 
HALKBANK 
İmalat Sanayi, 
Turizm, 
Yazılım 
Geliştirme 
Sabit Yatırım 
Tutarı (Euro) 230.000 230.000 230.000 
İşçi Sayısı 1 – 9 İşçi 10-49 İşçi 50-250 işçi 
HAZİNE 
MÜSTEŞARLIĞ
I 
İmalat Sanayi, 
Turizm, 
Tarımsal 
Sanayi, Eğitim, 
Sağlık, Yazılım 
Geliştirme 
Yatırım Tutarı, 
KOBİ Teşvik 
Belgesinde Konu 
Yatırım 
Tutarı(Euro) 
350.000 350.000 350.000 
İşçi Sayısı - - 1-200 işçi DIŞ TİCARET 
MÜSTEŞARLIĞ
I 
İmalat Sanayi Sabit Yatırım 
Tutarı(Euro) - - 1.830.000 
EXİMBANK İmalat Sanayi İşçi Sayısı   1-200 işçi 
Kaynak: http://ekutup.dpt.gov.tr/esnaf/KOBİ/strateji.pdf , 29.9.2005 
Tablo 17’den de görüleceği gibi farklı kuruluşlar tarafından farklı tanımlar 
yapılmıştır. Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi 
Başkanlığı (Kosgeb), 1 – 50 kişi işçi çalıştıran işletmeleri küçük ölçekli işletme, 51 -
150 kişi işçi çalıştıran işletmeleri orta ölçekli işletme olarak tanımlamıştır. Halkbank, 
                                                 
144 ÇETİN, M., Avrupa Birliğinde KOBİ’lere Yönelik Teknoloji Politikaları, KTÜ İİBF, 
http://www.dtm.gov.tr/ead/DTDERGI/ekim2000/avrupa birligi.htm, 07.10.2005 
145 ERKUMAY, A., M., KOBİ’lerin Sermaye Piyasası Olanaklarından Faydalandırılması, 
http://www.spk.gov.tr/yayinlar/arastırmaraporlari/kye/merkumay.pdf, 7.10.2005 
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1- 250 kişi çalıştıran işletmeleri orta ölçekli işletme olarak tanımlamıştır. Hazine 
Müsteşarlığı, 1- 9 kişi işçi çalıştıran işletmeleri mikro ölçekli işletme, 10 – 49 işçi 
çalıştıranları küçük ölçekli işletme, 50 – 250 işçi çalıştıran işletmeleri orta ölçekli 
işletme olarak tanımlamıştır. Dış Ticaret Müsteşarlığı, 1 -200 kişi işçi çalıştıranları 
orta ölçekli işletme, 1.830.000 Euro sabit sermaye yatırımı bulunan işletmeleri de 
yine orta ölçekli işletme olarak tanımlamıştır. Eximbank da 1 – 200 kişi işçi 
çalıştıran işletmeleri orta ölçekli işletme olarak tanımlamıştır. Tablo 17’deki farklı 
kuruluşların yapmış olduğu KOBİ tanımlamalarında kriter olarak işletmelerde 
istihdam edilen işçi sayısı ve yatırım tutarı esas alınmıştır. 
Her ne kadar KOBİ’lere ilişkin kesin tanımlama yapılamamış olsa da, 
Türkiye’de birden çok kurum tarafından oluşturulan KOBİ’lerin tanımlanmasına 
ilişkin sıkıntıların ortadan kaldırılması amacıyla Türk KOBİ tanımı AB ile 
uyumlaştırılmıştır. 
Bakanlar Kurulu’nun 2005/9617 sayılı kararı ile kabul edilen “Küçük ve Orta 
Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında 
Yönetmelik”, 18 Kasım 2005 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmıştır.146 Bu 
tanıma göre KOBİ’ler: mikro işletme, 10 kişiden az çalışan istihdam eden ve yıllık 
net satış hasılatı ya da bilançosu 1 milyon YTL’yi aşmayan çok küçük ölçekli 
işletmeler, küçük işletme, 50 kişiden az çalışan istihdam eden ve yıllık net satış 
hasılatı 5 milyon YTL’yi aşmayan işletmeler Orta büyüklükteki işletmeler; 250 
kişiden az çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı 25 milyon YTL’yi 
aşmayan işletmeler olarak tanımlanmıştır. 
3.2. KOBİ’lerin Özellikleri 
Küçük ve orta ölçekli işletmeler büyük işletmelerin bir minyatürü değildir ve 
farklı özelliklere sahip bu işletmeleri büyük işletmelerden ayıran özelliklerin ortaya 
konması gerekir.147 Hızlı ve devamlı değişme ve  gelişme halinde olan iş dünyası, 
geleceğin belirsiz ve yoğun rekabet ortamı, KOBİ’leri büyük ölçekli işletmelere göre 
daha fazla etkiler. Büyük ölçekli işletmeler çevrelerini kontrol edebilme ve bir 
                                                 
146 KOBİ Tanımı AB ile Uyumlaştırıldı, http://www.ikv.org.tr/haberler2.php?ID=1456, 10.02.2006 
147 MÜFTÜOĞLU, T., Türkiye’de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Sorunlar ve Öneriler, 
Turhan Kitabevi, Ankara, 2002. s. 41 
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ölçüye kadar da etkileyebilme özelliklerine sahipken, KOBİ’lerin bu tür özellikleri 
bulunmamaktadır.148 Buna rağmen; KOBİ’ler esnek, dinamik yapıları nedeniyle 
ekonomik canlanmayı sağlayan birimlerdir ve bölgelerarası dengesizliği 
azaltmaktadır. Dış pazarlara açılmada KOBİ’ler ön plana çıkmaktadır. KOBİ’ler 
daha az yatırımla, daha çok üretim ve ürün çeşidi sağlamaktadır. Küçük ölçekli 
işletmelerin özellikleri  tablo 18’de gösterilmektedir. Buna göre, küçük ölçekli 
işletmelerde müşterilerle yüz yüze iletişim vardır, daha çok emek yoğun üretim söz 
konusudur, küçük boyutlu üretim söz konusudur, profesyonel yönetim yoktur, resmi 
kayıtları yoktur, aile tipi işletmeler vardır, düşük teknoloji ile üretim yaparlar, hitap 
ettikleri bölge sınırlıdır.  
Tablo 18: KOBİ’lerin Genel Özellikleri 
KRİTER KÜÇÜK İŞLETMELERİN TİPİK ÖZELLİKLERİ 
ÜRETİM MODU Emeğin sınıflandırılması azdır, usta tipi üretim vardır. 
PİYASADAKİ YERİ Önemli alt piyasalarda baskın piyasa gücü yoktur. 
İDARİ YAPISI Profesyonel yönetim yoktur. Üretim ve idare fonksiyonları 
ayrılmamıştır. 
ÇALIŞANLARI Ailesel paylar fazladır ve eğitim gereksinimleri azdır. 
ÜRÜN TÜRÜ Düşük teknolojik yoğunluk, küçük boyutlu üretim 
ÖRGÜTSEL YAPISI İşçiler, müşteriler ve satıcılarla kişisel ilişkiler  
KANUNİ YAPISI Genellikle resmi bir kaydı yoktur. 
ÇIKTI PİYASALARI Genellikle bölge ile sınırlı 
GİRDİ PİYASALARI Bölgede bulunan kaynakların kullanılması 
Kaynak:  TÜRKOĞLU, M., Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Bölgesel Kalkınmaya 
Etkileri ve Bölgesel Kalkınmada KOBİ Temelli Stratejiler, Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi 
İdari Bilimler Fakültesi, Y. 2002, C. 7, S. 1, s. 283. 
 
                                                 
148 ÇARIKÇI, H., İ., TİTİZ, İ., EROĞLU, H., A., Küçük ve Orta Ölçekli Üretim İşletmelerinde Kriz 
Dönemine Özgü Finansman Sorunları ve Alternatif Pazarlama Stratejileri, Göller Bölgesi 
İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi Dergisi, Y.2002, C.7, S.1, s. 229. 
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Buna göre KOBİ’lerin özelliklerini maddelersek  KOBİ’ler;  
¾ Küçük sermaye ile kurulurlar. 
¾ KOBİ’ler daha az yatırımla daha çok üretim ve ürün çeşitliliği sağlar. 
¾ KOBİ’lerde bir kişi istihdam etmek için gerekli yatırım harcaması büyük 
işletmelere oranla daha az olduğu için KOBİ’lerin desteklenmesi işsizliği 
azaltmaktadır. 
¾ KOBİ’ler kredi temin ederken karşılaştıkları güçlükler sonucu, yatırım yaparken 
kendi öz sermayelerini kullanırlar. Ve bu daha fazla tasarruf yapmalarına neden 
olur. 
¾  Yüksek maliyetli yatırımlara bağlı olmadıkları için daha esnek üretim imkanına 
sahiptirler. Bunu talep değişikliklerine kısa sürede uyum sağlama, tam rekabet 
şartlarına çabuk adapte olma şeklinde yerine getirirken, bunun sonucunda milli 
gelire, istihdama, verimliliğe, müteşebbis yetiştirmeye katkı sağlayarak ekonomi 
için önemli işlevi yerine getirmektedirler.149 
¾ Talep değişikliklerine ve çeşitliliğine uyum sağlarlar. 
¾ Tüm ülkeye yayılmış oldukları için bölgelerarası kalkınmada dengelerin 
bozulmasını önleyici rol üstlenir. 
¾ Gelir dağılımını olumlu etkiler. 
¾ Tasarrufları teşvik eder, hareketlendirir, yönlendirir. 
¾ Büyük sanayi işletmelerinin tamamlayıcısı ve destekleyicisidir. Büyük 
işletmelerin kullandıkları mamul ve yarı mamulleri üreterek büyük işletmelerin 
gelişimini tamamlarlar. Bir çok parçanın birleştirilmesi ile oluşan, televizyon, 
buzdolabı gibi ürünlerin küçük parçalarını KOBİ’ler üretirler.  
¾ Teknolojik yeniliklere açıktırlar ve adapte olabilirler. 
KOBİ’lerin bu özelliklerinden dolayı; 
                                                 
149 YILMAZ, B., KOBİ’lerin Finansman Sorunlarına Bir Çözüm Önerisi; Risk Sermayesi Finansman 
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Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin sorunlarından olan, işsizlik, sermaye 
yetersizliği, teknolojik gelişmede eksiklik, düalizm, müteşebbis gücü eksikliği 
sorunlarının aşılması için KOBİ’ler araç olarak kullanılabilir. 
3.3. KOBİ’lerin Avantajları ve Dezavantajları 
KOBİ’lerin büyük işletmeler karşısında, özelliklerinden kaynaklanmakta olan 
avantajları ve dezavantajları vardır. 
3.3.1. KOBİ’lerin Avantajları 
KOBİ’lerin büyük işletmelerle karşılaştırıldığında bazı üstünlükleri ve 
rekabet avantajları vardır. Küçük bir işletmeye sahip olmak öncelikle büyük 
işletmelerle rekabet etmede girişimciye iki temel avantaj sağlayabilir; bunlar müşteri 
ve personel ile daha yakın ilişkiler içine girebilmek, pazarlama, üretim ve hizmet 
konularında büyük işletmelere göre daha esnek olabilmektir.150 Ayrıca KOBİ 
girişimcilerinin, faaliyette bulundukları pazarı iyi bilmeleri, müşteri ihtiyaçlarını 
karşılamaları, dış çevrede meydana gelen değişikliklere zamanında uyum 
sağlayabilmeleri sonucunda KOBİ’lerin  olumsuzlukları az bir zararla 
geçiştirebilmeleridir. Ayrıca üretim esnasında oluşan hataların telafisinin imkanı 
fazladır. 
Ekonomik durgunluk dönemlerinde büyük işletmeler işçi çıkarmaya 
yönelirken benzer bir davranış küçük ve orta büyüklükteki işletmelerde çok fazla 
gözlenmemektedir.151 
Bu avantajlar KOBİ’lerin daha önce sözü edilen özelliklerinden ileri 
gelmektedir. KOBİ’lerin işletmelere sağladıkları avantajları maddeler halinde 
özetlersek; 
-  KOBİ’ler az yatırımla yüksek üretim ve ürün çeşitliliği sağlar. 
- Yatırım maliyetleri büyük işletmelere göre az olduğu için daha fazla 
istihdam sağlarlar. 
- Büyük işletmelere ara malı temin ederler. 
                                                 
150 AKGEMCİ, T., “KOBİ’lerin Temel Sorunları ve Sağlanan Destekler”, Haziran 2001, s. 15. 
151 HAGGETS, R., Effective Small Business Management, Academic Press, p. 45-47, New York,  
1985 Alıntı: ÇARIKÇI, İ., TİTİZ., İ., EROĞLU, s. 230. 
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- İşletmelerin çoğalması monopolleşmeyi engeller. Bu işletmeler az sermaye 
ile kuruldukları için birçok bölgeye yayılarak istihdam yaratmaktadırlar. 
- Kolay bozulan malları üretebilir veya pazarlayabilmeleri de KOBİ’lerin 
avantajlarından biridir. Üretim sürecinde oluşabilecek hataların telafi edilebilme 
imkanı vardır.  
- Yeni fikirler üretip pazara sunmada daha cesur ve azimlidirler. 
- Emek yoğun teknoloji kullanmaları istihdam kapasitesini artırıcı bir 
faktördür. 
- Bölgesel kalkınmayı hızlandırarak küçük yerleşim yerlerinden metropollere 
göçü engellemeye yardımcı olurlar.152 
- Teknolojik yeniliklere adapte olabilmektedirler. 
3.3.2. KOBİ’lerin Dezavantajları 
KOBİ’lerin yukarıda sayılan avantajlarının yanında dezavantajları da 
bulunmaktadır. Genellikle aile işletmeleri olmaları, teknolojik düzey düşüklüğü, 
teknik bilgi yetersizliği, sermaye yetersizliği, kalifiye eleman olmaması, vergiler, 
SSK, Bağ-Kur primlerinden kaçınarak kayıt dışı çalışmaları haksız rekabete neden 
olur ve bunlar  KOBİ’lerin avantajlarını dezavantaja çevirmektedir.  
KOBİ’lerin dezavantajları aşağıdaki gibi sıralanabilir:153 
¾ KOBİ’lerin tanımlanmasında bir standardinasyon olmadığı için KOBİ’lere 
sağlanan olanaklardan büyük işletmeler yararlanmaktadır. 
¾ Genel yönetim yetersizliği, stratejik kararların işletme sahip veya ortaklarınca 
alınıp, orta ve/veya alt düzey görevlilerin tam katılımlarının sağlanamaması. 
¾ İşletme bünyesinde mali danışman veya uzman istihdam edememe, çalışan 
personelin uzman olmaması nedeniyle bilginin yerini tecrübe alması. 
¾ Sermaye yetersizliği, 
                                                 
152 AKTAŞ, R., Doğu Anadolu Bölgesinde KOBİ’lerin Finansman Sorunları ve Çözüm Yolları,  
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¾ Dünya standartlarında üretim yapamadıkları için ihracat potansiyelinin düşük 
olması, 
¾ İhracat teşviklerinden çoğunlukla yararlanamamaları, iç piyasada yaşanan olası 
talep daralmalarından en fazla etkilenen kesim olmalarına yol açar. 
¾ Banka ve diğer finansal kurumlardan yeterli destek görememe, 
¾ Ürün geliştirme eksikliği,  
¾ Kalifiye eleman sağlayamamak. 
¾ Modern pazarlama tekniklerinin olmaması uluslararası piyasalardaki çetin 
rekabet ortamında başarısız olmalarına neden olmaktadır.  
¾ KOBİ’ler ihalelerde büyük işletmelere göre güçsüz durumdadırlar. İhalelerden 
haberleri olmamakta veya kapasiteleri o işi gerçekleştirmek için yeterli 
olmamaktadır. 
¾ Mevzuat ve bürokrasi nedeniyle yatırım yapmanın cazibesi kaçabilmektedir. 
¾ İşyerinin küçüklüğü, 
¾ Ar-ge eksikliği, ihracat yapmamaları, dil bilen personelin olmaması, yabancı 
ülkelerdeki mevzuatları bilmemeleri KOBİ’lerin başarı şansını azaltmaktadır. 
3.4. KOBİ’lerin Türkiye ve Dünya Ekonomisindeki Yeri ve Önemi 
KOBİ’ler ülkenin sosyal ve ekonomik yapısı çerçevesinde sanayileşme 
hareketinin, sağlıklı kentleşmenin, optimum dağıtım ve ticaret uygulamalarının 
önemli unsurudur. KOBİ’ler istihdam ve üretime katkıları, değişen pazar koşullarına 
hızla uyum sağlama esneklikleri, büyük işletmeleri tamamlama yetenekleri, 
bölgelerarası dengeli büyüme ve çevre korumasına olumlu etkileri ve gelirin daha 
adil dağılımı açısından oldukça önemli roller üstlenmektedirler.154  
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Tablo 19: Bazı Ülke Ekonomilerinde KOBİ’lerin Payları (%) 
 A.B.D Almanya Japonya Fransa İngiltere G. Kore Türkiye 
Küçük işletmelerin 
toplam işletmelere 
oranı 
97,2 99,8 99,4 99,9 96,0 97,8 99,5 
Toplam istihdam 
içindeki yeri 50,4 64,0 81,4 49,4 36,0 61,9 61,1 
Toplam yatırım 
içindeki yeri 38,0 44,0 40,0 45,0 29,5 35,7 56,5 
Yaratılan katma değer 
içindeki yeri 36,2 49,0 52,0 54,0 25,1 34,5 37,7 
Toplam ihracat 
içindeki yeri 32,0 31,1 38,0 23,0 22,2 20,2 8,0 
Toplam krediden 
aldıkları pay 42,7 35,0 50,0 48,0 27,2 46,8 4,0 
Kaynak: Yılmaz, B., KOBİ’lerin Finansman Sorunlarına Bir Çözüm Önerisi; Risk 
Sermayesi Finansman Modeli, Dış Ticaret Dergisi, Yıl: 9, Sayı: 33, Ekim – 2004., s. 61 
KOBİ’ler ekonomimize yatırım, üretim, istihdam, ihracat, ödedikleri vergiler 
açısından ve ülkenin bütün bölgelerine dağılmış olmaları ile bölgesel kalkınmada 
önemli rol oynarlar. KOBİ’ler yalnızca bağımsız olarak mal ve hizmet üreten 
işletmeler değil, aynı zamanda da büyük işletmelere mamul ya da yarı mamul 
girdileri üreterek büyük işletmelerin gelişimini tamamlarlar. 
Tablo 19’dan da görüleceği gibi ülkelerin hepsinde toplam işletmelerin 
neredeyse tamamını KOBİ’ler oluştururken bu oran Türkiye’de % 99,5 tir. 
KOBİ’lerin istihdamdaki payı, % 61,1, yatırımlardaki payı %56,5, yaratılan katma 
değerdeki payı % 37,7 dir. Türkiye’nin ihracatında KOBİ’ler % 8 gibi küçük bir yer 
tutmaktadır ki buradan KOBİ’lerin iç piyasaya dönük üretim yaptığını ve ihraç 
edilebilecek kalite ve standartta üretime gidilmediği, ihracata dönük üretimin 
yeterince desteklenmediği sonucuna varılabilir.155 Krediden alınan oranın % 4 olması 
ise KOBİ’lerin ülkemizde yeterince desteklenmediğinin göstergesidir. KOBİ’ler iç 
göçün önlenerek sağlıksız kentleşmenin önüne geçmesinde, rekabetin sağlanmasında 
ve kalifiye eleman yetiştirilmesinde önemli katkılar sağlamaktadır. KOBİ’ler 
tekelleşmeyi önleme, istihdam yaratma, bölgesel kalkınmaya yardımcı olma, büyük 
işletmelere ara malı ve girdi sağlama, teknolojik gelişmeleri kırsal yörelere ulaştırma, 
gelir dağılımında dengeyi sağlamada yardımcı oldukları için ülkemiz 
ekonomisindeki yeri büyüktür.  “KOBİ’ler büyük işletmelerin yapamadıkları ya da 
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yapmak istedikleri yeni malzemelerin, fikirlerin, süreçlerin ve hizmetlerin temel 
kaynağını oluşturmaktadırlar. Çünkü büyük işletmeler ölçek ekonomisinin maliyet 
avantajından yararlanmak amacıyla makine, araç, gereç, iş gücüne yaptıkları 
yatırımlar nedeniyle aynı ürünü uzun süre üretmeye bağlı kalmaktadırlar. Fakat 
KOBİ’lerin büyük ölçekli yatırımlara bağlı kalmak gibi sorunları bulunmamaktadır. 
Çünkü ölçek ekonomileri küçüktür ve büyük işletmelere göre daha esnek yapıya 
sahiptirler.156  
KOBİ’ler ekonomik sistemdeki işletmelerin önemli bölümünü 
oluşturmaktadır, bu işletmelerden elde edilen gelirle hayatlarını sürdüren işletme 
sahipleri ve ücretle çalışan işçilerin sayısı azımsanamayacak kadar çoktur.157 Bu 
nedenle KOBİ’ler ekonomik açıdan olduğu kadar sosyal açıdan da önemlidir. 
Küreselleşen dünyada, piyasa ekonomisinin temelini oluşturan rekabetin yerleşip 
devam ettirilmesi KOBİ’lerin varlığına bağlıdır. Küreselleşme ile birlikte işletmeler 
uluslararası  pazarlara üretim yapmaya yönelmişlerdir. KOBİ’ler esnek yapılarından 
dolayı farklılaşan taleplere cevap verebilmekte, yeni ve yaratıcı faaliyet alanları 
oluşturabilmektedirler. 
KOBİ’lerin istihdam yaratmadaki rolü bölgesel ve yerel kalkınmaya katkıları 
ve ekonomideki önemi tüm dünya ekonomileri tarafından kabul edilmiştir.158 
KOBİ’ler sadece gelişmekte olan ülkelerde değil gelişmiş ülkelerde de 
önemlidir. Küçük işletmelerin toplam işletmelere oranı %90’ların üzerindedir. 
KOBİ’ler Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Japonya ve Avrupa Birliği (AB)’nde 
ekonomik büyümenin sağlanmasında önemli unsur olarak değerlendirilmiştir. AB’de 
KOBİ’ler 1973’ten sonra önem kazanmıştır; çünkü Petrol Krizinden etkilenen AB, 
bu dönemde KOBİ’lerin krize rağmen piyasa şartlarına büyük firmalara göre daha 
kolay uyum sağladığını fark etmiş ve KOBİ’ler için teşvikler bu dönemde 
arttırılmıştır. Bu dönemde işsizlik sorununa çare olarak KOBİ’lerin geliştirilmesi 
öngörülmüştür. Gelişmiş ülkelerin küçük işletme politikaları istihdamı artırma odaklı 
                                                 
156 YILMAZ, B., s. 59. 
157YONAR,Ö.,KOBİ’lerin Dünya Ekonomisindeki Yeri, 
http://www.usakgundem.com/yazarlar.php?id=11&type=9 Erişim Tarihi : 22.11.2005 
158 YONAR, Ö., KOBİ’lerin Dünya Ekonomisindeki Yeri,  
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değil, çağın gereği olan canlı, yaşanabilir, dinamik girişimcilerin geliştirilmesi 
olmaktadır.159 Dünya ekonomisi ile entegrasyon için yapılması gereken zorunlu 
çalışmalardan birisi, KOBİ’lere ilişkin ekonomi politikalarımızı gözden geçirip 
dünya ekonomisindeki gelişmeler ışığında yeni strateji ve politikalar 
geliştirmektir.160 Hızla değişen teknolojik ortam, küreselleşme hareketleri; rekabet 
ortamını etkileyerek KOBİler için yeni fırsatlar oluşturulmasına neden olmaktadır. 
KOBİ’lerin ekonomimize istihdam yaratmada, esnek yapıları ile yeniliklere 
adapte olabilmeleri, girişimciliği teşvik etmeleri, ürün farklılaştırmaları, büyük 
işletmelere ara malı temin edebilmeleri, tekelciliği önleme, gelir dağılımında denge 
sağlama, teknolojik gelişmelerin kırsal yörelere ulaşmasını sağlama da önemli katkı 
sağlamaktadırlar. Tüketici eğilimleri sürekli değiştiği için insanlar artık sıradan değil 
kendini özel hissedeceği ürünleri tercih ederler. KOBİ’ler tüketici isteklerine kısa 
sürede cevap verebilmektedirler. Bu da  KOBİ’lerin önemini arttırmaktadır. 
Ekonomik gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun, tüm dünyada ve Türkiye’de 
KOBİ’ler toplumsal düzenin bel kemiğini oluştururlar. Sonuç olarak, globalleşen 
dünyada gelişmekte olan ve gelişen ülkeler, KOBİ’lerin sosyal ve ekonomik 
değişikliklere uyum gösterme esnekliklerinin farkına varmakta ve KOBİ’lerin 
rekabet güçlerini, teknolojik düzeyleri artıracak şekilde teşvikler uygulayarak “küçük 
güzeldir” anlayışını hakim kılmaktadırlar. 
3.5. KOBİ’lerin Başlıca Sorunları 
KOBİ’lerin yapısal, yönetim, üretim, teknolojik düzey düşüklüğü, düşük 
kapasite ile çalışma, tedarik ve stoklama, bilgi desteği, teknik yardım, pazarlama ve 
rekabet, yeni yatırım yapamama, yasal düzenlemelerde yetersizlik ve bürokratik 
engeller gibi pek çok sorunu bulunmaktadır.161 Tüm sorunların merkezinde 
finansman yetersizlikleri gelir. Enflasyonun reel satın alma gücünü azaltması 
dolayısıyla KOBİ’lerin ürünlerine yeterli talep olmaması, girdi maliyetlerindeki 
artışlar sermaye birikiminin oluşmasına engel olmakta, üretim faaliyetlerinin 
                                                 
159 YILMAZ., B., s. 60. 
160 ÇETİN, M., Avrupa Birliğinde KOBİ’lere Yönelik Teknoloji Politikaları, KTÜ İİBF, 
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güçlükle olmasına neden olmaktadır. KOBİ’lerin sorunlarını aşağıdaki gibi 
sınıflandırmak mümkündür. 
3.5.1. KOBİ’lerin Genel Sorunları 
KOBİ’lerde girişimcilik, yöneticilik ve mülkiyet aynı kişide yani işletme 
sahibinde bütünleşmektedir.162 Bu önemli bir sorun teşkil etmektedir. Çünkü, işletme 
kurabilmek için paraya sahip olan herkes kendisini girişimci olarak görmektedir. 
Yönetimin profesyonel yöneticilere ya maddi imkansızlık ya da işletme sahibinin 
kontrolünü kaybetmek istememesi ile verilmemesi sonucu işi bilmeyen kişilerin 
yönetici olması sorun yaratmaktadır.  
Diğer bir sorun da işletmelerin kuruluş yeri seçimine karar verirken 
çıkmaktadır. Kuruluş yeri seçimine  karar verirken sadece piyasa talebine cevap 
vermek suretiyle kurulmakta ve ileride bir miktar stokun depolanacağı yerin 
bulunmaması sorun yaratmaktadır. KOBİ’lerde fizibilite etüt çalışmalarının 
yapılmaması da yanlış kararlar alıp, başarısız olmalarına sebep verir.  
KOBİ’ler genelde aile işletmesi olarak kuruldukları için başkaları ile 
ortaklaşa iş yapmamaktadırlar. Bu da onların gelişmesini engellemektedir. Küçük 
sermayelerini birleştirenler, uluslararası pazarlara açılmak, gerekli avantajları 
sağlamak amacıyla işletmelerini entegre çalıştıranlar hem ülkelerine hem de 
kendilerine çok şey kazandıracaklardır.163 
KOBİ’lerin genel sorunlarını  maddelersek şöyledir: 
¾ Girişimcilik, yöneticilik ve mülkiyetin işletmenin sahibinde bütünleşmesi,  
¾ Fizibilite çalışmalarının yeterli olmayışı. Fizibilite çalışmalarını maliyet unsuru 
olarak görmeleri yanlış kararlar alınmasına neden olmaktadır. 
¾ İşyerinin kuruluş yeri seçimi de önemli bir sorun olarak karşımıza çıkar ki uluslar 
arası pazarlara açılma sürecinde kuruluş yeri seçimi daha fazla önem kazanmıştır. 
                                                 
162 ÖZGEN, H., DOĞAN, S., Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Uluslararası Pazarlara Açılmada 
Karşılaştıkları Temel Yönetim Sorunları, Dış Ticaret Dergisi, Yıl :3, Sayı:9, Nisan 1998 
163  ÖZGEN, H., DOĞAN, S., Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Uluslar arası Pazarlara Açılmada 
KarşılaştıklarıTemelYönetimSorunları,http://www.dtm.gov.tr/ead/DTDERGI/nisan98/KOBİ.h
tm, 04/01/2006     
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¾ İşletme sahibinin büyüme hırsı nedeniyle yönetimi profesyonel yöneticilere 
bırakmak istememesi, riskleri göze almamaları sınırlı kapasite ile üretime neden 
olmaktadır.  
¾ İşletmeler arasında işbirliğinin olmaması. 
3.5.2. KOBİ’lerin Üretim Sorunları 
KOBİ’lerin en önemli üretim sorunu olarak karşımıza üretim teknolojisindeki 
eksiklikler yani; teknoloji sorunu gelir. Üretim teknolojisindeki eksikliğin 
giderilmemesi kalitesiz, yüksek maliyetli üretime neden olur. Örneğin; “Levis, 
Türkiye’de kurduğu fabrikada bir pantolonu 14 dakikada imal etmektedir. Bizim 
imalatımız 50 dakikada tamamlanmaktadır. Biz onlara ulaşamıyoruz. Bunun tek 
sebebi sahip oldukları know how’dur. Biz de ancak bu eksikliğimizi kapatarak 
onlarla rekabet edebiliriz.”164 Eski teknolojiler, KOBİ’lerin dış pazarda rekabetini 
olumsuz etkilemektedir. CE işareti, kalite standartları; yüksek maliyet ve çok 
çalışmayı gerektirir. Gümrük Birliği’ne girilmesi ve AB’ye girme yolunda 
ilerlediğimiz süreçte kalite ve standardizasyon önem taşımaktadır. KOBİ'lerin, 
ihracat performansındaki zayıflıkların nedeni olarak teknolojik kapasite ve 
yeteneklerin dar olması gösterilebilir. Ar-Ge’ye önem verilmesi, ileri teknolojilerin 
kullanılması; dış pazarlarda rekabet edebilme gücü sağlayacaktır. 
KOBİ’lerde üretim kapasitesinin yetersiz olması da sorun teşkil etmektedir. 
KOBİ’ler sınırlı pazara hitap ettikleri için ellerindeki makinaların atıl kalmasına, 
onların kullanılmamasına neden olmaktadır. Bu da işletmenin verimliliğini olumsuz 
olarak etkilemektedir.  
 KOBİ’lerin yatırım kararını verirken teknoloji seçimi konusu ve yer seçimi 
konusunda bilgi alabilecekleri bir kurum yoktur. Üretim yönetimi ve teknolojisindeki 
bilgi eksikliği, kalitesiz üretim, yüksek maliyet, işgücü, hammadde, makine israfının 
daha çok artmasına neden olmaktadır. 
                                                 
164 ARAT, A., Limme Projesi Koordinasyon Toplantısı, 27 Temmuz 1990, Ankara, Alıntı : 
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3.5.3. KOBİ’lerin Pazarlama Sorunları 
KOBİ’lerin uluslararası pazarlara ulaşmada karşılaştıkları en önemli sorun dil 
sorunudur. Değişik dildeki katalogların ve belgelerin anlaşılabilmesi için dil bilen 
kişilere ihtiyaç vardır.  
KOBİ’lerin diğer bir eksikliği pazar araştırmasına gereken önemi 
vermemelerinden kaynaklanmaktadır. KOBİ’lerin tanıtılması için gerekli olan 
reklam yapma gücünden yoksun olmaları da başarısız olmalarına neden olur. Pazar 
araştırması, reklam, Araştırma Geliştirme (AR-GE) faaliyetlerine önem verilmesi 
hem rekabet açısından hem de değişimi tahmin etmede olumlu katkılar sağlayacaktır. 
Yeterli bir pazarlama bilincine sahip olmayan KOBİ’lerin çekindikleri en 
önemli konu dış pazarlarda rekabet edemeyecekleridir.165 
KOBİ’ler çevre analizi yapabilmeli ve erken uyarı sistemini kurabilmelidirler. 
Fakat bunlar için gerekli olan harcamalara katlanacak güçleri de yoktur. Bu sistemin 
olmaması onların kriz gibi durumlar karşısında hazırlıksız yakalanmalarına sebep 
olmaktadır. 
KOBİ’lerin geleneksel pazarlama anlayışı ile hareket etmeleri işlerinin 
başarısızlıkla sonuçlanmasına neden olur. Globalleşme ve müşteri isteklerinin sürekli 
değiştiği zamanda geleneksel pazarlama anlayışı ile hareket edilmesi rasyonel bir 
karar değildir. 
KOBİ’lerin pazarlama sorunları maddeler halinde şöyledir: 
¾ Pazar bilgisi eksikliği, 
¾ Pazar, çevre analizi, erken uyarı sisteminden yoksunluk 
¾ Dış pazardaki yoğun rekabet, 
¾ İstenilen standartlara uymama ( Ambalajlama, marka v.b) 
¾ Tanıtımlarını sağlayacak reklam yapabilme gücünden yoksunluk 
                                                 
165 ÖZGEN, H., DOĞAN, S., s..94 
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¾ Dil sorunu, değişik belge ve katalogların anlaşılması için dil bilmek önemlidir. 
KOBİ yöneticilerinin bunları öğrenmesini sağlayacak imkanının olmaması 
dezavantajdır. 
3.5.4. KOBİ’lerin Yönetim Sorunları 
KOBİ’lerde tüm yetki ve sorumlulukların tek bir kişide toplanmasının 
olumsuz yanları vardır. İşletme fonksiyonları karmaşıklaştıkça yönetici sorunları 
çözmede yetersiz kalmaktadır. Yani yönetici hem muhasebeci, hem satış elemanı, 
hem üretim teknisyeni gibi rolleri oynamak zorunda kalacaktır. 
Parası olan her kişinin kendisini girişimci olarak görmesi ve yatırıma girmesi, 
yatırımların çoğunun başarısızlıkla sonuçlanmasına yol açar. “Cebinde parası olan 
kişi kendisini girişimci olarak görmekte, etrafına şöyle bir bakarak o sırada piyasada 
en karlı görünen ürüne yatırım yapmaktadır. Bir yandan, söz konusu ürünün ürün 
hayat eğrisinin olgunluk döneminde bulunması (yatırım yapılıp üretime geçilinceye 
kadar düşüş dönemine geçilmektedir), diğer yandan aynı yatırımın bir çok sanayici 
tarafından aynı sıralarda yapılması, toplam arz kapasitesini birden artırmaktadır. 
Toplam arz kapasitesinin toplam talebi aşması, diğer yandan rekabet gücüne sahip 
olunamadığı için ihracata gidilmemesi neticesinde, tüm sektörde kriz ortaya 
çıkmaktadır. Böylece başlangıçta başarılı olan işletmeler güç duruma 
düşmektedir”.166 Atıl kapasite ile çalışmak zorunda kalırlar. KOBİ’lerde emek 
yoğunluğunun nispeten yüksek oluşu ve alınan siparişlere göre farklı işler yapma 
zorunluluğu gibi nedenlerden dolayı, çok yönlü vasıflı elemanlara daha çok ihtiyaç 
duyulmaktadır.167 
KOBİ’lerin en önemli sorunlarından bir diğeri de yararlanacakları fuarlar, 
sergiler, toplantılardan yeterli paraları olmadığı için yararlanamamaları, üniversite  
ve işyerleri ile işbirliği yapmamaları sonucunda bilgi ve uzmanlaşmada eksiklik ile 
karşılaşmalarıdır. İşletmeler arası işbirliği ile, işletmelerin tek başlarına alamadıkları 
büyük çaptaki siparişlerin alınarak atıl kalan kapasiteler önlenebilir. Müşterilerin 
tercihlerindeki değişim, teknolojik değişimlere uyum sağlanması gibi avantajlar 
                                                 
166 MÜFTÜOĞLU, T., Türkiye’de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Sorunlar ve Öneriler, 
Ankara 2002, s..213 
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sağlamak için, yöneticilerin sürekli değişen piyasa koşullarını ve teknolojik 
ilerlemeyi izleyecek teknik ve mesleki bilgiye sahip olmamaları doğru kararlar 
vermelerini güçleştirir. Ayrıca bilgi sahibi olmadıkları konularda çalışma yapmaları, 
iş kurmaları  rasyonel bir karar değildir. İş hayatından kısa süre sonra çekilmek 
zorunda kalmaktadırlar.  
KOBİ’lerin yönetim sorunları maddelersek şöyledir 
¾ KOBİ’lerde yetki ve sorumlulukların tek kişide toplanması işletme fonksiyonları 
çeşitlendikçe yöneticinin başarısız olmasına neden olmaktadır. Yönetici 
muhasebeci, satış elemanı rolünü oynamaktadır. 
¾ İşletme kurabilmek için yeterli paraya sahip olanlar kendilerini müteşebbis olarak 
görmekte ve yanlış yatırımlar yapmalarına neden olmaktadır. 
¾ Bilgilenme konusunda KOBİ’lerin başvurabilecekleri fuar, sergi, toplantı gibi 
kaynaklardan yeteri kadar yararlanmamaları, 
¾ Türkiye’de KOBİ’lere yönelik teknik danışmanlık ve eğitim hizmetlerinin 
yetersiz olması üniversiteler ile işbirliğinin kurulamamış olması, 
¾ KOBİ’lerde emek yoğunluğunun yüksek olması ve alınan siparişe göre farklı 
işler yapılacağı için nitelikli personelin bulunmasında sorun yaşanmaktadır. 
¾ İşletme sahiplerinin teknik kökenli olması sebebiyle piyasaya yönelik düşünme 
konusunda başarılı olunamamaktadır. 
3.5.5. KOBİ’lerin Finansman Sorunları 
Ülkemiz ekonomisinde önemli bir yere sahip olan KOBİ’lerin en önemli 
sorunu finansman yetersizliğidir.168 Türkiye’de uzun süredir yürütülen kamunun 
yüksek borçlanma politikası nedeniyle, bankaların KOBİ’leri finanse etme kapasitesi 
aşınmış, yatırım/proje finansmanı hizmetleri çok daralmış ve ekonomik krizler 
neticesinde bankaların iflas etmesi ve işletmelerin bankalara borçlu kalması gibi 
nedenler yüzünden bu alandaki piyasa mekanizması tahrip olmuştur.169 
                                                 
168 KENDİRLİ, S., Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Finansman Sorunları ve Alternatif Çözüm 
Önerileri, Hazine Dergisi, Sayı: 14, Ocak-Nisan 2002. s. 76. 
169 DPT, KOBİ Stratejisi ve Eylem Plânı, Ocak-2004, s. 38. 
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Ekonomik krizler sonucu, bankaların işletmelere hizmet sunmada çekimser 
davranması ile KOBİ’lerin yararlanabileceği kredi hacminin azalmış olması, kriz 
ortamında faaliyetini sürdürecek olan KOBİ’leri olumsuz etkilemiştir. 
KOBİ’lerin finansman sorunları şöyle karşımıza çıkmaktadır: 
3.5.5.1 Öz Kaynak Yetersizliği 
KOBİ’ler genelde öz kaynak sermayeleri ile kurulmaktadır. Kendi imkanları 
nispetinde yatırıma gitmektedirler. İmkanları az olan işletmeler ölçeklerini küçük 
tutmaktadırlar ve ya yatırımdan vazgeçmektedirler. Genelde yatırımdan 
vazgeçmektedirler çünkü; KOBİ’lerin kurulması için gerekli olan yatırım maliyeti 
onların imkanlarını aşmaktadır.  
Kişi başına düşen milli gelir seviyesinin düşük olması tasarruf eğilimini 
azaltmakta ve yatırımları finanse edebilecek sermayenin oluşmamasına neden 
olmaktadır. Bu durum yeni yatırımları olumsuz yönde etkilerken, büyüme ve gelişen 
teknolojiye ayak uydurma çabasındaki mevcut işletmeleri de finansman sorunu ile 
karşı karşıya bırakmaktadır.170 Ekonomik istikrarsızlık ve durgunluk işletmelerin 
tahsilatını olumsuz etkilemektedir. Nakit’e ihtiyaç duyan işletmeler pahalı finans 
kaynaklarına yönelmektedir. Enflasyonun olması da öz kaynak yetersizliğine neden 
olmaktadır. Enflasyon üretim maliyetlerini artırmaktadır. Küçük sanayi işletmeleri öz 
kaynaklarının yetersiz ve kredi maliyetlerinin yüksek olması durumunda öncelikle 
oto finansman yolu ile finansman açığını kapatmaya çalışmaktadır.171 Öz kaynak 
yetersizliği söz konusu iken işletmenin elde ettiği kârlarını dağıtmayarak işletmede 
bırakması ile finansman açığının kapatılması özellikle enflasyonist ortamda pek 
mümkün görülmemektedir. 
3.5.5.2 Kredi Problemi 
KOBİ’lere sağlanan krediler yetersiz olduğu gibi bazı işletmeler bürokratik 
nedenlerden dolayı kredi kullanamamaktadır. Bankalar kredi verirken genellikle 
büyük işletmeleri tercih etmektedir. Bir işletme sahibi kendi öz kaynakları ile tesisin 
kuruluşunu tamamlasa bile bu tesisin faaliyete geçebilmesi için hammadde, işçi 
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ücreti gibi masrafları karşılaması gerekir. Bunları kendi öz kaynakları ile çözemeyen 
işletmeler kısa vadeli krediye ihtiyaç duyarlar. KOBİ’lerin büyüyebilmesi için orta 
ve uzun vadeli kredilere ihtiyaçları vardır. Kredi temin edilse dahi miktarı, vadesi, 
faiz oranı yönünden elverişsiz şartlar ortaya konmaktadır. Özellikle de konjonktürel 
dalgalanmaların olduğu zamanlarda KOBİ’lerin kaynakları azalmaktadır. 
Tahsilatlarını mahsup edememeleri nakit sıkıntısı çekmelerine neden olmaktadır, öz 
sermayeleri erimektedir. Bunun neticesinde banka kredilerine yönelmektedirler. 
Yüksek maliyetli banka faizi kullanmak zorunda kalan küçük sanayiciler mevcut 
yatırımlarındaki dönüş hızını ayarlayamadıkları için iflas etmektedir. Sermaye 
sorunlarının yanı sıra KOBİ yöneticilerinin finansman bilgilerinin yeterli olmaması 
sorunu derinleştirmektedir. Yaşanan krizler sonucu finansal kuruluşların yaptıkları 
ilk iş kredi kullanımlarını durdurmak ve ya mevcut kredilerin geri çağrılması 
şeklinde olmaktadır. Bu da KOBİ’leri iyice darboğaza sokmaktadır. 
KOBİ’ler kredi alırken teminat sorunu ile karşılaşmaktadırlar. KOBİ’lerden 
kredi karşılığında teminat alarak gayrimenkul ipoteği istemesi KOBİ’leri zor duruma 
sokmaktadır. En çok talep edilen gayri menkul ipoteği; arsa, bina ve fabrika gibi 
ekonomik değeri olan ve satış kabiliyeti olan gayrimenkullerdir.172 Önerilen 
gayrimenkulün üzerinde ipotek varsa bu değer gayrimenkulün değerinden düşülür, 
kalan değeri dikkate alınmaktadır. Ayrıca gayrimenkulün satışını sınırlayan haciz v.s 
var ise bu gayrimenkuller teminat olarak kabul edilmez. Uzun vadeli kredilerde 
gayrimenkul harici hiçbir varlık teminat olarak kabul edilmemektedir. 
Tablo 20’de 120 küçük sanayicinin kredi temininde karşılaştıkları en önemli 
belgelerin ne olduğuna dair sorulara verilmiş 136 cevap gösterilmektedir.  
En çok temininde güçlükle karşılaşılan belge %33,09 oranla ipotek olduğu 
tablo 4’ten anlaşılmaktadır. 
Bankalar KOBİ’lere verdiği krediler neticesinde kendilerini garantiye almaya 
çalışmaktadır. KOBİ’lerin kredi alırken teminat sorunu ile karşı karşıya kalması 
yatırım yapmalarını engellemektedir. 
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Tablo 20: Kredi Temininde Zorlukla Karşılaşılan  Belgeler 
İşletme Sayısı 
Kredi sağlarken elde  
edilmesinde güçlükle karşılaşılan belgeler Mutlak % 
İpotek 45 33,09 
Kefalet 30 22,06 
Ekspertiz Raporu 5 3,68 
Kapasite Raporu 2 1,47 
Yerleşim Planı 3 2,2 
Ticaret Odası Raporu 4 2,94 
Vergi Kayıt Belgesi 5 3,68 
Diğer Sorunlar 14 10,3 
Sayılanlardan Hiçbiri 28 20,58 
TOPLAM 136 100 
Kaynak : MÜFTÜOĞLU, T., Türkiye’de KOBİ’ler, Sorunlar ve Öneriler, s.272 
KOBİ’lerin finansman sorunlarına karşı koyabilmesi için pazarlama 
stratejileri kullanılmaktadır. Kriz dönemlerinde hemen uygulanabilecek ve etkili 
olacak stratejiler seçilmesi faydalı olacaktır. KOBİ’lerin genelde rekabet güçlerinin 
zayıf olması ve kriz dönemlerinde mali durumlarının daha da zayıflaması nedeniyle 
köşe tutucu strateji uygun bir rekabet stratejisi olacaktır.173 Büyük işletmelerin 
gözden kaçırdığı veya önemsemediği alanlarda uzmanlaşma olan niş pazarlama kriz 
dönemlerinde etkili bir stratejidir. KOBİ’ler finansman sorunlarının çözümü için kriz 
dönemlerinde fiyat indirimleri veya psikolojik fiyatlandırma yöntemlerini 
kullanabilirler. 
KOBİ’lerin sorunları ile ilgili olarak yapılan sınıflandırmada öz kaynak ve 
finansal kaynak yetersizliği ile yönetimin profesyonelleşmemiş olması en önemli 
sorundur ve bu sorunlar diğer sorunlara da sebep teşkil etmekte, yeni strateji 
geliştirmeyi engellemektedir. KOBİ’ler finansal yetersizlikleri nedeniyle gelişmiş 
teknolojilere sahip olamamaktadır, eski teknoloji ile emek yoğun olarak çalıştıkları 
için kalitesiz üretim söz konusudur. Kalitesiz üretim satış ve rekabet gücünü olumsuz 
etkiler. Zira eski teknolojilerle uluslararası piyasalarda ihracat yapılması ve rekabet 
mümkün değildir.  
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3.6. KOBİ’lere Yönelik Teşvikler ve Desteklenme Nedenleri 
KOBİ’lerin sayı, üretim hacmi, istihdam ve katma değer açısından ülke 
ekonomisindeki yeri çok önemlidir. Türkiye’de KOBİ’lerin finansman sorunları, 
üretim ve eğitim yetersizlikleri, altyapı eksiklikleri, pazarlama güçlükleri, bürokrasi 
sorunları olduğu da bir gerçektir. Ülkemiz kalkınmasında önemli katkısı olan 
KOBİ’lerin desteklenmesi gerekmektedir.Yatırım teşvikleri, ekonomiye doğrudan 
enjekte edilebilen ve bölgesel dengesizliğin giderilmesinde katkı sağlayabilen önemli 
kamusal politika araçlarından biridir.174 KOBİ’ler daima yardım edilmesi gereken, 
korunmaya muhtaç, devletin elinin altında bulunan zavallı ekonomik birimler olduğu 
gibi yanlış anlayışın terk edilerek; ekonomiye canlılık veren, rekabetçi yapıyı 
kuvvetlendiren, istihdam yaratan, toplumsal refahı arttıran KOBİlerin desteklenmesi 
anlayışının oluşturulması gerekir. Yapılan teşvikler ile büyük işletmelerle fırsat 
eşitliğinin yaratılması sağlanmalıdır. Türkiye’de yatırımların teşviki genel olarak 
Hazine Müsteşarlığı’ndan alınacak teşvik belgesine bağlanmıştır.175 Teşvik belgesi 
olmadan da bazı teşviklerden yararlanılmaktadır. Belgeli yatırım teşvikleri; vergi, 
resim, ve harç istisnası, gümrük vergisi ve toplu konut fonu istisnası, ithal - yerli 
makine ve teçhizatta KDV istisnası (24.10.1984 tarih 3065 sayılı katma değer vergisi 
kanunu gereğince, teşvik belgesine haiz yatırımcıların teşvik belgesi kapsamında 
yapılacak makine ve teçhizat teslimleri KDV’den muaftır), yatırım indirimi, enerji 
bedeli indirimi, bölgesel gelişmeye yönelik fondan kredi tahsisi teşvikleridir. (Hazine 
Müsteşarlığının uygun görmesi durumunda Ar-Ge yatırımları, çevre korumaya 
yönelik yatırımlar, TÜBİTAK tarafından belirlenen öncelikli teknoloji alanındaki 
yatırımlar bölgesel gelişmeye yönelik yatırımlar, düşük faizli ve orta vadeli 
kredilerden yararlanmaktadır). Bina inşaat harcı istisnası, yarım kalmış yatırımlara 
yönelik krediler ise teşvik belgesi alma şartı bulunmayan teşvik türleri arasına 
girmektedir. Teşvik mevzuatındaki son değişikliklerle bazı yenilikler getirilmiştir. 
Örneğin, bölgesel dengesizliği azaltma amacına yönelik olarak yatırım indirimi 
                                                 
174 ÜZÜMCÜ, A., DOĞAN, A., Türkiye ve Sivas’ta Yatırım- KOBİ Teşviklerinin Gelişimi, 
Cumhuriyet Üniversitesi, İİBF, http:// www.cumhuriyet.edu.tr/edergi/makale/106.pdf, 
07.10.2005 
175 ÜZÜMCÜ, A., DOĞAN, A., Türkiye ve Sivas’ta Yatırım- KOBİ Teşviklerinin Gelişimi, 
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oranları yörelere göre ayrıştırılmış (Kalkınmada Öncelikli Yöre (KÖY) %100, 
normal yöre %60, gelişmiş yöreler %40), sabit yatırım tutarı 2 trilyon lirayı aşmayan 
yatırım teşviklerinin verilmesinde başvurulan ilin Ticaret ve Sanayi Odalarına yetki 
devri öngörülmüştür.176 
Türkiye’de KOBİ teşvikleri 16.10.1996’da çıkan kararname ile mevzuattaki 
yerini almıştır. Dış Ticaret Müsteşarlığı, 27 Aralık 1994 tarihli Bakanlar Kurulu 
Kararına göre, AB ve GATT kurallarına uygun olarak işletmelere, ihracata yönelik 
devlet yardımı vermektedir. İhracata yönelik devlet yardımlarının hedefi KOBİlerin 
uluslararası pazara açılmalarını sağlayacak kaynak oluşturmak, üretim teknolojilerini 
geliştirmektir. KOBİlere ihracat konusunda destek veren kuruluş Eximbank olup; 
KOBİler ihracatta kullandıkları finansmanı Eximbank yardımı ile karşılarlar. 1996 – 
2002 yıllarında KOBİ’lere yönelik sağlanan yardımlar şöyledir: 
Tablo 21: Dış Ticaret Müsteşarlığınca İhracata Yönelik Devlet Yardımları   
Kapsamında 2002 Yılında KOBİ’lere Sağlanan Destekler 
YARDIMIN TÜRÜ KOBİ SAYISI YARDIM TUTARI (EURO) 
AR-GE yardımı 626 24.547.368 
Çevre maliyetlerinin desteklenmesi 217 211.121 
Pazar araştırması desteği 240 235.454 
Yurt dışı ofis-mağaza yardımı (açma-
işletme) 
47 1.359.477 
Yurt dışı fuarlara katılım desteği 8.380 40.995.531 
Eğitim yardımı 5 519.127 
İstihdam yardımı 9 316.882 
Marka yardımı 18 1.490.592 
TOPLAM 10.142 69.600.394 
Kaynak: http://ekutup.dpt.gov.tr/esnaf/KOBİ/strateji.pdf, s.17,  29.09.2005. 
Tablo 21’e göre; en çok yardım 8.380 KOBİ’ye yurt dışı fuarlara katılım 
desteği olarak verilmiş tutarı 40.995.531 Euro’dur. 2. sırada en çok destek 626 KOBİ 
sayısı, 24.547.368 Euro yatım tutarı ile Ar-Ge yardımıdır. 1996-2002 yılları arasında 
10.142 KOBİ’ye toplam 69.600.394 Euro yardım yapılmıştır.   
                                                 
176 ÜZÜMCÜ, A., DOĞAN, A., Türkiye ve Sivas’ta Yatırım- KOBİ Teşviklerinin Gelişimi, 
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Ayrıca teşvik belgeli yatırımcılara yatırım ve işletme kredileri kullandırması 
ile ilgili tablo aşağıdaki gibidir: 
Tablo 22’den de görüleceği gibi 2001 yılında toplam kredi tutarı 7.477.278 
Euro ile 1997-2003 yılları arasında en az verilen kredi toplamı olmuştur.  2001 
ekonomik krizinin olumsuz etkileri teşviklerden yararlanan KOBİ sayısı, kredilerdeki 
azalma ve istihdamdaki düşüşten de anlaşılmaktadır.  
Bu şartlar altında KOBİ’ler krizlerden en olumsuz etkilenen kesim olmuştur. 
Krizler sonucu TL aşırı değer kaybetmiş, ithal girdi fiyatları artmış, talep azalmış 
dolayısıyla üretim düşmüş, ihracata yönelik önlemler alınmamış ve ekonomide 
güvensizlik oluşmuştur. 
Tablo 22: KOBİ Teşvik Belgelerinin Yıllar İtibarıyla Dağılımı (EURO) 
YIL KOBİ 
SAYISI 
YATIRIM 
KREDİSİ 
İŞLETME 
KREDİSİ 
TOPLAM 
KREDİ 
SABİT 
YATIRIM 
İSTİHDAM 
1997 1.550 91.647.059 18.375.350 110.022.409 175.770.308 14.974 
1998 1.171 53.588.566 13.270.729 66.859.295 114.159.916 12.117 
1999 1.695 57.786.553 37.786.549 95.573.102 130.681.864 10.222 
2000 1.229 37.757.778 26.242.056 63.999.834 85.479.946 5.587 
2001 246 4.253.903 3.223.375 7.477.278 14.026.531 674 
2002 390 14.188.452 5.552.333 19.740.789 46.418.326 1.498 
2003 147 5.918.707 2.041.980 7.961.259 19.681.317 517 
TOPLAM 6.428 265.141.017 106.492.377 371.633.966 586.218.209 45.589 
Kaynak: http://ekutup.dpt.gov.tr/esnaf/KOBİ/strateji.pdf, 07.10.2005. 
Ekonominin temel dinamiğini oluşturan KOBİ’lerin desteklenmesi, 
işletmelerin taleplerini karşılayabilecek kapasiteye getirilmesi gerekmektedir. 
KOBİ’lere yönelik hizmetlerin nitelik ve nicelik açısından geliştirilmesi 
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TSE: Türk Standartlar Enstitüsü Kalite standart ve normlarının hazırlanması, kalite belgelendirme test ve analiz laboratuvarları. 
TOBB:Türkiye Ticaret Sanayi Deniz   
Ticaret   Odaları   ve   Ticaret Borsaları   
Birliği     ve   İl   Ticaret  ve Sanayi 
Odaları 
Müşterek ihtiyaçlar, mesleki faaliyetlerin kolaylaştırılması, 
mesleki bilgi ve haberlerin ulaştırılması, kapasite raporlarının 
hazırlanması. 
Üniversiteler 
Üniversite-sanayi işbirliği kapsamında yürütülen teknoloji parkı 
gibi projeler, araştırma projeleri, eğitim ve danışmanlık 
hizmetleri. 
TKB: Türkiye Kalkınma Bankası Yatırım ve işletme kredisi temini, ortak girişimlerin teşviki. 
Bağ-Kur: Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer 
Bağımsız Çalışanlar, Sosyal Sigortalar 
Kurumu 
Sosyal güvenlik ve sigorta hizmetleri, malûlluk-yaşlılık ve ölüm 
sigortası yardımları, sağlık hizmetleri. 
DİE: Devlet İstatistik Enstitüsü İstatistiki bilgi temini, yayın. 
İhracatçı Birlikleri İhracatla ilgili yayınların izlenmesi, kotalar, pazarlama sorunları, gümrük tarifeleri. 
Esnaf ve Kefalet Kooperatifleri Mesleki kredi temini için üyelerine kefil olma, borç para verme, ihtiyat fonları oluşturma. 
Küçük Sanayi Kooperatifleri Üyeleri için işyeri yaptırma amacıyla arsa ve kredi temini, inşaat işlerinin yaptırılması. 
Türkiye İş Kurumu Eleman temini ve eğitim hizmeti. 
Eximbank İhracat kredisi verilmesi ve ihracatın teşviki için bilgilendirme. 
TSKB:     Türkiye     Sınai     Kalkınma 
Bankası Finansman sağlanması. 
Yerel Yönetim Birlikleri Yerel yönetimler kendilerine mevzuatla verilmiş görevlerden bir ya da birkaçını yapmak üzere kendi aralarında birlik kurabilirler.
Kaynak: DPT, Bölgesel Geliştirme Stratejisi, Hedef ve Operasyonel Programlar (Taslak 2004-2006),   
Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü, 11.07.2003, Ankara,  s.10. 
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4. BÖLÜM 
Bu bölümde 1990 yılından sonra yaşanan; 1994 Krizi, 1997 Güneydoğu Asya 
Krizi ve 1998 Rusya Krizi, Kasım 2000 ve Şubat 2001 Krizlerinin Türkiye 
Ekonomisi üzerindeki etkilerinin genel değerlendirilmesi yapıldıktan sonra; bu 
krizlerin KOBİ’ler üzerindeki etkileri incelenecektir. 1994 Krizinin KOBİ’ler 
üzerindeki etkileri; tüketim, üretim, kapasite kullanım oranı, istihdam, krediler ve 
yatırımlar üzerinde meydana gelen etkileri olarak değerlendirilecektir. 1997 
Güneydoğu Asya ve 1998 Rusya krizlerinin KOBİ’ler üzerindeki etkileri ise; 
tüketim, üretim, kapasite kullanım oranı, istihdam, krediler üzerindeki etkileri olarak 
değerlendirilecektir. Kasım 2000 ve Şubat 2001 krizlerinin KOBİ’ler üzerindeki 
etkileri ise; tüketim, üretim, kapasite kullanım oranı, yatırım, istihdam, işyeri 
kapanmaları, kredi kullanımına etkileri olarak değerlendirilecektir. 
4.1. 1990 Sonrası Yaşanan Ekonomik Krizlerin Genel Değerlendirilmesi 
4.1.1. 1994 Krizi 
1994 yılında yaşanan krizin yaratmış olduğu olumsuzlukları aşmak, 
piyasalarda istikrarı sağlamak ve ekonomideki dengesizlikleri gidermek amacıyla 
yapısal tedbirlerin alınmasına yönelik düzenlenen istikrar programı, içerdiği sıkı 
maliye ve para politikalarıyla ekonomiyi daraltmış ve büyüme hızı 1994 yılında % - 
6,1 düzeyine düşmüştür. Türk lirasındaki hızlı değer kaybı da üretim maliyetlerini 
yükselttiği için, enflasyon artışı önlenememiş ve TEFE % 150 düzeyine çıkmıştır. 
İstikrar programını destekleyen Uluslararası Para Fonu (IMF) ile başlangıçta 
Temmuz 1994 – Eylül 1995 dönemini kapsayan, fakat daha sonra Şubat 1996’ya 
kadar uzatılan ve 890 milyon $ tutarında kredi öngören stand-by anlaşması 
imzalanmıştı.178 Bu anlaşmaya göre 1994 yılının ikinci yarısı için enflasyon hedefi % 
20 olarak belirlenmiştir. Fakat 1994 yılında enflasyon hedefi tutturulamayarak 1994 
yılının ikinci yarısında TEFE % 34,6 oranında artmıştır. 
                                                 
178  Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), 1996 Yılına Girerken Türk Ekonomisi, 
Ocak 1996, Yayın No: TÜSİAD-T/96-1/191, s. 11. 
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Yüksek faiz ve sıkı para politikasıyla TL’ye olan güvenin artması; ekonomik 
birimlerin kriz döneminde döviz lehine çevrilen portföy tercihlerini TL’ye 
döndürmelerine neden olmuştur. Portföy tercihlerinin TL cinsinden finansal 
kıymetler lehine değişmesi sonucunda 1993 yılı sonunda 6,2 milyar $ olan rezervler, 
1994 yılı sonunda 7,1 milyar $’a ulaşmıştır. 
1994 yılında yabancı sermaye girişlerinde azalma olmuştur. 1993 yılında 797 
milyon $ olan yabancı sermaye girişi, 1994 yılı Kasım ayı sonu itibariyle % 36,1 
oranında azalışla 509 milyon $ olmuştur. 1994 yılında ihracat bir önceki yıla göre % 
18 artarak, 15.3 milyar dolardan 18.1 milyar dolara yükselmiştir. İthalat ise, 1993 
yılına göre % 20.9 oranında azalarak 23.3 milyar dolara düşmüştür. 5 Nisan Kararları 
çerçevesinde ihracatın artması, ithalatın azalması sonucu dış ticaret açığında 
meydana gelen gerilemeyle cari işlemler 2.6 milyar dolar fazla vermiştir. 1993 
yılında 14.2 milyar dolar olan dış ticaret açığı, 1994 yılında 4.2 milyar dolar 
olmuştur. 5 Nisan  Kararları sonucu uygulamaya konulan önlemlerin etkisiyle 
yatırımların gerilemesi, yeni iş alanlarının açılamaması nedeniyle işşizliğin artması 
söz konusu olmuştur. 1993 yılında 1.5 milyon olan işsiz sayısı, 1994 yılında 2.1 
milyona çıkmıştır. 
1994 ekonomik krizi esas itibariyle mali piyasalarda patlak vermiş olmakla 
birlikte çok kısa zamanda reel sektöre yansımış ve özellikle ithalata dayalı işlem 
yapan, döviz cinsinden yükümlülükleri bulunan şirketlerin bir çoğu iflas etmiştir.179 
4.1.2. 1997 Güneydoğu Asya Krizi ve 1998 Rusya Krizi 
1997 yılının ortalarında Tayland’da başlayıp sermaye ve mal hareketleri yolu 
ile Güneydoğu Asya’yı etkisi altına alan kriz, 1998 yılının Ağustos ayında Rusya’nın 
morotoryum ilân etmesiyle tüm dünya ekonomilerine yayılmıştır. 
1998 yılının başından itibaren hükümetin enflasyonu düşürmek için mali ve 
parasal politikalar ve iç borçlanma programı uygulaması, piyasalardaki belirsizliği 
azaltmış ve ekonomi yönetimine olan güveni artırmıştır. IMF ile Temmuz ayında 
imzalanan Yakın İzleme Anlaşması da piyasalardaki iyimser havayı güçlendirmiştir. 
                                                 
179  ALP, A., Bankacılık Krizleri ve Krize Karşı Politika Önerileri, Yeni Türkiye Dergisi, Ekonomik 
Kriz Özel Sayısı I, s. 679. 
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Fakat Ağustos ayı sonunda çıkan Rusya krizi iyimser havanın kaybolmasına, 
belirsizlik ortamının artmasına ve faiz oranlarının sıçramasına neden olmuştur. 1997 
yılı Asya Krizinin ardından, Ağustos 1998 yılında ortaya çıkan Rusya Krizi’nin 
derinleşmesi hem Rusya ve Türkiye arasındaki yakın ticari ilişkiler hem de 
gelişmekte olan pazarlardan sermaye çıkışı yaşanması Türkiye’deki ekonomik 
durgunluğu körüklemiştir. 1999 yılında yaşanan depremin sanayi ve nüfusun yoğun 
olduğu bölgeye zarar vermesi de daralmayı artırırken sanayi, ticaret ve inşaat 
sektörleri de küçülen sektörler olmuştur. 
Ekonomik büyüme 1998 yılında % 3,9 iken, 1999 yılında % - 6,4 oranında 
küçülmüştür. Finansal kriz sonucu para birimleri ucuzlayan Asya ülkelerinin dünya 
pazarlarına ucuz ürün sunması ihracatçı ülkeler ve Türkiye için pazar daralmasına 
yol açmıştır. Türkiye’nin Tayland, Malezya, Güney Kore, Endonezya gibi kriz 
ülkelerine yaptığı ihracat miktarı 1996 yılında 368,4 milyon $ iken, 1997 yılında 258 
milyon dolara düşmüştür. İhracat miktarında düşüş vardır fakat bu etki sınırlıdır. 
Çünkü, bu kriz ülkelerine yapılan ihracatın toplam ihracatımız içindeki payı 1996 yılı 
itibariyle % 1,6 gibi küçük bir orandır. Fakat Türkiye’nin OECD pazarında yüksek 
paya sahip olduğu dokuma hammaddeleri, tekstil, hazır giyim, meyve, sebze gibi 
ürünlerde Asya ülkelerinin de önemli payı vardır. Kriz ülkelerinin devalüasyon 
yoluyla fiyat avantajı kazanması Türkiye’nin OECD pazarındaki ihracatını olumsuz 
etkileyecektir. Rusya krizi ise, dünya piyasalarında yeni gelişen piyasalar (emerging 
markets) olarak bilinen ve Türkiye’nin de yer aldığı ülkelerden hızlı ve yüksek 
miktarda kaynak çıkışına sebep olmuştur. Rusya’da yaşanan mali kriz ile birlikte 
sermaye akımlarında ilk altı ayda 7,8 milyar $ net sermaye girişi gerçekleşmiş, 
Temmuz – Kasım döneminde de 6,9 milyar $ sermaye çıkışı yaşanmıştır.180 
Rusya’ya olan coğrafi ve ekonomik yakınlık nedeniyle Türkiye krizden en fazla 
etkilenen ülke olmuştur. Rusya krizi bavul ticaretini de olumsuz olarak etkilemiştir. 
1996 yılında 8,8 milyar $ olan bavul ticareti, 1997 yılında 5,8 milyar $’a düşmüştür. 
Asya ülkelerinden sonra Rusya’da yaşanan finansal krizlerin, ülkemiz 
üzerindeki etkisi incelendiğinde ilk somut etkinin dış ticaretimiz üzerinde ortaya 
çıktığı ve artış eğiliminde olan bu ülkeye yönelik ihracatımızın krizden sonra düşme 
                                                 
180 T.C. Merkez Bankası, 2001 Yıllık Rapor, Ankara, s. 138. 
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eğilimine geçtiği görülmektedir. (Türkiye’nin Rusya’ya 1997 yılında ihracatı 2.057 
milyon $ iken, 1998 yılında 1.347 milyon $’a düşmüştür). 
Bu ülkelerin milli paralarında meydana gelen değer kayıpları Türkiye’nin bu 
ülkelerden olan ithalatını artırmıştır. Türkiye’nin Doğu Asya ülkelerinden olan 
ithalatı 1996 yılında 42.463,8 milyon $ iken, 1997 yılında 46.655,3 milyon $’a 
çıkmıştır. GSMH artış oranı ise 1998 yılında % 3,8 olarak gerçekleşmiş olup, kriz 
etkisini yılın ilk yarısından sonra göstermiştir. GSMH artış oranı 1998 yılının üçüncü 
çeyreğinde % 2,4’e ve dördüncü çeyreğinde % 0,7’ye gerilemiştir. Sektörel bazda ilk 
etkilenen sanayiler ise demir – çelik, tekstil, hazır giyim, deri ve otomotiv sektörleri 
olmuştur. Ekonomik krizinden ilk etkilenen sektörün demir-çelik sektörü olmasında 
Asya ülkeleriyle olan ticarette toplam ihracatın % 50 – 60 civarında bir kısmının 
demir-çelik ürünlerinden oluşuyor olması vardır. 1994 yılında Asya ülkelerine 
yapılan toplam ihracatımız içinde demir-çelik sektörünün payı % 74,5, 1995’te % 
58,3, 1996’da % 53,8 olmuştur.181 
Sonuçta Asya krizi ve Rusya’ya sıçrayan global kriz Türkiye’yi finansal 
piyasalardan başlayıp, reel kesime sıçrayarak etkilemiş ve birçok sektörde istihdam 
daralmasına ve durgunluğa neden olmuştur. 
4.1.3. Kasım 2000 ve Şubat 2001 Krizi 
Ekonomik alanda Türkiye’nin son 20 yıllık dönemine damgasını vuran ve 
kendini yüksek enflasyon haddi, GSMH artış hızında ve faiz hadlerinde dalgalanma, 
kamu kesimi dengesizliği olarak gösteren makro ekonomideki istikrarsızlık, 2000 yılı 
sonunda kaosa dönüşerek krizler zincirine dönüşmüştür. 
Kasım 2000 krizi hem ekonomik hem de siyaset ortamına olan güveni 
sarsmıştır. 22 Kasımda bankalararası piyasalarda gecelik faiz oranları % 210’a kadar 
yükselmiştir. 22 Kasımda mali sektörde yaşanan kriz çok sayıda bankanın öz 
sermayesini olumsuz etkilemiş olup, bunun reel sektöre etkisi; tüketici ve kurumsal 
kredilerde daralma, üretimde düşme ve büyüme oranının düşmesi şeklinde olmuştur. 
2000 yılındaki en olumsuz gelişme ödemeler bilançosunda kendini hissettirmiştir. 
1999’da 1,4 milyar $ açık veren cari işlemler dengesi, 2000 yılında 9,8 milyar $ açık 
                                                 
181 DİNÇER, F., M., s. 88. 
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vermiştir. Bu artışın nedeni tüketici kredilerinde düşüş ve döviz kuru artışının 
enflasyon artışından düşük olmasıdır.182 2000 yılında % 6,1’lik büyüme gerçekleşmiş 
olup gayet olumlu bir sonuçtur ve bunun etkileri işsizlik oranında azalma şeklinde 
gerçekleşmiştir. 1999 yılında KKBG % 15,6 iken 2000 yılında % 12,5’e gerilemiştir. 
İç borç stoku 2000 yılında bir önceki yıla göre % 58,9 oranında artarak 36,4 
katrilyon lira olurken, dış borçlar ise önceki yıla göre % 13,9 artarak 117,8 milyar $ 
olmuştur. 
Maliye Bakanlığının 2001 Ekonomik Raporundaki verilere göre; 1999 yılında 
ihracat 26,6 milyar $ iken, 2000 yılında 27,8 milyar $ ile düşük bir artış kaydetmiştir. 
İthalat ise 1999 yılında 40,7 milyar $ iken, 2000 yılında 54,5 milyar $ olmuş ve dış 
ticaret açığı da – 14,1 milyar $’dan – 26,7 milyar $’a çıkmıştır. Devlet İstatistik 
Enstitüsünün 2000 yılındaki Hane Halkı İş gücü Anket sonucuna göre, 2000 yılının 
son çeyreğinde işgücü 23 milyon 22 bin kişiden, 21 milyon 547 bin kişiye 
düşmüştür. 
Turizm sektöründeki canlanma ve yaşanan deprem nedeniyle oluşan 
çalışmalar, hizmetler ve inşaat sektöründe çalışanların sayısında artış olmasını 
sağlamıştır. 2000 yılında kamu sektörü üretimi % - 6,3 azalmasına karşın, özel sektör 
üretimi % 9,8 artmıştır. 2000 yılındaki büyümenin nedeni üretken kesimin yarattığı 
katma değerinin artmasından değil, daha çok dış alımın artması ve turizmin 
canlanması ile ticaret sektöründen kaynaklanmıştır. 
2000 yılında istikrar programının uygulanmaya başlaması, yıllık fiyat 
artışlarını yıl sonuna kadar TÜFE’de % 39’a, TEFE’de % 32,7’ye düşürmüştür. 2000 
yılı sonlarına gelindiğinde, uygulanmakta olan istikrar programı ile kısmen 
enflasyonun düşürülmesi ve kamu açığının azaltılması konularında başarı 
kazanılmasına rağmen, yapısal reformlarda gereken hızda ilerleme olmaması 
programın sonunu hazırlamıştır. Yabancı yatırımcılar arasında yaygınlaşan, “yolun 
sonuna gelindiği” kanısı yurt dışından fon girişinin kesilmesine ve sonuçta 
ekonominin çıkmaza girmesine neden olmuştur.183 
                                                 
182 EROĞLU, Ö., ALBENİ, M., s. 205. 
183 TÜSİAD, 2001 Türkiye Ekonomisi, Yayın No: TÜSİAD – T/2001-12-316, Aralık 2001, s. 12 
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2001 yılı ise Türkiye ekonomisi açısından çok kötü geçmiştir. Ekonomide 
1945 yılından bu yana 2001 yıllındaki kadar küçülme hiç yaşanmamıştır.184 1945 
yılında GSMH % - 15,3 oranında küçülme yaşanmışken, 2001 yılında GSMH % - 
9,4 olarak gerçekleşmiştir.185 
Türkiye toplumu, biri Kasım 2000’de diğeri Şubat 2001’de olmak üzere 
etkileri çok derin olan ekonomik krize girmiştir. 
2001 yılının ilk yarısında özel nihai tüketim harcamalarının % 7,5, devletin 
nihai tüketim harcamalarının % 3,5, toplam sabit sermaye yatırımlarının % 23,5 
oranında azalması ile yurt içi talep % 17,8 oranında azalmıştır.186 
2001’de ekonominin yüksek oranda daralmasında, ekonominin parasal 
kesiminde meydana gelen olumsuz gelişmelerin önemli etkileri olmuştur. Kamu 
maliyesinin yüksek açıklar vermesi, açıkların yüksek faizlerle borçlanarak finanse 
edilmesi, kamu maliyesi ve bankacılık kesimindeki ciddi yönetim bozuklukları 
krizlerin nedenleri arasındadır. Siyaset ve bürokrasiye büyük ölçüde hakim olan 
ahlaki zafiyet, devlet imkanlarının istismar edilmesi, devlet bankalarının 
kaynaklarının kurutulması ve özel kaynakların banka sahiplerince hortumlanması 
durumu söz konusudur. Bu durum sorunlu 19 bankanın, TMSF’ye geçmesine neden 
olmuştur. 
2001 yılında TEFE % 88,6, TÜFE ise % 68,5 olarak gerçekleşmiştir. 2000 
yılında ihracat 27,3 milyon $’dan, 2001 yılında 31,3 milyon $’a çıkmıştır. İthalat ise 
2000 yılında 54,0 milyon $ iken, 2001 yılında 41,4 milyon $’a düşmüştür. Dış ticaret 
açığımız 2000 yılında - 26,7 milyon $’dan 2001 yılında - 10,1 milyon $’a düşmüştür. 
İhracatın ithalatı karşılama oranı % 75,7’e yükselmiştir. 2000 yılının Aralık ayında 
19.635 milyon $ olan döviz rezervi, 2001 yılının aynı ayında 18.741 milyon $’a 
düşmüştür. 2000 yılında 36,4 katrilyon lira olan iç borç stoku, 2001 yılı sonunda 
122,2 katrilyon liraya çıkmıştır. İşsizlik oranı 2000 yılında % 6,6 iken, 2001 yılı 
sonunda % 10,6’ya çıkmıştır. 2001 krizinin en olumsuz sonuçlarından birisi istihdam 
üzerinde ortaya çıkmıştır. Kriz ile birlikte beyaz yakalı işsiz sayısında artış olup, 
                                                 
184Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON), Türkiye Ekonomisi 2002, 2001 Yılı 
Değerlendirmeleri, 2002 Yılı Beklentileri, Mart 2002, s.96 
185 Capital Ekonomi Dergisi, Infocard, Aralık 2005. 
186 T.C. Maliye Bakanlığı, 2001 Yıllık Ekonomik Rapor, s. 4. 
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bankacılık, finans, medya sektörlerinde işsiz sayısı artmıştır. 2001 yılı krizi ile 
1945’ten bu yana yaşanan en büyük küçülme yaşamış GSMH % 9,4 oranında 
azalmıştır. 
2001 yılında yaşanan ekonomik kriz sadece dar gelirli vatandaşları değil, 
sanayici ve tüccarları da olumsuz olarak etkilemiştir. Sanayiciler için kredi imkanları 
daralmış, yüksek faizle kredi bulabilir hale gelmişlerdir. Daralan iç talep ve yükselen 
maliyetler sanayicileri zor durumda bırakmıştır.  
Dinamik yapılarından oluşan rekabet güçleri ile ekonomide önemli yeri olan 
ve mevcut işletme sayısının % 98,6’sını, toplam iş gücünün % 47,6’sını, üretimin % 
37,7’sini, katma değerin % 37’sini, ihracatın % 10’unu oluşturan KOBİ kuruluşları, 
kredilerden sadece % 3 – 7 civarında pay alabilmektedirler.187 Bu da esnaf ve 
KOBİ’lerin krizle birlikte sıkıntıya girmelerine yol açmıştır. 
4.2. 1990 Yılından Sonra Yaşanan Ekonomik Krizlerin KOBİ’ler 
Üzerindeki Etkileri 
1990 yılından sonra yaşanan 1994 Krizi, 1997 Güneydoğu Asya ve 1998 
Rusya Krizleri, 2000 Kasım, 2001 Şubat ekonomik krizlerinin KOBİ’ler üzerindeki 
etkileri üretim, tüketim, kapasite kullanım oranları, yatırımlar, istihdam ve kullanılan 
krediler yönünden değerlendirilmiştir. 
4.2.1. 1994 Krizinin KOBİ’ler Üzerindeki Etkisi 
1994 krizi ile ekonomik büyümede % 6,1 düzeyinde düşüş yaşanmış olup, 
mali piyasalarda yaşanan kriz reel sektöre de yansıyarak KOBİ’ler üzerine etkisi 
tüketim, üretim, kapasite kullanım oranında azalma, istihdamda düşme, kredilerin 
azalması ve yatırımlarda düşüş şeklinde sirayet etmiştir. 
4.2.1.1. Tüketim Üzerindeki Etkisi 
Kriz ortaya çıktığı zaman başta tüketici kredileri olmak üzere tüm krediler 
bankalar tarafından durdurulduğu için tüketim de düşer. Ayrıca vadesi gelmeyen 
kredilerin, vadelerinden önce tahsil edilmeye çalışılması, tüketicilerin ellerindeki 
                                                 
187 Türkiye Ekonomisinde Başlıca Temel Sorunlar ve Acil Çözüm Önerileri, Ak Parti, 
Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, Mart 2002, s. 92 
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parayı tüketime değil borç kapatmalarında kullanmalarına yol açarak, talebin 
düşmesine ve yatırımların düşmesine neden olurlar. 
Tablo 24: Harcamalar Yöntemiyle GSYİH’nın Büyüme Hızı (1987 fiyatlarıyla, % değişme) 
 1993 1994 1995 
Özel Nihai Tüketim Harcamaları 8.4 -5.3 7.6 
  Gıda-İçki 3.3 -0.7 7.4 
  Dayanıklı Tüketim Malları 23.2 -29.3 20 
  Yarı Dayanıklı ve Dayanıksız Tüketim Malları 7 -12.6 11.6 
  Enerji-Ulaştırma-Haberleşme 14.7 4.2 1.7 
  Hizmetler 8.6 5.2 2.7 
  Konut Sahipliği 2.6 2.8 2.1 
Devletin Nihai Tüketim Harcamaları -3.5 6.7 0.8 
  Maaş-Ücret 1.8 0.8 2.5 
  Diğer Cari Harcamalar 11.4 -10 13.7 
Gayri Safi Sabit Sermaye Oluşumu -15.9 8.3 8.2 
  Kamu Sektörü 3.4 -34.8 -16.9 
  Makine Teçhizat 3.7 -63.9 3.2 
  Bina inşaatı 11.4 -35.7 4.2 
  Bina Dışı İnşaat 0.1 -8.2 -30.5 
  Özel Sektör 35 -9.1 14.9 
  Makine Teçhizat 60.5 -22.5 28.1 
  Bina İnşaatı 12.8 7.6 2.1 
Mal ve Hizmet İhracatı 15.2 6.7 6.1 
Mal ve Hizmet İthalatı -21.9 30 7.5 
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla -4.7 7.5 4.3 
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (Üretim yöntemiyle) -5.5 7.3 5.2 
       Kaynak: DİE, Alıntı: TÜSİAD, 1999 Yılına Girerken Türkiye Ekonomisi, s. 93. 
Tablo 24’deki GSYİH’nın gelişimine harcama kalemleri açısından 
bakıldığında tüketim harcamaları içindeki en büyük düşüşün % 29,3’le dayanıklı 
tüketim mallarına yapılan harcamalardaki düşüş olduğunu ve bunu yarı dayanıklı ve 
dayanıksız mallara yapılan harcamalardaki % 12,6’lık düşüşün izlediği 
görülmektedir. Devletin nihai tüketim harcamaları içinde maaş ve ücret  harcamaları 
1993 yılında % 1,8 olan pay azalarak 1994 yılında % 0.8 olurken, diğer cari 
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gerekmektedir. Aksi halde işyerlerinin kapandığı bir ortamda, KOBİ’lere sağlanan 
tüm teşvikler yetersiz kalmaktadır.177 
Bölgesel gelişmeyi desteklemek için kurulmuş olan teşkilat ve faaliyet 
alanları şöyledir :  
Tablo 23: Bölgesel Gelişmeyi Desteklemek İçin Kurulmuş Teşkilatlar ve Faaliyet Alanları 
Kuruluşun Adı Faaliyet Alanları 
DPT: Devlet Planlama Teşkilatı 
Kalkınma planlarında sanayi işletmeleri ile ilgili tedbirlerin 
belirlenmesi; Teşvik sistemi ve kaynak tahsis politikaları ile de 
ilişkili olarak Kalkınmada Öncelikli Yöreler'in (KÖY) 
belirlenmesi. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Küçük 
Sanatlar ve Sanayi Bölgeleri ve Siteleri 
Genel Müdürlüğü 
Küçük sanayi siteleri ve organize sanayi bölgeleri kurulması, 
küçük sanayi ve el sanatları ile ilgili geliştirme ve koordinasyon, 
teşkilatlanma hizmetleri. 
KOSGEB: Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi 
İşletmeleri    Geliştirme ve Destekleme 
İdaresi Başkanlığı 
Küçük ve orta ölçekli işletmelerin bilimsel teknolojik yeniliklere 
ayak uydurarak rekabet güçlerinin artırılması için danışmanlık 
hizmetleri, eğitim, malzeme analizleri, laboratuvar, kalite 
kontrolü ve teknik yardım sunumu. 
Türkiye Halk Bankası Yatırım ve İşletme kredileri verilmesi, teknik danışmanlık ve ortak girişimlerin desteklenmesi. 
TESK:   Türkiye   Esnaf ve  Sanatkar 
Dernekleri ve Birlikleri Konfederasyonu 
Mesleki teşkilatlanma, sanayi sicillerinin tutulması, sınai eğitim, 
bilgilendirme. 
MPM: Milli Prodüktivite Merkezi Verimliliği artırıcı yöntem ve uygulama olanaklarının araştırılması, bununla ilgili teknik yardım ve eğitim sunumu. 
Hazine Müsteşarlığı Dış Ticaret 
Müsteşarlığı 
Yatırım ve ihracat teşvik belgesi, ithalat ve ihracat belgesi 
verilmesi, yabancı sermaye izinleri. 
IGEME: İhracatı Geliştirme Etüd 
Merkezi 
İhracatın teşviki ve geliştirilmesi için dış pazar araştırmaları, 
ihracat prosedürleri, sergi ve fuarlar hakkında bilgi sunumu. 
                                                 
177 APAK, S., KOBİ’lerin Desteklenmesi ve Finansal Yöntemlerinin Kriz Ortamında  
Değerlendirilmesi, I. Orta Anadolu Kongresi KOBİ’lerin Finansman ve Pazarlama 
Sorunları, Yayımlayan Kurum KOSGEB, Nevşehir, 18- 21 Ekim 2001.  s. 483. 
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harcamalarda 1993 yılında % 11.4 paya sahipken 1994 yılında % -10’a 
düşmüştür.Yine kamu kesimi ve özel kesimin sermaye oluşumu da düşmüştür. 
4.2.1.2. Üretim Üzerindeki Etkisi 
Kriz döneminde faizlerin yükselmesi; yatırımların azalmasına, talebin 
azalması da üretimin düşmesine neden olur ve bu da işsizliğin artmasına neden olur. 
Türkiye gibi işletmelerin yatırım yapabilmek için kaynakların bankadan sağlandığı 
ülkelerde krizler üretimi derhal etkiler. 
Tablo 25: Sanayi Üretim Endeksi Yüzde Değişimi (Yıllık Yüzde Değişim) 
 1993 1994 1995(*) 
Toplam sanayi 7.0 (6.3) 16.8 
Madencilik (9.0) 8.1 (3.8) 
Elektrik Gaz ve Su 9.7 6.1 12.9 
İmalat Sanayi 8.9 (8.4) 18.6 
Gıda 8.1 1.0 5.7 
Tekstil (0.7) (2.5) 16.7 
Kağıt ve Ürünleri 19.2 (11.9) 21.2 
Kimya Sanayi 7.4 (4.6) 23.1 
Taş ve Toprağa Dayalı Ürünler 6.1 (4.3) 15.0 
Metal Ana Sanayi 13.7 (4.2) 13.7 
Makineler 16.8 (25.7) 31.3 
(*) Haziran 
Kaynak: DİE, Türkiye Ekonomisi İstatistik ve Yorumlar, Ekim 1995, Alıntı: TÜNCEL, M.,  
“Türkiye’de 1990’dan Sonraki Banka Krizlerinin Sebepleri ve Ekonomiye 
Etkileri”,Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Harran Üniversitesi, Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Şanlıurfa 2002, s. 81. 
Toplam sanayi üretimi 1993 yılında % 7,0 iken, 1994 yılında krizin olumsuz 
etkisiyle azalan taleplere bağlı olarak sanayi üretimi % -6.3 olarak azalma 
göstermiştir. Endekste en büyük düşüş % 25,7’lik oranla makine üretiminde 
yaşanmış, kağıt ve kağıt ürünlerinde % 11,9, imalat sanayinde % 8,4’lük düşüş 
gözlenmiştir. 
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Aşağıdaki Tablo 26’dan 1994 krizinde, imalat sanayinde en olumsuz şekilde 
etkilenen sektörün başında otomotiv sektörünün geldiği anlaşılmaktadır. 1993 yılında 
343.481 adet otomobil üretilmişken, 1994 yılında bu rakam 208.531 adede 
düşmüştür.188 1994 Ocak ayında para piyasalarında kriz başlamasıyla birlikte ilk 
tedbir olarak üretime ara vermekle başlayan, giderek de işçi sayısında büyük 
miktarlarda azaltmalara giden otomotiv sanayi bu kararlarından sonra neredeyse 
krizle iç içe geçmiştir.189 Yani krizin mi otomotiv sanayisini etkilediği yoksa 
otomotiv sanayinde alınan kararların krizi artırdığı tartışılmaya başlamıştır. 
Dayanıklı tüketim malları üretiminde de düşme söz konusu olmuştur. İnsanlar 
kriz zamanında zaruri ihtiyaçlarını karşılamaya yöneldikleri için dayanıklı tüketim 
mallarına talep azalmış ve bunun neticesinde de dayanıklı tüketim mallarının 
üretimleri düşmüştür. 
Tablo 26: Başlıca Sanayi Ürünleri Üretimi (1993 – 1995) 
 Birim 1993 1994 1995 
Madencilik     
Taş kömürü (1000 ton) 2.722 2.839 2.248 
Linyit (1000 ton) 45.957 48.838 51.945 
Ham petrol (1000 ton) 3.892 3.686 3.514 
İmalat sanayi     
Pamuk ipliği (ton) 43.744 35.066 32.305 
Yün ipliği (ton) 5.425 4.784 3.360 
Filtreli sigara (ton) 69.803 77.938 75.382 
Rakı ve Bira (Mil.Lt.) 620 666 740 
Gazete kağıdı (1000 ton) 94 110 138 
Kraft kağıdı (1000 ton) 75 78 74 
Sülfirik asit (1000 ton) 757 730 630 
Polietilen (ton) 270.772 282.964 301.087 
PVC (ton) 159.294 156.942 181.036 
LPG (1000 ton) 707 733 792 
Nafta (1000 ton) 1.249 1.266 1.473 
                                                 
188 Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği, 1999 Yılına Girerken Türk Ekonomisi, Yayın No: 
TÜSİAD-T/99, 248, s. 98. 
189 PARASIZ, İ., s. 435. 
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Benzin (1000 ton) 3.215 3.339 3.554 
Motorin (1000 ton) 7.252 7.399 7.983 
Fuel oil (1000 ton) 8.701 7.588 7.786 
Şişe ve cam eşya (1000 ton) 437 440 506 
Ham sıvı demir (1000 ton) 4.355 4.604 4.363 
Sıvı çelik (1000 ton) 11.519 12.179 12.798 
Blister bakır (adet) 33.453 30.437 24.416 
Aluminyum (adet) 141.550 155.299 171.978 
Çimento (1000 ton) 31.311 29.493 33.153 
Traktör (adet) 33.294 24.249 38.295 
Otomobil (adet) 343.481 208.531 222.145 
Kamyon (adet) 29.739 11.235 19.172 
Otobüs ve Minibüs (adet) 21.585 8.791 12.424 
Dayanıklı Tüketim Malları     
Buzdolabı (adet) 1.253.791 1.258.353 1.662.835 
Çamaşır makinesi (adet) 979.717 780.015 865.927 
Fırın (LPG) (adet) 629.778 448.613 511.229 
Elektrik süpürgesi (adet) 715.351 436.750 878.928 
Dikiş makinesı (adet) 170.349 119.145 150.980 
Televizyon (adet) 1.921.704 1.528.255 1.859.333 
Video (adet) 17.141 8.148 2.769 
Müzik seti (adet) 87.416 90.450 95.996 
Enerji     
Elektrik enerjisi (Mil.Kwh) 73.734 78.261 86.391 
Kaynak: DİE, Alıntı: TÜSİAD, 1999 Yılına Girerken Türkiye Ekonomisi, Yayın No : TÜSİAD – 
T/99, 248, Ocak 1999 s. 98. 
4.2.1.3. Kapasite Kullanım Oranı Üzerindeki Etkisi 
“İmalat sanayinde 1993 yılında % 79,5 olan kapasite kullanım oranı, 1994 
yılında % 73,1’e gerilemiştir. Kapasite kullanım oranı kamuda % 78,4, özel sektörde 
% 70,8 olmuştur.190  
                                                 
190 TOBB, 1994 Ekonomik Rapor, s. 27. 
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İmalat sektöründe tam kapasite ile çalışamama sorununun arkasında çeşitli 
nedenler vardır. bunlardan en önemlisi de 5 Nisan Kararlarına bağlı olarak ortaya 
çıkmış olan iç talep yetersizliğidir. 
Tablo 27: Özel İmalat Sanayinde Tam Kapasite İle Çalışamama Nedenleri (Ağustos) (Üretim 
Değeri Ağırlıklı) 
 1993 1994 
1. Hammadde Yetersizliği 2.2 9.3 
- Yerli Mallarda 1.6 8.5 
- İthal Mallarda 0.6 0.8 
2. İşçilerle ilgili Meseleler 1.4 2.2 
3. Mali İmkansızlıklar 3.7 2.7 
4. Talep yetersizliği 69.0 79.3 
- İç Pazarda 41.5 69.9 
- Dış Pazarda 27.5 9.4 
5. Enerji Yetersizliği 0.8 0.2 
6. Diğer 22.9 6.4 
Kaynak: DPT, Alıntı: PARASIZ, İ., “Enflasyon, Kriz, Ayarlamalar”, Ezgi Kitabevi, 2. 
Baskı, 2002, s. 437. 
1993 Ağustos ayında dış talep esnekliği nedeniyle eksik kapasite kullanım 
oranı % 27,5 iken, 1994 Ağustos ayında bu rakam % 9,4’e düşmüştür. İhracatta 
artışlar neticesinde eksik kapasitede düşüş meydana gelmesi sevindirici bir 
durumdur. 
Tablo 28’e göre 1993 yılında sanayinin kapasite kullanım oranı 1993 yılında 
ortalama % 79,5 iken, 1994 yılında % 73’e düşmüştür. Kapasite kullanım oranındaki 
düşüş ekonomik büyümenin düştüğünün göstergesidir. 
Tablo 28: Sanayi Kapasite Kullanım Oranı 
 1993 
(Ort.) 
1994 
(Ort.) 
1993/ 
I 
1993/
II 
1993/ 
III 
1993/ 
IV 
1994/ 
I 
1994/ 
II 
1994/ 
III 
1994/ 
IV 
1995/ 
I 
1995/ 
II 
İmalat Sanayi 79.5 73.0 76.4 78.5 80.9 82.2 76.2 66.4 72.8 76.7 75.3 79.4 
Gıda Sanayi 73.4 71.5 71.1 72.5 76.5 73.4 70.4 67.6 74.3 73.7 67.8 70.3 
Tekstil Sanayi 81.4 78.6 80.0 80.6 82.2 82.7 81.9 74.5 76.5 81.5 80.7 80.8 
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Metal Ana San 84.5 81.6 83.3 85.3 83.6 85.9 78.8 82.2 79.9 85.6 81.5 81.3 
Makine Sanayi 77.9 61.0 74.5 78.3 77.7 81.1 73.3 47.3 57.1 66.4 66.9 75.0 
Kaynak: DİE, Türkiye Ekonomisi İstatistik ve Yorumlar, Ekim 1995, Alıntı: TÜNCEL, M., s. 82. 
4.2.1.4. İstihdam Üzerindeki Etkisi 
Bir ekonomide yüksek büyüme oranı; iş imkânlarının artması, satış ve 
kârlılıkların yükselmesi anlamına gelmektedir. Ancak 1994’te bunun tam tersi bir 
durum yaşanmıştır. % -6,1 oranında küçülen ekonomi, istihdamı olumsuz yönde 
etkilemiştir. 1993 yılında % 7,6 olan işsizlik oranı, 1994 yılında % 10,5’e 
yükselmiştir. 1993 yılında 1,5 milyon işsiz varken, bu sayı 1994 yılında 2.1 milyona 
çıkmıştır. 
5 Nisan Kararları çerçevesinde uygulamaya konulan önlemler ile yatırımlar 
gerilemiş, yeni iş alanlarının açılamaması nedeniyle işsizlik artmış ve daralan talep 
nedeniyle özel sektör üretiminde meydana gelen azalma sonucunda işten çıkarmalar 
yaşanmıştır. 1994 yılında 67’si kolektif şirket, 3’ü komandit şirket, 42.650’si limited 
şirket, 3.252’si anonim şirket, 2.601’i kooperatif olmak üzere 48.573 şirket 
kurulmuştur fakat aynı yıl 200’ü kolektif, 18’i komandit, 256’sı limited, 150’si 
anonim, 66’sı kooperatif olmak üzere 690 şirket kapanmıştır.191 Ayrıca Türkiye 
Turizm Yatırım ve Dış Ticaret Bankası, Marmarabank, İmpexbank tasfiye edilmiş, 
Ekspres Bank el değiştirmiştir. Tüm bu yaşananlar istihdam üzerinde olumsuz etkiler 
yaratarak, işsizliğin artması ile sonuçlanmıştır. 
4.2.1.5. Krediler Üzerindeki Etkisi 
Kriz zamanında bankalar özellikle de tüketici kredileri başta olmak üzere tüm 
kredileri durdururlar. Kriz ile birlikte tüketici kredileri 1993 yılı sonunda 40.046 
milyar TL’den, 1994 yılında 32.190 milyar TL’ye düşmüştür. 
 
 
                                                 
191 TOBB, Ekonomik Rapor, s. 30. 
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Tablo 29: Toplam Kredi Hacmi (Milyar TL) 
 1993 1994/ I 1994/ II 1994/ III 1994/ IV 1995/ I 1995/ II 1995/ III 
Kredi Hacmi 409.849 443.162 439.050 573.365 648.670 867.615 962.132 1.078.205 
Merkez 
Bankası 
79.507 128.286 112.106 129.856 135.125 154.802 111.539 122.511 
Krediler 266.772 286.629 294.089 402.516 480.602 621.606 743.335 892.956 
Mev. 
Bankaları 
23.524 28.247 32.855 40.993 45.753 53.504 57.770 62.738 
Krd. 40.046    32.190 37.703 49.488  
Kaynak: DİE, Türkiye Ekonomisi İstatistik ve Yorumlar, Ekim 1995, TCMB Üç Aylık Bülten 
1995/II, Alıntı: TÜNCEL, M., s. 86. 
Merkez bankası kredileri içinde bankacılık kesimine açılan krediler 1993 
yılında 17.692 trilyon liradan, % 30.4’lük düşüşle 12.322 trilyon liraya düşmüştür, 
MB kedileri içinde bankacılık kesiminin payı % 17,6’dan, % 7.7’ye düşmüştür.192 
Krizle birlikte bankaların aktifleri içinde kredilerin payının  düşmesi zaten sermaye 
güçlüğü içinde bulunan KOBİ’lerin iyice darboğaza girmelerine neden olmuştur. 
4.2.1.6. Yatırımlar Üzerindeki Etkisi 
Yaşanan kriz nedeniyle, artan faiz oranları neticesinde kredi maliyetlerinin 
artması ve talepteki düşüş yatırımları azaltmıştır. Özel sektör sabit sermaye 
yatırımlarının GSMH içindeki payı 1993 yılında % 17,4’ten 1994 yılında % 16,5’e, 
kamu kesimi sabit sermaye yatırımlarının payı ise % 6,9’dan % 5,1’e düşmüştür. 
Sabit sermaye yatırımları içinde kamu kesimi yatırımları % 28,4 azalarak 138 
trilyon TL’den 98,8 trilyon TL’ye düşerken, özel kesim yatırımları % 10,6 azalarak 
346,6 trilyon TL’den 310 trilyon TL’ye düşmüştür.193  
 
 
                                                 
192 TOBB, Ekonomik Rapor, s. 46 
193 TOBB, Ekonomik Rapor, s. 34. 
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Tablo 30: Sektörler İtibariyle Sabit Sermaye Yatırımları (1988 Fiyatlarıyla Milyar TL.) 
Değer Pay Değişim % 
 
Sektörler 1992 1993 1994(1) 1992 1993 1994(1) 1993 1994(1) 
Özel Sektör 273.365 346.623 309.855 100.0 100.0 100.0 26.8 -10.6 
Tarım 8.147 11.253 9.213 3.0 3.2 3.0 38.1 -18.1 
Madencilik 2.642 3.051 3.749 1.0 0.9 1.2 15.5 22.9 
İmalat 65.026 81.681 68.203 23.8 23.6 22.0 25.6 -16.5 
Enerji 1.626 1.593 1.353 0.6 0.5 0.4 -2.0 -15.1 
Ulaştırma-Haberleşme 38.340 65.070 37.386 14.0 18.8 12.1 69.7 -42.5 
Turizm 9.971 8.225 7.798 3.6 2.4 2.5 -17.5 -5.2 
Konut 129.572 155.546 162.546 47.4 44.9 52.5 20.0 4.5 
Eğitim 2.317 2.749 2.678 0.8 0.8 0.9 18.6 -2.6 
Sağlık 3.982 4.658 4.526 1.5 1.5 1.5 17.0 -2.8 
Diğer Hizmetler 11.740 12.797 12.403 4.3 4.3 4.0 9.0 -3.1 
         
Kamu Sektörü 130.626 137.965 98.816 100.0 100.0 100.0 5.6 -28.4 
Tarım 12.600 13.797 10.967 9.6 10.0 11.1 9.5 -20.5 
Madencilik 4.612 3.629 2.379 3.5 2.6 2.4 -21.3 -34.4 
İmalat 6.890 4.582 2.765 5.3 3.3 2.8 -33.5 -39.7 
Enerji 18.881 17.225 15.834 14.5 12.5 16.0 -8.8 -8.1 
Ulaştırma-Haberleşme 49.208 53.791 34.498 37.7 39.0 34.9 9.3 -35.9 
Turizm 2.059 2.588 1.621 1.6 1.9 1.6 25.7 -37.4 
Konut 3.348 3.262 3.543 2.6 2.4 3.6 -2.6 -8.6 
Eğitim 9.840 13.477 9.075 7.5 9.8 9.2 37.0 -32.7 
Sağlık 4.178 5.456 3.449 3.2 4.0 3.5 30.6 -36.8 
Diğer Hizmetler 19.010 20.157 14.687 14.6 14.6 14.9 6.0 -27.1 
         
TOPLAM 403.991 484.588 408.671 100.0 100.0 100.0 20.0 -15.7 
Tarım 20.747 20.050 20.180 5.1 5.2 4.9 20.7 -19.4 
Madencilik 7.254 6.680 6.128 1.8 1.4 1.5 -7.9 -8.3 
İmalat 71.916 86.263 70.968 17.8 17.8 17.4 19.9 -17.7 
Enerji 20.507 18.818 17.187 5.1 3.9 4.2 -8.2 -8.7 
Ulaştırma-Haberleşme 87.548 118.861 71.884 21.7 24.5 17.6 35.8 -39.5 
Turizm 12.030 10.813 9.419 3.0 2.2 2.3 -10.1 -12.9 
Konut 132.920 158.808 166.089 32.9 32.8 40.6 19.5 4.6 
Eğitim 12.157 16.226 11.753 3.0 3.3 2.9 33.5 -27.6 
Sağlık 8.160 10.114 7.975 2.0 2.1 2.0 23.9 -21.1 
Diğer Hizmetler 30.750 32.954 27.090 7.6 6.8 6.6 7.2 -17.8 
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(1) Geçici 
Kaynak: DPT, Alıntı: TOBB, 1994 Ekonomik Rapor, s. 35. 
Özel sektör sabit sermaye yatırımları içinde % 52,5’lik payıyla konut sektörü 
en ağırlıklı sektör iken, bunu % 22’lik payıyla imalat sektörü, % 12.1’lik pay ile 
ulaştırma ve haberleşme sektörü izlemiştir. 1994 yılında madencilik sektörü yatırımı 
%22.9, konut sektörü yatırımı % 4.5’lik artış kaydetmiştir. Diğer sektör 
yatırımlarında ise düşüş yaşanmıştır. Ulaştırma ve haberleşme sektörü % 42.5’lik 
düşüş ile en yüksek yatırım düşüşünün yaşandığı sektör olurken, % 18.1 ile tarım, % 
16.5 ile imalat, % 15.1 ile enerji, % 5.2 ile turizm, % 2.8 ile sağlık ve % 2.6 ile 
eğitim sektörlerinde düşüş olmuştur. Kamu sektörü yatırımları içinde ise konut 
sektörü yatırımları artmış, imalat sanayi yatırımı % 39.7, turizm yatırımı % 37.4, 
ulaştırma haberleşme sektörü yatırımları % 35.9 düşüş yaşamıştır. 
4.2.2. 1997 Güneydoğu Asya ve 1998 Rusya Krizinin KOBİ’ler 
Üzerindeki Etkileri 
Asya ve Rusya Krizlerinin KOBİ’ler üzerindeki etkisi tüketim ve yatırımlar, 
üretim, kapasite kullanım oranı, istihdam, krediler üzerinde meydana gelen etkiler ile 
analiz edilecektir. 
4.2.2.1. Tüketim ve Yatırımlar Üzerindeki Etkisi 
Yaşanan kriz ile birlikte büyüme hızının gerilemesindeki en önemli etken, 
özel tüketimdeki yavaşlama ve sabit sermaye yatırımlarındaki düşüşten ileri 
gelmektedir. Ekonomik ve politik yapıdaki belirsizlikler tüketicinin güveninin 
azalmasına neden olmuş, yüksek reel faiz oranları da tüketimin maliyetini artırarak 
tüketim harcamalarının azalması sonucunu oluşturmuştur. 
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Tablo 31: Başlıca Harcama Grupları (1987 Yılı Fiyatlarıyla, Yıllık Yüzde Değişim) 
 
(1) İlk dokuz Ay İtibariyle 
Kaynak:http://www.tcmb.gov.tr/research/yillik/98turkce/98RAPOR2.html, 05.01.2006. 
1998 yılının ikinci üç aylık döneminde kamu harcamaları artmasına rağmen 
toplam tüketim harcamaları içinde önemli paya sahip olan özel tüketim 
harcamalarının gerilemesi, toplam tüketim harcamalarının daralmasına neden 
olmuştur. Harcamalardaki gerileme sonucunda toplam yatırım harcamaları 
daralmıştır. Kamu tüketiminin, özel tüketimin üzerinde kalması, finansal kriz 
nedeniyle azalan kaynakların kamu sektörü tarafından kullanıldığını, özel sektörün 
talebinin hızla küçüldüğünü gösterir ki KOBİ’ler açısından olumsuz bir sonuçtur. 
Zira iç talepte yaşanan daralma sonucu üretim artış hızı da yavaşlamıştır. İç talepte 
yaşanan daralma yatırımları da olumsuz olarak etkilemiş, özel kesim sabit sermaye 
yatırımı 1998 yılının ilk çeyreğinde % 5,7 iken, 3. çeyreğinde % -7,7’ye düşmüştür. 
Kamu sektörü yatırımları da 1998’in ilk çeyreğinde % 30 iken, 3. çeyrekte % 5,1’e 
düşmüştür. 
Tüketim Harcamaları
Kamu
Özel
Sabit Sermaye Yatırımı
Kamu
Özel
Mal ve Hizmet İhracatı
Mal ve Hizmet İthalatı
1996 1997 1998
I II III Toplam(1)
8.6
24.4
4.1
8.4
8.4
8.0
10.5
-0.39.3
-5.5
0.7
-3.5
2.5
11.4
28.4
11.9
30
5.7
-2.5
-2.3
5.1
-7.7
6.1
-2.1
5.6
4.2
-3.1
-4.8
5.9
6.7
18.0
12.4
19.1
22.4
22.0
20.5
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4.2.2.2. Üretim Üzerindeki Etkisi 
 1997 yılı boyunca yüksek artış gösteren sanayi üretimi, 1998’in ilk 
döneminden itibaren yavaşlamaya başlamış ve üçüncü dönemde sadece % 1,1 
artmıştır.194 Özellikle inşaat ve ticaret sektörü üretiminde gerileme gözlenmiştir. 
Tablo 32: Gayri Safi Yurtiçi Hasıla ve Ana Sektörlerde Yıllık Büyüme(1) (Bir Önceki 
Yılın Aynı Dönemine Göre Yüzde Değişim) 
1996 1997 1998  
Toplam I II III IV Toplam I II III Toplam(2) 
GSMH 7.1 6.5 9.1 8.5 8.7 8.3 9.0 4.0 1.9 4.4 
GSYİH 7.0 6.9 8.5 7.0 7.8 7.5 8.3 2.6 1.6 3.6 
Tarım 4.4 -6.9 -0.8 0.8 -10.3 -2.3 0.2 1.6 5.7 4.4 
Sanayi 7.1 9.5 10.6 11.5 9.9 10.4 7.9 2.7 1.1 3.7 
İmalat Sanayi 7.1 10.0 12.3 12.8 10.5 11.4 8.4 2.0 0.0 3.2 
Hizmetler 6.6 6.2 8.4 6.9 9.7 7.8 8.7 2.4 0.6 3.4 
Ticaret 8.9 9.9 13.5 12.8 9.8 11.7 10.2 2.4 -0.9 2.9 
İnşaat Sanayi 5.8 3.2 5.8 2.2 9.3 5.0 4.7 5.2 -3.5 -1.3 
Ulaştırma ve 
Haberleşme 
7.6 6.0 6.8 2.1 16.1 7.6 13.9 -3.2 4.5 7.4 
İthalat 
Vergisi 
21.3 12.2 15.9 23.7 20.9 18.3 13.2 6.2 -6.9 3.4 
(1) 1987 üretici fiyatlarıyla ana sektördeki katma değer artışı, (2) İlk dokuz ay itibariyle 
Kaynak:http://www.tcmb.gov.tr/research/yillik/98turkce/98RAPOR2.html, 05.01.2006. 
1998 yılının ikinci üç aylık döneminde kamu ve özel yatırım harcamalarında 
düşüş gözlenmiş bu da inşaat sektörünün katma değerinin gerilemesine neden 
olmuştur. İç talepte meydana gelen daralma neticesinde sanayi sektörü üretim artış 
hızı yavaşlamıştır. 
 
                                                 
194 TUSİAD, 1999 Yılına Girerken, Türk Ekonomisi, Yayın No :TÜSİAD-T/99,248, Ocak 1999,  s. 
22. 
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Tablo 33: Sanayi Üretimi (Bir önceki yılın aynı dönemine göre üretim artışı Yüzde) 
 1998 
 I II III Ocak-Eylül(2) Aralık(3) 
TOPLAM SANAYİ 9.7 3.5 0.1 4.3 -9.1 
MADENCİLİK 18.5 15.2 -2.9 8.0 4.5 
İMALAT SANAYİİ 9.3 2.8 -0.9 3.3 -11.8 
Gıda Sanayi 15.3 -5.2 6.5 4.4 -1.3 
Tekstil Sanayi -2.8 0.4 -8.0 -3.2 -36.1 
Kimya Sanayi 5.1 1.9 -1.1 2.1 -0.2 
Taş-Top.Dayalı ür.san. 4.0 2.5 0.3 1.2 -1.0 
Ana Metal sanayi 2.5 1.0 5.7 3.2 -11.7 
Makine-Teçhizat san. 24.8 12.1 -2.6 10.7 -20.2 
ENERJİ 10.1 5.4 9.6 10.3 5.4 
(2) İlk Dokuz Ay İtibariyle, (3) Bir önceki yılın aynı ayına göre üretim artışı 
Kaynak:http://www.tcmb.gov.tr/research/yillik/98turkce/98RAPOR2.html, 08.01.2006. 
Ekonomik büyümenin önemli unsurlarından olan ve büyük ölçüde dayanıklı 
tüketim malları ve yatırım mallarından oluşan makine teçhizat sanayi üretiminin 
1998 yılının üçüncü ayında % -2,6 olarak gerçekleşmesi, iç talepteki daralmanın 
ciddi boyutlarda olduğunun göstergesidir. 
“İç talepte 1998 yılının ikinci üç aylık döneminde ortaya çıkan yavaşlamaya 
rağmen, firmaların beklentilerini değiştirmedikleri bu dönemde mal stoklarının 
artmasından anlaşılmaktadır. Firmalar, stoklarını eritmek amacıyla fiyat indirimleri, 
avantajlı satış kampanyaları gibi önlemlere ağırlık vererek satışlarını artırmak yerine, 
üretimlerini azaltarak tepki vermişlerdir.”195 Stok değişme, 1997 yılında 141 Trilyon 
TL iken, 1998 yılında 279 trilyon TL olarak artmıştır.196 Güneydoğu Asya Krizi 
nedeniyle olumsuz ihracat performansı gösteren tekstil sanayi üretimi, 1998 yılının 
ilk dokuz aylık döneminde % 3,2 oranında gerilemiştir. Güneydoğu Asya ülkelerinin 
                                                 
195 http://www.tcmb.gov.tr/research/yillik/98turkce/98RAPOR2.html,  5.1.2006, s. 9. 
196  İstanbul Ticaret Odası ( İTO ), 2001 yılı Ortalarında Türkiye Ekonomisi, Yayın No: 2001/45, 
ISSN 1300-3704, s. 91. 
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milli paralarının değerindeki düşüş ile birlikte işçilik ve enerji maliyetlerinin düştüğü 
Türkiye’nin pazar payını daraltmıştır. Asya ülkelerine yapılan toplam ihracatımız 
içinde demir-çelik sektörünün payı 1994’te % 74,5, 1995’te % 58,3, 1996’da % 53,8 
olmuştur.197 Asya ülke ekonomilerinde yaşanan pazar daralmasında ilk etkilenecek 
sektörün inşaat ve müteahhitlik sektörü olması, demir-çelik sektörünün o bölgeye 
yönelik ihracatında daralma yaşamasına sebep olacaktır. Bu durum demir-çelik 
üreten firmalarımızın ihracattaki düşüşten olumsuz etkilenmelerine neden olmuştur. 
Kriz nedeniyle otomotiv sektörü üreticileri de olumsuz olarak 
etkilenmişlerdir. 
Tablo 34: Otomobil Sanayi Üretimi (1996-1999) 
 1996 1997 1998 1999 
Otomobil 207.757 242.780 239.937 222.041 
Otobüs 2.499 3.449 3.040 2.327 
Minibüs 10.171 12.935 13.910 12.894 
Kamyon 29.058 43.045 31.205 12.785 
Kamyonet 21.032 32.435 45.517 37.551 
Traktör 52.590 55.565 65.500 27.435 
Kaynak: DİE, Aylık İstatistik Bülteni, Haziran 2000 
1997 yılında otomobil sanayi üretimde bir önceki yıla göre artış varken 1998 
ve 1999 yıllarında düşüş trendine girerek sektörü olumsuz etkilemiştir. 1996 yılında 
207.757 otomobil üretilmişken, 1997 yılında 242.780 otomobil ve 1998 yılında 
239.937 otomobil üretilmiştir. Üretimde düşüş 1999 yılında da devam etmiş 222.041 
adet otomobil üretimi gerçekleşmiştir. 
4.2.2.3. Kapasite Kullanımı Oranına Etkisi 
Üretimdeki yavaşlamaya paralel olarak kapasite kullanım oranları da 
düşmüştür. Üretimin en belirgin olarak gerilediği tekstil sektörü 1997 yılının ikinci 
                                                 
197 EROĞLU, Ö., ALBENİ, M., s. 153. 
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döneminde % 85,6 kapasiteyle çalışırken, 1998’in üçüncü çeyreğinde % 77 
kapasiteyle çalışmaya başlamıştır.198 
1998 yılı son üç aylık döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre imalat 
sanayi kapasite kullanım oranı % 80,2’den, % 75,3’e gerilemiştir.199 
4.2.2.4. İstihdam Üzerindeki Etkisi 
Üretimin ve iç talepte meydana gelen azalışın sonucunda istihdamda 
azalmalar meydana gelmiştir. Özellikle, tekstil ve deri sektöründe işten 
çıkarılmaların oranı daha fazla olmuştur. “Küçük işletmelerdeki ekonomik nedenlerle 
işten çıkarılanların çok yüksek düzeylere eriştiği, bu oranın deri ve ayakkabı 
sanayinde % 64’e, giyim sanayinde % 48’e ulaştığı görülmektedir. 1998 yılının ilk 
altı ayının sonunda çalışmaya katılan küçük işletmelerde toplam % 3,0 istihdam 
düşüşü görülmüştür. 1998 yılının ikinci yarısının sonunda ise bu oran % 16’ya 
ulaşmıştır.200 Küçük işletmelerde istihdamda ciddi daralma olduğu 
gözlemlenmektedir. 
TÜRK-İŞ’e bağlı sendikaların genel merkezlerinden derlenen bilgiye göre; 
1998 yılında ekonomik krizden dolayı 1475 sayılı İş Kanunu’nun 13. maddesi 
uyarınca işten çıkarılan işçi sayısı 14.758’dir, buna iş yeri kapanması nedeniyle işini 
kaybeden 326 kişi ilave edildiğinde toplam 15.058 kişi ekonomik krize bağlı olarak 
işinden olmuştur.201 1998 yılında Rusya’da yaşanan ekonomik krizden önce bu 
ülkeye yapılan bavul ticareti içinde deri ürünleri, ihracatımızın içinde % 80’ini 
oluşturmaktaydı. Rusya Krizi sonrasında Türk deri firmaları, siparişlerinin iptal 
edilmesi ve yeni siparişlerin durması nedeniyle ihracat taahhütlerini yerine getiremez 
hale gelmişlerdir. Satılamayan mallar neticesinde 1,5 milyar $ stok oluşmuştur.202 
Bunun neticesinde birçok firma üretimlerini durdurmak ve işçi çıkarmak zorunda 
kalmıştır. En büyük Deri Organize Sanayi Bölgesi olan Tuzla’da 89 iş yeri kapanmış 
                                                 
198 TÜSİAD, 1999 Yılına Girerken Türk Ekonomisi,  Yayın No : TÜSİAD- T/99,248, Ocak 1999, s. 
25. 
199 Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği, 
(TÜRMOB), 1998 Ekonomik Rapor, Yayın No : 91, Ankara,  s. 40. 
200 DİNÇER, F., M., s. 99. 
201 BİLGEN, B., H., s. 158. 
202Türk Deri Sanayinin Mevcut Durumu, http://ozcicekderi.sitemynet.com/leather/id3.htm, 
15.01.2006. 
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ya da kapanma noktasına gelmiş ve 3.500 civarında kişi işten çıkarılmıştır.203 Deri 
ihracatında Rusya pazarına bağımlı kalınması sektörde ciddi anlamda sarsıntı 
meydana getirmiştir. Tek pazara bağımlı kalmanın olumsuzluğunu krizle yaşayan 
firmalar Avrupa, Çin, Kanada, ABD gibi dinamik pazarlara yönelerek tanıtım, üretim 
ve ihracatlarını artırma yolunu seçmişlerdir. 
Bu ekonomik krizin birçok iş yerinin kapanmasına neden olduğu ve 
işletmelerin küçülme stratejisi güdüp, kriz yönetimi oluşturduğu, yaklaşık 800 bin ile 
1 milyon civarında işçinin işten çıkarılmasına neden olduğu ileri sürülmektedir.204 
1997 yılında 1.332 olan işsiz sayısı, 1998 yılında 1.545’e yükselmiştir. İşsizlik oranı 
1998 yılında % 6.2 iken, 1999 yılında % 7.3’e yükselmiştir. 
Tablo 35: İstihdam (12 + Yaş – Bin Kişi) 
 1996 1997 1998 1999 
Sivil iş Gücü 23.030 22.359 23.415 23.779 
Sivil istihdam 21.698 20.815 21.958 22.049 
Eksik istihdam 1.439 1.362 1.345 1.635 
İşsiz 1523 1.332 1.545 1.457 
İşsizlik 5.8 6.9 6.2 7.3 
Eksik istihdam 6.2 6.1 5.7 6.9 
Kaynak: İTO, Rakamlarla Türkiye Ekonomisi, 2000-17, Alıntı: DİNÇER, F., M., s. 100. 
4.2.2.5. Krediler Üzerindeki Etkisi 
Bankacılık sektörünün açtığı kredilerin reel artış hızı 1998 yılında 
yavaşlamıştır. Bunun nedeni de 1998 yılının ikinci üç aylık döneminde başlayan 
ekonomik büyüme hızındaki yavaşlamadır. 
Güneydoğu Asya ülkelerinde yaşanan ekonomik krizden sonra, Rusya’nın da 
ekonomik krize girmesi 1998 yılının ikinci yarısından itibaren ekonomiyi olumsuz 
etkilemiş iç talepte daralma yaşanmıştır. Rusya’da yaşanan kriz Türkiye de dahil 
                                                 
203 Türk Deri Sanayinin Mevcut Durumu, http://ozcicekderi.sitemynet.com/leather/id3.htm, 
15.01.2006 
204 Yeni Yüzyıl Gazetesi, 11 Aralık 1998, s. 9; Örneğin, Türk-İş Başkanı Bayram Meral kriz 
nedeniyle 600 bin İşçinin işten çıkarıldığını, önlem alınmazsa sosyal patlamanın kaçınılmaz 
olduğunu söylemektedir. Buna karşılık sadece tekstil sektöründe ekonomik kriz nedeniyle işsiz 
sayısının 1 milyon olduğu görülmektedir. Alıntı, BİLGEN, B., H., s. 159. 
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olmak üzere gelişmekte olan ülkelerden sermaye çıkışına ve sermaye girişlerinin 
durmasına sebebiyet vermiştir. Bunun sonucunda; kamu kesimi, kaynak ihtiyacını iç 
piyasadan karşılamak zorunda kalmış böylece reel faizler yükselmiş hem de özel 
sektörün kullanabileceği kredi miktarı azalmıştır. Yatırımlar açısından finansman 
imkanı daralmış ve finansman maliyetleri de yükselmiştir. Zaten finansman güçlüğü 
çeken KOBİ’lerin kredi kullanma şansları daha da azalmıştır. Merkez bankasının 
verilerine göre; MB’nin kamuya kullandırdığı kredi 1996 yılında 373.196 milyar TL, 
1997 yılında 339.199 milyar TL, 1998 yılında 1.559 milyar TL olarak düşüş 
göstermiştir. Özel kesime kullandırdığı kredi 1996 yılında 7.689 milyar TL, 1997 
yılında 7.676 milyar TL, 1998 yılında 7.539 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. 
Kredi kullanım oranında düşüşün nedeni; reel faizlerin yüksek oluşu, 
olumsuz piyasa koşulları ve ekonomik yavaşlama nedeniyle kredi riskinin artması, 
bankaların batık kredi hacmindeki büyüme rol oynamıştır.205 
4.2.3. Kasım 2000 ve Şubat 2001 Krizlerinin KOBİ’ler Üzerindeki 
Etkileri 
Türkiye Kasım 2000 ve Şubat 2001’de hem makroekonomik olarak hem de 
reel anlamda KOBİ’leri ciddi şekilde etkileyen krizlerle karşılaşmıştır. 2001 Şubat 
krizinin KOBİ’ler üzerindeki etkisi çok büyük olmuş, krize karşı koyamayan birçok 
işletme kapanmak zorunda kalmıştır. 
4.2.3.1. Tüketim Üzerindeki Etkisi 
1999 yılı sonunda IMF ile imzalanan üç yıllık Stand-by anlaşması, para ve 
döviz kuru politikaları, yapısal reformlardaki istekli ve kararlı tutum sayesinde 
beklentiler hızla olumluya çevrilerek faiz oranları düşmüş, iç talep canlanmaya 
başlamıştır. Böylece ertelenen yatırım ve tüketim kararları artmaya başlamıştır. 2000 
yılı sonunda, tüketim harcamaları % 6,5 ve toplam sabit sermaye yatırımlarının % 
16,5 oranında artması sonucunda toplam yurtiçi talep 1999 yılında % -3,7 iken 2000 
yılında % 9,6 oranında genişleme göstermiştir. 
                                                 
205 Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği, 
1998 Ekonomik Rapor, Yayın No : 91, Ankara 1999, s. 101. 
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2001 krizi ile ise, 2001 yılının ilk yarısında özel nihai tüketim harcamalarının 
% 7,5, devlet nihai tüketim harcamalarının % 3,5, toplam sabit sermaye 
yatırımlarının % 23,5 oranında azalması ile yurtiçi talep % 17,8 oranında 
azalmıştır.206 Özel tüketim harcamaları içinde dayanıklı tüketim malları harcamaları 
2001 yılında % 30 gibi büyük oranda azalınca bu sektörlerin üretimi düşmüştür ama 
sorun ihracatla hafiflemiştir.207 Ailelerin kriz koşullarında temelde erteledikleri ya da 
almaktan vazgeçtikleri tüketim malları beyaz eşya ve otomobil gibi dayanıklı tüketim 
malları olmuştur. Kriz öncesinde 2000 yılında aile bütçesinde % 18’lik payı olan 
dayanıklı tüketim mallarına, 2001 yılında ayrılan harcama % 15’e inmiştir.208 İç 
tüketimde azalma, sanayicileri dış satıma zorlamıştır. Kriz nedeniyle insanlar 
tüketimlerini kısıp, paralarını korumaya alınca, talep azalmış, satışlar azalmış ve 
üretimde düşme yaşanmıştır. İşten çıkarmalar reel gelirin düşmesi ve geleceğe 
yönelik kaygılar ailelerin tüketim harcamalarının azalmasına sebebiyet vermiştir. 
Tüketim özel harcamaları 2001 yılında bir önceki yıla göre % -9 azalmıştır. Enerji 
sektöründe de, elektrik enerjisi talebinde düşüş söz konusu olmuştur. 2000 yılında % 
7,0 olan talep 2001’de % -1,4’e düşerek, ülkemiz tarihinde ilk defa elektrik enerjisi 
talebinde düşüş olmuştur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
206 T.C. Maliye Bakanlığı, 2001 Yıllık Rapor, s. 4. 
207 SÖNMEZ, M., 100 Göstergede Kriz ve Yoksullaşma, İletişim Yayınları, I.Baskı, İstanbul 2002, 
s. 26. 
208 SÖNMEZ, M., s. 45. 
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Grafik 1. Özel Tüketim Harcamaları 
AİLELER ESKİSİ GİBİ TÜKETEMİYOR
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           Kaynak: SÖNMEZ, M., “100 Göstergede Kriz ve Yoksullaşma”, İletişim Yayıncılık, 
İstanbul 2002, s. 43 
4.2.3.2. Üretim Üzerindeki Etkisi 
Sanayi üretiminin GSMH’da payı yaklaşık % 28 olup, 1999 yılında üretim % 
5,1 oranında gerilerken 2000 yılında % 5,7 oranında bir artış gerçekleşmiştir.209 2000 
yılında kamu kesimi imalat sanayi üretiminde % 6,3 oranında gerileme meydana 
gelirken özel kesim imalat sanayi üretimi % 9,8 oranında büyümüş ve toplam imalat 
sanayi üretimi % 6,5 oranında artmıştır.210 Sanayi üretimi 2001 yılının başından 
itibaren daralmaya başlamıştır. 2001 yılının ilk dokuz ayında toptan ve perakende 
ticaret, inşaat sektörü, mali sektör sırasıyla % 11, % 8,6 ve % 8,2’lik daralmayla en 
çok etkilenen sektör olmuşlardır.211 İmalat sanayinde 2001 yılının ilk dokuz ayında 
bir önceki yılın aynı dönemine nazaran % 8,6 oranında üretimde düşüş 
yaşanmıştır.212 İmalat sanayinde üretim kayıplarının en yüksek oranda gerçekleştiği 
alanlardan birisi olan otomotiv sektörü olmuştur. 
 
 
                                                 
209 T.C. Maliye Bakanlığı, 2001 Yıllık Ekonomik Rapor, s. 39. 
210 TÜRMOB, Ekonomik Rapor 2000, Ankara 2001, s. 93. 
211 TÜSİAD, Türkiye Ekonomisi 2001, Yayın No: TÜSİAD-T/2001-12-316, Aralık 2001, s. 27. 
212 ASKON, Türkiye Ekonomisi 2002, 2001 Yılı Değerlendirmeleri, 2002 Yılı Beklentileri,  s.18 
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Tablo 36: Otomobil Üretim ve Satış Rakamları ( 1997-2001 ) 
Yıl Üretim  Yerli Satış İthal Satış Toplam Satış 
1997 166.295 219.800 124.300 344.100 
1998 183.350 204.100 111.700 315.800 
1999 151.309 157.900 130.700 288.600 
2000 222.364 207.600 259.100 466.700 
2001 175.343 59.300 72.400 131.700 
Kaynak: Otomotiv Sanayi Derneği, Alıntı: ASKON, 2002 Türkiye Ekonomisi, s. 21. 
Buna göre 2000 yılında 222.364 otomobil üretilmişken, 2001 yılında 
175.343’e düşmüştür. İç piyasadaki daralma nedeniyle otomotiv sektörü dış piyasaya 
yönelerek ihracat yapmıştır. Otomotiv Sanayi Derneğinde temsil edilen firmalar, 153 
milyon doları yedek parçadan olmak üzere, 1824 milyon $’lık ihracat 
gerçekleştirmişlerdir.213  
Sektördeki daralma Sabancı Holding’in, Toyoto’daki hisselerini satarak 
otomobil üretiminden ayrılmasına, Opel Türkiye fabrikasının da üretimini 
durdurmasına neden olmuştur. 
Otomotiv sektörü gibi krizde daralan bir başka üretim kolu ise beyaz eşya ve 
elektronik eşyadır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
213 ASKON, Türkiye Ekonomisi 2002, s. 20. 
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Grafik  2. Beyaz Eşya ve Diğer Dayanıklı Tüketim Malları Üretimi 
1997=100 (Çeyrek Yıl Bazında Değişim)
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Grafik 3. TV ve Elektronik Eşya Üretimi 
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Kaynak: SÖNMEZ, M., “100 Göstergede Kriz ve Yoksullaşma”, İletişim Yayıncılık, 
İstanbul 2002,  s. 26. 
Firmalar iç talep daralmasını yine ihracatla telafi etmeye çalışmışlardır. 2001 
yılının ilk on ayında üretilen 2.063.432 buzdolabından 1.275.739 adedi (% 61’i), 
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861.886 fırından 619.877 adedi (% 72’si), 802.700 çamaşır makinesinden 338.640 
adedi (% 42’si) ihraç edilmiştir.214 
Kayseri’de tesadüfi yöntemle seçilen 80 KOBİ’den alınan yanıta göre kriz ile 
birlikte KOBİ’lerin “% 86,1’i satışlarını azaltmış, % 2,5’i satışlarını artırmış, % 
10’nun satışları sabit kalmış ve % 2,6’sı bu soruyu yanıtlamamıştır. Satışlarda en 
fazla düşüşün yaşandığı mal grubu tüketim malları olmuştur. Firmalar krizi 
atlatabilmek için aldıkları önlemlerden en önemlisi üretimlerini azaltmak olmuştur. 
Krizi atlatmak üzere firmaların % 81,3’ü üretimini azaltmış, % 18,8’i ürün çeşidini 
azaltmış ve % 23,8’i üretime ara vermiştir.215 
Isparta’da 331 adet işletme ile yapılan anket sonucunda “İşletmelerin % 66’sı 
üretim kapasitesini azaltmış, % 7’si kapasitelerini artırmış ve % 27’si üretim 
kapasitesinde herhangi bir değişiklik yapmamıştır”.216 Üretim kapasitelerini artıran 
işletmeler ihracat gücüne sahip işletmelerdir. Üretim ve kapasite kullanımında 
azalmanın nedeni iç talep daralması ve üretim maliyetindeki artıştan 
kaynaklanmaktadır. TL devalüasyonu ithal edilen girdilerin pahalıya mal olmasına 
neden olmuştur. 
4.2.3.3. Kapasite Kullanım Oranı Üzerindeki Etkisi 
İmalat sanayi kapasite kullanım oranları üretime paralel olarak gelişmiştir. 
1999 yılında % 72,3 olan imalat sanayi kapasite kullanım oranı, 2000 yılında % 
75,9’a yükselmiştir.217 
1998 yılından bu yana düşük olan kapasite kullanım oranı Kasım Krizi 
sonrasında daha da düşmüştür. 2000 yılı sonunda patlak veren krizde firmalar krize 
yüksek stoklarla yakalanmışlardır. Şubat krizinden sonra belirsizliğin devam etmesi, 
üretim, yatırım ve tüketim kararlarının ertelenmesine sebep olmuş, enerji ve 
                                                 
214 ASKON, Türkiye Ekonomisi 2002, 2001 Yılı Değerlendirmeleri, 2002 Yılı Beklentileri, Mart 
2002,  s. 21. 
215 Ankara Sanayinde Durum Tespiti ve Beklentiler 2001 yılının Üçüncü Üç Ayında Ankara Sanayi 
Anket Sonuçları ve Değerlendirmeleri,  
http://www.e-aso.org.tr/html/TUR/asomedya/eylul/2001-ft.htm#anket, 16.08.2005. 
216 MANAV, C., “Şubat 2001 Ekonomik Krizinin KOBİ’ler Üzerindeki Etkisi, Isparta 
İncelemesi”, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek 
Lisans Tezi, Isparta 2003, s. 60. 
217 TÜRMOB, Ekonomik Rapor 2000, TÜRMOB Yayınları – 160, Ankara 2001, s. 93. 
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hammadde fiyatlarındaki artışlar stokların kullanılmasını zorunlu kılmıştır. Düşük 
kapasite kullanımına iç pazardaki talep yetersizliği etken olmaktadır. DİE tarafından 
Aralık 2001 yılında yapılan ankette tam kapasite ile çalışamama nedenleri şöyle 
verilmiştir: 
Tablo 37: Tam Kapasite İle Çalışamama Nedenleri (%) 
 ARALIK 2001 ARALIK 2000 
İç pazarda talep yetersizliği 55.9 50.2 
Dış pazarda talep yetersizliği 12.8 12.7 
Yerli mallarda hammadde yetersizliği 3.6 6.6 
İthal mallarda hammadde yetersizliği 1.1 3.6 
Kaynak: ASKON, Türkiye Ekonomisi 2002, s.17 
4.2.3.4. Yatırım Üzerindeki Etkisi 
Mevcut kapasitelerini tam kullanamayan, işçi çıkarmak zorunda kalan 
sanayiciler, faiz ve kur belirsizliklerinin de etkisiyle yatırım yapmaktan 
kaçınmışlardır. 
Fakat 2000 yılında üretim ve tüketim artışları yatırımlar üzerinde etki 
yaratarak artmıştır. “2000 yılında toplam sabit sermaye yatırımları bir önceki yıla 
göre % 63,6 oranında bir artışla, 17.261,9 trilyon TL’den, 29.268,6 trilyon TL’ye 
yükselmiş ve reel olarak % 11,9 oranında bir büyüme sağlamıştır. 2000 yılında kamu 
sektörü toplam sabit sermaye yatırımları içinde ulaştırma sektörü % 35,2 pay ile en 
ağırlıklı sektör olmuş, enerji sektörü % 16,1 ve % 11,6 ile eğitim sektörü yatırımları 
yapılmıştır”.218 
Özel sektörün 2000 yılında gerçekleştirdiği sabit sermaye yatırımları içinde 
en ağırlıklı sektör % 31,3 payla konut sektörü, % 23,8 pay ile ulaştırma ve % 22,6 ile 
imalat sektörü yatırımlarıdır. 
2001 yılında KOBİ’ler kriz nedeniyle yatırım yapamaz hale gelmişlerdir. 
“Nitekim, yatırım teşvik belgeleri kapsamında KOBİ’lere 2000 yılında 36,7 trilyon 
liralık kredi tahsisi yapılmışken, bu rakam 2001 yılının ilk on ayında sadece 6,2 
trilyon lirada kalmıştır. KOBİ’lerin aldıkları teşvik belgesi sayısı bini aşarken, 2001 
                                                 
218 TÜRMOB, Ekonomik Rapor 2000, Yayın No : 160, Ankara 2001, s. 126. 
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yılının ilk on ayında sadece 202 belge alınmıştır”.219 Yeni yatırım yapılamamış 
birçok KOBİ işletmesini kapatmak zorunda kalmıştır.  
Üretimdeki azalma, KOBİ teşviklerinin yaygınlaştırılamaması ve kredi 
limitlerinin yetersiz olması nedeniyle 2001 yılında yatırımlar artırılamamıştır. 
Kayseri’de 80 küçük ve orta ölçekli işletmelerin ankete verdikleri yanıta göre krizde 
yatırımlardaki değişme şöyle olmuştur: 
Tablo 38: 2001 Yılında Yatırımlardaki Değişme 
 İşletme Sayısı % 
Yatırımlar azalmıştır 62 77.5 
Yatırımlar artmıştır 4 5.0 
Yatırımlar sabit kalmıştır 12 15.0 
Yatırımlar yapılamamaktadır 1 1.3 
Cevapsız  1 1.3 
TOPLAM 80 100 
Kaynak: UZAY, N., 2001 Krizinin Kayseri’deki KOBİ’ler Üzerindeki Etkileri, 1. Orta 
Anadolu Kongresi KOBİ’lerin Finansman ve Pazarlama Sorunları, Nevşehir, 18-21 Ekim 2001,   
s. 445 
Tabloya göre anket kapsamındaki firmaların % 77,5’i yatırımlarını 
azaltmışlardır. İçinde bulunan koşullar insanlarda geleceğe yönelik iyimser beklenti 
içine sokarsa yatırımlarda artış beklenir. Yatırımların % 80’ini yani yatırımların beşte 
dördünü gerçekleştiren özel kesim, 2001 yılında yatırımlarını reel anlamda % 35 
düşürmüştür.220 Faiz oranlarının yüksek oluşu yatırımcıyı projelerini 
gerçekleştirmekten alıkoymaktadır. 
4.2.3.5. İstihdam Üzerindeki Etkisi 
2000 yılında üretim ve yatırımlardaki artışa bağlı olarak işsizlik oranı 
1999’da % 7,4 iken, 2000 yılında % 6,6’ya düşmüştür. Fakat 2001 yılında % -9,4 
oranında yaşanan küçülme en önemli etkisini istihdamda göstermiştir. Grafik 4’te 
görüldüğü gibi 2000 yılında % 6,6 olarak belirlenen işsizlik, iş yerlerinin kapanması 
veya küçülmesi ile 2001 yılın yılının ilk çeyreğinde  % 8,6 olmuş ve 2001 yılının 
                                                 
219 ASKON, Türkiye Ekonomisi 2002, s. 27. 
220 SÖNMEZ, M., s. 94. 
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dördüncü çeyreğinde % 10.6’ya yükselmiş, 2002 yılının ilk çeyreğinde işsizlik oranı 
% 11,8’e yükselmiştir, işsiz sayısı da 2,5 milyon kişiye yaklaşmıştır.  
2002 yılının üçüncü çeyreğinde ihracata dönük üretimin hareketlenmesi ile 
işsizlik % 9,6’ya düşmüştür. 
Kriz ve durgunluk dönemlerinde şirketler ayakta kalabilmek için küçülme 
yoluna giderek eleman çıkarma politikası uygularlar. İşsiz sayısındaki artış ve artışın 
süreceğine yönelik beklenti, bir anlamda üretimde düşüş, ekonomide daralma ve 
küçülme demektir.221 2001 krizi ile daha önceki yıllardan farklı olarak, bankacılık 
krizinin yaşanması ile birçok beyaz yakalı işsiz ortaya çıkmış ve yurtiçi talepte ciddi 
daralma meydana gelmiştir. 
Başbakanlığın yaptırdığı bir araştırmada, kriz nedeniyle 2001 yılının Ekim 
ayı başına kadar 2.392 sanayi şirketinin kapandığı, bu şirketlerde çalışan 86.092 
kişinin işini kaybettiği, 3.237 firmanın üretimini azalttığı ve bu nedenle 93.562 kişiyi 
işten çıkardığı tespit edilmiştir.222 Ve bu şirketlerin büyük çoğunluğu KOBİ’dir. 
“İmalat sanayinde işsiz kalanların % 71’i özel sektöre ait iş yerlerinde çalışanlardır. 
Mali sektör, imalat sanayi ve medya da büyük boyutlarda işsizlik yaratan kriz, esnaf 
ve ticaret kesimini derinden etkilemiştir. 2001 yılının ilk 5 ayında ticari faaliyet 
alanında şube kapanışı, tasfiye girişi ve kapanışı ile terklere yönelik 1703 hareket 
olduğu DİE verilerine göre tespit edilmiştir.223 
 
 
 
 
 
 
                                                 
221DİKBAŞ,K.,Kriz’inEnVahimSonucuİşsizlik, 
http://www.zaman.com.tr/2002/03/27/yazarlar/kadirdikbas.htm, 17.10.2005. 
222 ASKON, Türkiye Ekonomisi 2002,  s. 27 
223 ÖZTÜRK, A., s.72 
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Tablo 39: Açık İşsiz Sayısı (Bin Kişi)  
Grafik 4: Açık İşsizlik 
Yıl 
 
Kişi Sayısı 
2000 ort. 1452 
2001/1 1809 
2001/2 1567 
2001/3 1907 
2001/4 2335 
2002-1 2462 
2002/2 2217 
Kaynak: SÖNMEZ, M., “100 Göstergede Kriz ve Yoksullaşma”, İletişim Yayıncılık, İstanbul 
2002, s. 33. 
2000 yılında 1.452 bin kişi olan işsiz sayısı, 2001 yılının sonunda işyerlerinin 
kapanması ya da küçülmesiyle 2.335’e yükselmiştir. 
Krizin en önemli olumsuz etkisi gençler özellikle de eğitimli gençlerin işsiz 
kalmasıdır. Kriz öncesinde 2000’de % 22 olarak belirlenen eğitimli işsiz oranı, 
2001’de hem yeni iş alanlarının açılmaması, hem de eşi olanların işten çıkarılmaları 
ile 2001’de ortalama % 26’ya yaklaştı, özellikle de İstanbul’da finans, reklâm, 
medya, ithalat sektörlerinde büyük bir beyaz yakalı işsizliği yaşandı.224 Otomotiv 
sektöründe ise 2001 yılında 20.000’den fazla kişinin işini kaybettiği tahmin 
edilmektedir. “Bankacılık sektöründe ise 1999 yılında 173.401 olan personel sayısı, 
2000 yılında 170.401’e düşmüş, 2001’de 137.495 personel olarak yine düşüş 
gözlemlenmiştir. 2000 yılında 7837 olan şube sayısı da 2001 yılında 6909’a 
düşmüştür.”225 
2001 yılında 928 banka şubesinin kapandığı ve 32.906 personelin azaltıldığı 
düşünülürse sadece bankacılık sektöründe bile işsizlik oranında ne kadar çok artış 
olduğu ve 2001 krizinin istihdam üzerindeki olumsuz sonucu görülmektedir. 
                                                 
224 SÖNMEZ, M., s. 35. 
225 SÖNMEZ, M., s. 90. 
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4.2.3.6. İş Yerlerinin Kapanmaları Üzerindeki Etkileri 
“Şubat 2001 krizi ile iş yerlerinin kapanmalarının sayısı önemli ölçüde 
artmıştır. Kasım 2000 ve Şubat 2001 krizleri sonucu sistemden 24 bankanın 
çekilmesi ile büyük bir daralma yaşanmıştır. 2000’den  2001’e 928 şubenin 
kapandığı, 32.906 personelin azaltıldığı sektörde, daralan ekonominin işlem hacmi 
de daralınca finans sektörü 2002’de büyümeye geçemedi. Sektör 2001’de % -10 
küçüldü”.226 Fon bankalarının 2001 yılı sonu itibariyle satılması veya kapatılması 
yoluyla tasfiyesi öngörülmüştür. 2001 yılı sonunda 19 banka fon yönetimine 
alınmıştır. “Bunlardan Sümerbank (Egebank, Yurtbank, Yaşarbank, Bank Kapital ve 
Ulusal Bank’ı bünyesine almış olarak) OYAK’a, Bank Ekspres TEKFEN’e ve 
Demirbank HSBC’ye satılmış ve yeni isimleri sırasıyla Oyakbank, Tekfen Bank ve 
HSBC Bank olmuştur. İktisat Bankası 7 Aralık 2001 tarihinde, Esbank ve Interbank’ı 
bünyesine alan Etibank ile Kentbank ise 13 Aralık 2001 tarihinde kapatılmıştır. 
Sitebank, 16 Ocak 2002’de Nova Bank Sa’ya satılmıştır. EGE Bank 18 Ocak 
2002’de Bayındırbank bünyesine alınmıştır.”227 Böylece 2002 Şubat ayında Fon 
yönetiminde Türkiye Ticaret Bankası, Tarişbank, Toprakbank, Bayındırbank 
kalmıştır. 
Grafik 5. Kapanan Şirketler   Grafik 6. Kapanan Firmalar 
  
 
 
 
 
Kaynak : SÖNMEZ, M., “100 Göstergede Kriz ve Yoksullaşma”, İletişim Yayıncılık, 
İstanbul 2002, s. 100 
 
                                                 
226 SÖNMEZ, M., s. 32. 
227 ASKON, Türkiye Ekonomisi 2002, s. 40. 
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Grafik 7. 2001’de Kapanan Şirketlerin Sektörel Dağılımı 
Ulaştırma
5%
Finans
5%
Ticaret 
37%
Sanayi
26%
Diğer
27%
      Kaynak : SÖNMEZ, M., “100 Göstergede Kriz ve Yoksullaşma”, İletişim Yayıncılık, 
İstanbul 2002,  s. 100 
2001 krizine, iç pazarın daralması, faizlerin artması ve kurlardaki 
dalgalanmalar neticesinde zor durumda kalan firmalar iş yerlerini kapatmak zorunda 
kalmıştır. Buna göre Grafik 5’e göre, 2000 yılında 1887, 2001 yılında 2464 şirket 
kapanmıştır. Grafik 6’ya göre, 2000 yılında 12055 olan firma sayısı, 2001’de 13.707 
olarak artış göstermiştir. 
Son ekonomik krizden en çok etkilenen kesimin başında esnaflar 
gelmektedir. Devlet Planlama teşkilatının verilerine göre, 1999 yılında kapanan iş 
yerlerinin açılan işyerlerine oranı % 26 iken, bu oran 2000’de % 50 ve 2001 yılının 
ilk ayında % 72 olmuştur. Kurulan her 100 işyerinden 72’si kapanmıştır. Ziraat ve 
Halk Bankası tarafından KOBİ, esnaf ve sanatkârlar, genç ve kadın girişimcilere 
kullandırılan kredilerde sınırlandırma yapılması ile daha çok ezildiler. 
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Tablo 40: Kapanan İşletmelerin Şirket Türlerine Göre Dağılımı 
ŞİRKET TÜRÜ 2001 
HAZİRAN 
2001 
MAYIS 
2000 
HAZİRAN 
ANONİM 54 37 51 
LİMİTED 192 223 196 
KOLLEKTİF 33 27 19 
KOMANDİT 0 1 1 
GERÇEK KİŞİ TACİR TİCARİ İŞLETMESİ 1737 1501 1415 
TOPLAM 2016 1789 1682 
Kaynak: YÜKSEL, O., MURAT, G., Şubat 2001 Krizinin KOBİ’ler Üzerindeki Etkileri ve Çözüm 
Önerileri, http://www.tusiad.org/turkish/rapor/sektorel/bolüm2.pdf, 10.02.2005. 
Tablo 40’a göre 2000 yılının Haziran ayında 1682 şirket ticari hayattan 
ayrılırken bu rakam 2001 Haziran’da 2016’ya yükselmiştir. Krizin en derin ve 
önemli etkisi iş yerlerinin kapanması şeklinde olmuştur, işsizlik artmıştır. 
4.2.3.7. Kredi Kullanımına Etkisi 
2000 yılında kredi hacminde büyüme hızlanmıştır. Özellikle tüketici 
kredilerindeki artışın etkisi ile mevduat bankalarının toplam kredileri % 61,3 artarak 
27,4 katrilyon lira olmuştur. Daha önceki dönemlerde otomotiv ve dayanıklı tüketim 
malları başta olmak üzere, yüksek faizler nedeniyle ertelenmiş olan tüketim 
harcamalarının faiz hadlerindeki gerileme nedeniyle, artırılması bankaların açtığı 
tüketim kredilerinde genişleme meydana getirmiştir. 
Fakat 2001 Şubat krizi ile faiz oranlarının yükselmesi, ekonomideki daralma 
ve iç talebin azalması nedeniyle kredi talebi de düşük düzeyde kalmıştır. Reel sektöre 
açılan krediler 2001 yılı Ekim ayında bir önceki yılın sonuna göre reel olarak % 16,4 
oranında daralarak 34 katrilyon lira olarak gerçekleşmiştir.228 İç talebin 
canlanmasında önemli katkısı olan tüketici kredilerinin toplam kredi içindeki oranı 
2000 yılı sonunda % 17,8 iken, 2001 yılı Ekim ayında % 7,5’e düşmüştür. 
                                                 
228 ASKON, Türkiye Ekonomisi 2002, s. 41 
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KOBİ’lerin finansman sorunlarının başında kaynak yetersizliği gelmektedir. 
Kriz dönemlerinde finansman kaynakları azalmakta, KOBİ’ler yüksek faizli banka 
kredilerine yönelmektedirler. Bu yüksek faiz oranında bile, “KOBİ’ler tüm banka 
kredilerinden yalnızca % 3 dolayında küçük bir pay almaktadır. Ekonomik krizin reel 
sektör üzerindeki etkilerine ilişkin olarak TOBB’un gerçekleştirdiği araştırma 
sonucuna göre, işletmelerin % 70,23’ü bankalardan kredi almadıklarını ve % 24,10’u 
herhangi bir bankadan kredi alamayacaklarını tahmin ettiklerini ifade etmiştir.”229 
Çünkü kredi faiz oranlarındaki yükseklik KOBİ’lerin kredi kullanımını 
maliyetli hale getirmektedir. Ayrıca kefalet, vergi kayıt belgesi, gayrimenkul ipoteği 
gibi belgelerin sağlanmasındaki güçlükler KOBİ’lerin krediler içinde düşük pay 
almasının diğer nedenidir. 
 2001 yılı Türkiye Sanayi kuruluşlarının güçlenmeleri bir dönemde 
kaybettikleri bir yıl olmuştur.230 
                                                 
229 YÜKSEL, Ö., MURAT, G., Şubat Krizinin KOBİler Üzerindeki Etkileri ve Çözüm Önerileri, 
http://www.tusiad.org/Turkish/rapor/sektorel/bolüm2.pdf, 16.06.2005. 
230 ERTUNA, Ö., Krizler ve Yeniden Yapılanma, Türkiye’nin 1000 Büyük Sanayi Kuruluşu, VI. 
Türkiye Finans Eğitim Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi  İşletme Bölümü, Muhasebe Finansman Anabilim Dalı, 11-14 Kasım 2002, s. 15. 
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DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER 
Kriz normal olarak seyretmekte olan durumun çeşitli nedenlerle ani olarak 
değişmesi durumudur. 
Ekonomide belirsizliklerin artması: TL’nın aşırı değer kaybetmesi mali 
piyasalarda istikrarın sağlanamaması ve reel faiz oranlarının yüksek oluşu ekonomik 
aktivitede ciddi daralmaya sebep olmuştur.231 
Türkiye 2001 Krizine IMF destekli bir programın uygulama sürecinde 
yakalanmıştır. Bankacılık sisteminin mali yapısının güçlendirilmeden programın 
uygulanması, parasal tabanın sermaye giriş ve çıkışına bağımlı konuma gelmesi 
programın zararları arasındadır. IMF politikalarına göre; dış dengeyi sağlamak, döviz 
çıkışlarını durdurmak, döviz kurunda atakları engellemek için sıkı para ve maliye 
politikası ile yüksek faiz politikası uygulanmalıdır. 2001 yılında güven bunalımı ve 
istikrarsızlığı ortadan kaldırmak, ekonominin yeniden yapılanmasını sağlamak 
amacıyla Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı ilan edilmiştir. Fakat krizi önlemek için, 
sadece o dönemi atlatmak için kısa vadeli politikalar uygulamamak, ekonomik 
büyümede süreklilik sağlamak, dış ticaret dengesini sağlamak yüksek yatırımlar 
gerçekleştirmek amacıyla uzun vadeli politikalarla değişim sağlanmalıdır. 
Türkiye’de krizlerin çıkmasında makro ekonomik dengesizlikler etkili olsa da, bu 
dengesizliklerin sorumlusu IMF’nin uygulattığı istikrar programlarıdır. 
Türkiye’de işletmelerin %99,5’ini oluşturan KOBİ’ler MG’ye istihdama, 
verimliliğe girişimci yetiştirmeye katkıları, bölgesel dengesizlikleri önlemedikleri 
rolleri ile önemli yere sahiptir. Bu denli önemli olan KOBİ’lerin karşılaştıkları 
bürokratik, finansman ve diğer sorunların çözümlenmesi gerekmektedir. KOBİ’lerin 
krizden kurtulabilmeleri sermaye yetersizliğinin giderilmesi ile mümkündür. Çünkü, 
işsizliği azaltmak için yatırıma, yatırım yapabilmek için de sermayeye gerek vardır. 
KOBİ’lerin yapılarında görülen geleneksel kalıpların dışına çıkarak küresel dünyaya 
uyum sağlayacak tekniklerin kullanılması gerekmektedir. KOBİ’lerin finansman 
sorunlarını aşmak için uzun vadeli, düşük faizli krediler sağlanmalıdır. Krizi aşmak 
için satışlar özendirilmelidir. KOBİ’lerin bankalardan kullandıkları döviz 
                                                 
231 http://www.ntvmsnbc.com.tr/news/122186.asp, 27/07/2005 
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kredilerinin vadesinden önce kapatılmasını talep etmeleri ve faiz oranlarının yüksek 
oranda artırılmasının önüne geçmek gerekir. İhracatçıyı enflasyona karşı korumak 
için kuru politikası belirlenmelidir. Eximbank kaynakları artırılmalıdır. 
Ekonomide güven ortamı sağlanmalıdır. Zira güven ortamı yastık altına giren, 
yurt dışına çıkan döviz tasarruflarının ekonomiye kazandırılmasını sağlar. İnsanlar 
erteledikleri ihtiyaçlarını karşılamak için alışveriş yapar, piyasalar canlanır bu 
canlanma üretim ve istihdamı artırır. İstihdam artışı talebi canlandırır ve büyümeyi 
olumlu etkiler. 
“Ekonomik kriz döneminde her sıkıntıya düşen KOBİ’lerin kurtarılması 
mümkün değildir. Bu doğruda değildir. Kötü yönetilen rekabet gücüne ve verimliliğe 
önem vermeyen işletmeler piyasadan çekileceklerdir ve çekilmelidirler. Ancak 
devlete güvenen, programa destek veren ve kendi hataları nedeniyle değil ekonomi 
yönetimindeki hatalardan dolayı zor duruma düşen, ihracat potansiyeli olan verimli 
KOBİ’lerin kaderlerine terk edilmesi, ülke ekonomisine yapılmış bir haksızlık 
olacaktır.”232 Verimli çalışan rekabet ve teknoloji konusunda başarılı KOBİ’lerin 
krizden çıkmasına yardım edilmelidir. Eğer bu yapılmazsa krizden çıkışımız 
uzayacak ve krizin ülkeye maliyeti artacaktır. 
Krizi aşmak için yapısal sorunların üzerine gidilmesi, orta ve uzun dönemli 
projelere önem verilmesi gerekiyor. Bu bağlamda 2001 Ekonomik Krizinin yoksul 
kesim üzerindeki etkilerinin azaltılması ve ileride bu tür olaylara karşı dirençlerinin 
artırılması amacıyla IMF ve WB’sı 500 milyon ABD dolarını Sosyal Riski Azaltma 
Projesi (SRAP) kapsamında kullanıma vermiştir. 
“Türkiye’de gelir dağılımı bozuktur. Ekonomik kriz atlatılamadığı için gelir 
dağılımı bozukluğunu düzeltmek ele alınmamaktadır. Halbuki ürünlere talep yaratıcı 
önlemler gelir dağılımını düzeltici önlemlerle birleştirilebilir. Talep yaratılmazsa 
ürünler satılamadığı gibi talebin artışını sürükleyiciliğinden de yararlanılamaz. 
Dünyadaki durgunluğu atlatmak için genişletici para ve maliye politikaları gündeme 
gelirken; Türkiye, bütçe ve ekonomisini daraltıcı politikaya yönelmektedir. Halbuki 
ekonomi de enflasyonla birlikte durgunluk ve işsizlik yaşanmaktadır. Bu durumda iş 
                                                 
232 ÇAĞLAYAN, Z., Reel Sektör KOBİ’lerdir, http://www.e-aso.org.tr/asomedya/eylul/2001-
ft.html, 28.11.2005 
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yerleri kapanmakta, kapanmayan iş yerleri küçülmekte ve işsizlik artmaktadır. Bu 
durgunluk durumunun kırılması gerekmektedir. Türkiye’nin enflasyonu 
tırmandırmayacak bir gevşek para ve maliye politikası izlemesi zorunludur. Bu 
politika;  KOBİ’ler, küçük esnaf, işçi ve memura dönük olmalıdır.”233 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
233 İYİBOZKURT, E., Türkiye’nin Ekonomik Krizi ve Çözüm, Yeni Türkiye Ekonomik Kriz Özel 
Sayısı, s.294 
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SONUÇ 
Bu çalışmanın amacı KOBİ’ lerin krizlerden nasıl etkilendiği sorusuna cevap 
aramaktı ki yaşanan krizlerden KOBİ' ler olumsuz olarak etkilenmiş, bu olumsuzluk 
kendini üretimde, tüketimde, kapasite kullanım oranında, yatırımda düşme, işsizlikte 
artma ve işyerlerinin kapanması, kredi kullanımında azalma şeklinde göstermiştir. 
Ekonomide belirsizliklerin artması, TL' nin değer kaybetmesi, faiz oranlarındaki 
yükselme ekonomik aktivitede daralma yaratmıştır. 
Kriz nedeniyle daralan iç talep üretimi olumsuz etkilenmiştir. İstihdam 
sorunlarında artış yaşanmıştır. Bazı işletmeler eleman çıkartmaya başlamışlardır. 
Binlerce işyeri ve fabrika kapanmış iki milyon kişi işsizler ordusuna katılmış ve 
enflasyon %90 düzeylerine ulaşmıştır. 
KOBİ' lerin kriz ve durgunluk dönemlerinde krizin olumsuz etkilerini azaltıcı 
veya dengeleyici role sahip olmadıkları görülmüştür. 
Ülkede makro ekonomik istikrarın sağlanamaması krizlerin arka arkaya 
gelmesi, KOBİ' lerin rekabet güçlerini azaltmıştır. Özellikle son 2001 Ekonomik 
Krizinin faturası tüm ekonomiye çıkmıştır. Şirketler kapanmış, mavi ve beyaz yakalı 
kişiler işsiz kalmıştır. İşletmeler ekonomik durgunluk ve kriz koşullarında maliyetleri 
düşürerek küçülmek zorunda kalmış olmayı personel sayısını azaltmak anlamında 
değerlendirmiş, işsizlik oranı artmıştır. Güven ortamının olmamasından dolayı 
harcamalar, yatırımlar ve kararlar ertelenmiştir. 
KOBİ' lerin teknoloji seviyesinde düşüklük, AR-GE hizmetlerinden 
yararlanamaması sonucu oluşan bilgi yetersizliği, kredi imkanlarının yetersizliği, 
KOBİ' lerin ihracat yapabilme kabiliyetlerinin olmaması krizlerden olumsuz olarak 
etkilenmelerine neden olmuştur. Krizler, ekonomilerin gelişme motoru olarak 
görülen ve krizlere dayanıklı olarak bilinen KOBİ' ler üzerinde olumsuz etkiler 
yaratmıştır. 
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